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e n m a r c h a 
El m i t i n feminista del sábado merece 
un comentaJ-'io detenido; porqn© es, a 
juieio nv&s&ro, m í o de ios actos públ icos 
do mayor s rgmfica^ ión qnie se han rea 
¡izado en la Corte en estos ú l t imos me-
S 6 9 -
El m i t i n es, en parte, el fruto do una 
culta labor pre l iminar , y en pacte, el 
pr inc ip io de m í a futuira labor públ ica , 
necesaria y urgonte. B a s t a r í a haber oí-
do, o leído en extracto, los discursos de 
Ins cultas oradoras para entender que 
? as ^a iabras no eran una improv i sac ión . 
En mater ia tan delicada, t an f á c i l ' a l a 
I disparidad de criterios, de aspectos esca-
brosos en ocasiones, mostraron las dis-
cursantos una r a r a madurez de juic io , 
que so man i f e s tó , sobre todo, en la se-
gur idad y coinioidencia de sus principa-
les afirmaciones. 
Y con ser de tanta importancia l a par-
1 t i c ipac ión de un mismo pensamiento por 
sector femenino tan extenso como el re-
presentado en el m i t i n del sábado , fué 
m á s lejos t o d a v í a la unanimidad que 
• en él se puso de relieve. En dicho acto 
I se dec la ró el firme propós i to de una ac-
t u a c i ó n p r á c t i c a común . Y a ú n podr ía -
mos a ñ a d i r qno en él quedó esbozado u n 
plan de c a m p a ñ a que allí mismo comen-
zóse a ejecutar. Sin ia obra preparato-
r i a de los Cí rcu los de Estudios y d e m á s 
medios sociales educativos de la Acción 
Cató l ica de la Mujer, a la que corres-
ponde aquella labor culta prel iminar alu-
dida, no hubieran sido posibles tales re-
sultados. Se confirma otra vez, sobre 
' m i l , l a necesaria precedencia de la ac-
t iv idad intelectual y t eó r i ca a la prác t i -
ca y de ejecución. Subrayemos ahora las 
principales conclusiones que ¡por general 
asentimiento pueden deducirse del acto 
que comentamos. 
Es la pr imera, la de que ya no es dis-
cutible en el orden polí t ico prác t ico el 
voto femenino. Estamos ante un hecho, 
de donde nace en la mujier el derecho de 
sufragio; y se promulga en ella por es-
t a misma r a z ó n el deber de votar. Todas 
las oradoras procuraron inculcar a sus 
oyentes este principio. El mi t in no es 
una r e u n i ó n académica , sino una asam-
blea ejecutiva, ipudiéramps decir, donde 
las multitudes se preparan de u n modo 
inmediato para l a acc ión . Por eso en (1 
m i t i n del s á b a d o todo fué» d i r ig ido a 
in s t ru i r a las mujeres m a d r i l e ñ a s y es-
paño l a s en su nuevo deber, fundamen-
tándolo, no en opiniones t e ó r i c a s y par-
ticulares, sino en l a r a z ó n p r ó x i m a de 
la ley, que incluye soibre los motivos de 
c i u d a d a n í a y de púb l i ca conveniencia 
los m á s graves de orden moral , enla-
zados, finalmenle, con 'os de orden re-
ligioso, siempre inseparables de aqué -
llos. 
E l segundo punto de coincidencia, que 
conviene que destaquemos, se refiere a 
; l a omisión* a l ilogismo, a la injust ic ia 
inclusive, de que sea l a mujer casada 
i l a ú n i c a mujer carente del derecho de 
sufragio. D o ñ a Teresa Luzzatti acer tó 
con el argumento m á s vivo, a l exponer 
elocuentemente las consecuiencias inmo-
rales de una conclus ión que perjudica los 
derechos de l a esposa l e g í t i m a y otorga 
ventajas a las uniones ilegales y escan-
dalosas sobre el mat r imonio que l a Igle-
sia y las leyes civiles consagran de con-
suno. 
L a duquesa do Vistahermosa desar ro l ló 
oon atinadísiimasi consideraciones o t ra 
a f i rmación , en que no hubo tampoco dis-
crepancia: los derechos y deberes polí-
ticos de l a mujer no suponen el aban-
dono n i el descuido de los deberes fami-
liares, n i pueden j a m á s interpretarse en 
ta l sentido/ « l a mujer—dijo—, fortale-
cida en el hogar, s a l d r á de él con l a vis-
ta f i j a en él, para seguir defendiendo su 
obra .» Es el mismo pensamiento de Be-
nedicto XV, qiue recordábamos oyendo a 
la duquesa de Vistahermosa. E n u n dis-
curso a las delegaciones de la Un ión Fe-
menina Cató l ica I tal iana, pronunciaba el 
Papa en 1920 estas hermosas palabras: 
«Las diversas condiciones los tiempos 
han podido atribuir a la mujer funciones 
Y derechos que la edad precedente no le 
consentíau. Mas ningún ccmhio en las opi-
niones de los hombres y ninguna noyedaít 
en los sucesos y en las oosate podran ja-
ÍSáé alejar a la mujer prudent^, do la mi-
«i/m suva de aauel ceaitro natural que 
cSSutuve para ella la familia. En el hogar 
hallándose alejada del hogar dek> dirigir 
sólo el afecto de madre, ano tam-
ouiciaáos de una sabia, adiiñnistara-
aquella misma manera î uo un 
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Cien millones de déficit inicial. Se amplían las facultades de los 
vocales del Directorio. Reorganización en Gracia y Justicia. 
Eá marqués de Estella annnció al lle-
gar ayer tarde a la Presidencia que pen-
saba someter a la deliberación del Direc-
torio, un proyecto de ampliar las faculta-
des de los generales que lo componen para 
que durante los viajes que él hará puedan 
Ürmar con GU majestad y tomar las resolu-
ciones convenientes y que exijan los aeon-
tecim'entoe. 
Para ello, los generales prestarán jura-
mento ante su majestad. 
Phespec o a, A f r i r i , f d i j 
yit-UAo'ón «MI ir-'-or, porni 
quistado puestos y 
cienes. 
jo que desde ayer la 
rqiie so 
restablecido "cbmunioa-
A las nueve terminó ayer el Consejo del 
Diroctcrio, al que habla asistido el subsecre-
tariotario de Hacienda, señor Corral. 
El general Vallespincsa dijo que se ha-
bían ocupado en detalles de acoplamiento 
del articulado de los presupuestes, que, a 
pesar de cuanto so ha dicho, saldrán en la 
«Gacela» de hoy. No ha sido posible enju-
gar el enorme déficit que existía, pero se 
ba podido reducir considerablemente, hasta 
el punto de quo sólo alcanzará a unos cien 
millones.' 
Añadió que en el Consejo celebrado por la 
mañana con su majestad se había acordado 
la ampliación de las facultades de los vo-
cales del Directorio para que, en caso de 
ausencia del presidente, que ha do hacer 
frecuentes viajes, algunos largos, como ei 
de Africa, o del vicepresidente, marqués de 
Magaz, pueda cualquiera de los miembros 
del Directorio adoptar dispoa'ciones y re-
frendar ios decretos de su majestad. 
También se prevén posibles -v ajes del 
Monarca, quizá al extranjero. Para hacei 
posible todo esto habrán de prestar juramen-
to, como lo hacían los ministros, y esto—ter-
minó—no significa oue deseemos dar nuevat 
formas ni mayor estabilidad del Directorio, 
porque todo se hace' no más que por las 
razones expuestas. 
Reorganización de! Supremo 
Entre la firma de su majestad el Key, fa-
cilitada ayer en la oficina de Prensa deJ. Di -
rectorio, figuran los- siguienites decretos de 
Gracia y Justicia, referentes al Tribunal Su-
premo y a numerosas excedencias. 
Declarando en situación de excedencia for-
zosa a don Agust ín Bullón y r e m á n d e z , a 
don Angel liuiz de übregón y Rertortillo y 
a don Vicente Blaico Juste, magistrados de 
la Audiencia de Toledo. 
Idem ídem ídem a don Nicolás Badía A l -
varez, a don Francisco Díaz de Rueda y a 
don Mariano Quint-ana Bonifaz, magistrados 
do la Audiencia de Salamanca. 
Idem ídem ídem a don vAlfonso Pérez Mar-
pennanenfees 2.57^0.635.871,51, y a servicios 
temporatles y extraordinarios 366.427.057,15, 
y a obligaciones de ejercicios cerrados, 
4.661.965,62 peeetas. 
Sa suprfme ia Salas coarta del Tribunal 
Supremo 
La «Gaceta» de hoy publica un real de-
creto suprimiendo la Sala cuarta del Tribu-
nal Supremo. 
A las 
Consejo en Palacíb 
ayer mañana 
Consejo, bajo 
majestad. Duró hasta ia 
constituido el Directorio en 
la presidencia de su 
una y cuarto. 
E l presidente, al salir, manifestó a los 
periodistas que el Consejo había versado so-
bre varios asuntos; presupuestos, dándole 
cuenta al Rey de ellos, y ultimando deta-
lles; el viaje del presidente a Andalucía, 
haciendo de él una minuciosa información; 
la próxima visita del Monarca al Valle da 
Aráu, y, por último, el próximo también 
del presidente a Africa, que será probable-
mente el día 8. 
Un periodista le preguntó al marqu 
Estella: 
- ¿ Y c 
—Nada 
El Rey visitará también 
No se sabe aún el d ía que l legará a Lérida 
BARCELONA, 30.—rsa se sabe iodawla 
en los oerwtnos oficiales )a fecha ex axila 
en que ha ae venir el Rey a L é r i d a , 
p a r a cont inuar d e s p u é s su viaje a l Va-
he de A r á n . Se dice que v e n d r á dlesde 
San Seíbastián, siguiendo la l í n e a á e ios 
Pirineos, y qái'e p a s a r á por Panticosa. 
Durante su estancia en i^erioa, el Mo-
narca a l o j a r á en el Palacio Episco-
pal, donde se hacen y a los preparativos. 
na acción 11 
en la zona de T e t u á n 
S( 
otras cosas trascendentales? 
repuso—; de eso nada, 
i . añadiendo que había sometido a Ja n'r-
su majestad muchos decretos de Gra-
se despidió do los informado-
m a d 
cia y Justi 
res. 
Dos notas del Directorio 
Ei Presidencia facilitaron ayer al medio-
día las siguientes notas: 
«Para ciertos inveterados protestantes del 
actual régimen en España habrá de desva-
necerse la esperanza que p-usieron en lavo 
rabies acogidas por parte de los nuevos Go-
biernos de Francia e Igiaterra pues los hom-
bres de E/Stado, hoy al frente de ellos, y 
más concretamente monsieur Herriot, han ma 
r.ifestado claramente que el principio funda-
mental de su política exterior es el respeto 
a la interior do los demás .países, y que, con 
relación al nuestro, lo que les interesa es con-
servar con él las cordiales relaciones que, 
afortunadamente, mantiene h o y con todos los 
pueblos.» 
«Otra especie tan absurda como indigna 
hay que rectificar, y además en este caso 
concreto, por su gravedad, investigar su ori-
gen y hacer todo lo posible por imponer fuer-
te sanción. Se trata de la amnistía que el 
Directorio temía acordado en princicio hace 
más de un mes proponer a su majestad, y 
que ahora hay quien dice que es fruto de 
una imposición; respecto a ella, bastará de-
jar consignado que nadie intentó tal osadía, 
porque en el Ejército cada cual conoce y 
cuiiij/J* -..o deberes y en Ü sobéis : .3. '„• 
dos está que el Directorio conceptúa como 
el suyo más elemental, el de mantener la 
dignidad del Poder que ejerce, sin que n i en 
este asunto ni en ninguno claudique, ya QIV 
para los que alguna vez lo hicieron se expre-
saron por el presidente del Directorio los 
más severos juicios. v 
Y a la misma fecundidad inventiva de de-
generados se deben las especies de actitudes 
rebeldes u hostiles de muchos militares, de 
arrestos de prestigiosos jefes que ni siquiera 
han hecho los viajes que se les atribuye, y 
otras cien que una villana escoria de la raza 
española, tan noble do condición y tan es-
peranzada en el nuevo régimen, se entretie-
ne en propalar para alarma de los espíritus 
cuitados. 
Deber de todo ciudadano v i r i l , y más de 
todo funcionario, es denunciar y detener a los 
que hacen esta labor para dar al Poder oca-




envían fuerzas desde MeliUa 
para castigar y perseguir 
Partida de rífenos en el Lau 
( C O M U N I C A D O DEJJ D O i l I N G C ) 
«Zona oriental.—lia quedado establecido 
un blocao blind-ado en sustitución tienda 
fortificada inmediata a Tifarauin. Posición 
V i s i t a r á e l Rey l a Catedral de L é n d a J * ^ ^ resultando heri. 
y a i a maaana siguiente de su llegada'í.0 g^.! ^ 06 la teniente 
• , - „ • ' •, • . ^ - \íicqulares Mctiüa Lnnauo García. 
marchara en a u t o m ó v i l n a c í a i .es; v i s i - , r, - « > ^ * ^ . i , , ^ z i _ A I w i • j m i ' • ¿ona occidental..—Ayer enemigo t a t a las c^ntralee .eléctricas de Torre de l 
d k m m , fcobía de Segur, San Antonio ltainbién actos prcs,ncia cn pobia<los cabila 
y Cnmarasa; d e s c e n d e r á a e ^ n é s de ios ^ ¡ ^ ¡ ¿ ^ C o l L n a de •Juadlau salió para 
^ inneos hasta Art<^a de begre y segtn- y racionar posiciones del frente. 
r a por la carretera de Seo de ü r g e l , ^ ¡ ¿ Z e n i Z d o o 




* * -S 
L E E I D A . 30.—En él palacio episcopal 
se están haciendo preparativos en las ha-
bitaciones que durante su estancia en esta 
capital ocupará su majestad el Rey. Tam-
bién se están realizando algunas obras en 
el Ayuntamiento. 
Es casi seguro que el Soberano llegue el 
próximo jueves. En la Catedral se cantará 
Entro ios actos que se organizan con 
un solemne Te Deum. 
motivo de la regia visita figuran una re-
cepción en el Ayuntamiento, una revista 
de los somatenes y visites a las Centrales 
Eléctricas da Camarrsa, Aytona y Valle de 
Aram. 
combate con enemigo en des-
orra . Durante esta excurs ión , qne ^•\í!lad6T0 de1Hof! l i n d ó l e de modo efec-
a r á cinco d í a s , v i s i t a r á t a m b i é n el Mo- Tefrzandü repitegue c0n relativa fa-
, r i - r r o P n r i o - n a f H r , \ ciUdad. haias erpsnmeniadas son: muer-
ale; i c i e elegido 
ta 
la 
a él no 
bión los 
i torio dol Estado propio no 
¡estar de ésto, sino que lo tidne sJeinpre 
;tn el pensamiento y en el corazón.» 
Firialmentc, el ca r ác t e r práctico de la 
Asamblea del s á b a d o cu lminó en ol es-
bozo de una especie de programa con-
creto, que p o d r í a constituir una exéelen-
te base de propaganda electoral. SeVia-
bló en el m i t i n de educación y de \s-
cuielas, de moralidad públ ica , de subsít-
í t enc ia s , de sanidad e higiene. ¿ P o d r á na\ 
}die negar que, defendiendo tal pregra-
hia po l í t i coadmín is t ra t ivo , defiende la 
m u j e r los derechos de sus hijos y e l hlen-
|estar y solidez de los propíos hogares? 
(En oste aspecto, de exposición detallada 
¡'le puntos de inmediata defensa, distin-
g u i ó s e Mercedes Quintanilla, que, como) 
obrera, su;po reflejar elocuentemente las; 
p a n d e s necesidades de su clase, y aque-
j a s otras quo, con ser comunes, alcanzan 
pn las clases desheredadas la m á x i m a 
intensidad. Sus sagaces observaciones 
pcorca del problema de subsistencias, en 
í1"6 ha de concentrar los t i ros el socia-1 
. smo, y sobre l a importancia que tiene 
ja escuela p ú b l i c a para las madres cris- -
lanas y pobres, son de gran in te rés , n o ' 
^Jlo de fondo, sino t a m b i é n táct ico, y 
: aibrán de sor muy tenidas cn conside-
(Continúa a l final de la 2.a columna.) 
Tiniás García Zamudio, magistrados de la 
Audiencia de Huelva. 
Idem ídem ídem a don Celestino Valledor 
y Suárez Otero y a don José María Alvarez 
Martín, magistrados de la Audiencia de Bi l -
bao. 
Idem ídem ídem a don Urcisino Gómez 
Carbajo, a don Luis Bernardo Fernández y a 
don Eduardo Romero Bataller, magistrados 
de la Audiencia do Alicante. 
Idem ídem ídem a don Manuel Aguilera 
Arrese, magistrado de la Audiencia cíe Zara-
goza. 
Idem ídem ídem a don Luis Poma-res Pé-
rez, a don Antonio Señorans Blanco y a don 
Leoncio Villacastín y Cabezas, magistrados 
de la Audiencia, de la Coruña. 
Idem ídem ídem a don Mariano Piodrigo 
Peigneus y a don José Pérez Martínez, abo-
gados fiscales de la !Audiencia de Barcelona. 
Idem ídem ídem a don Juan Amat y Ay-
mat. magistrado de la Audiencia de Barce-
lona. 
Idem ídem ídem a don Juan Bonilla y 
Goizueta y a don Albino del Prado Medina, 
abogados fiscales del Tribunal Supremo. 
Idem ídem ídem a don .Santiago del Valle ' Fomento, 
y Aldabalde, a don Juan ,Díaz de la Sala y j p©]. ]a t.ar¿ 
a don An^el Díaz Benito, magistrados del 
Tribunal Supremo. 
Declarando en situación do excedencia for-
zosa a don Manuel Moreno y Fernández de 
Eodas, magistrado del Tribunal Supremo. 
Idem ídem ídem a don Alfredo Zabala y 
Oamps, presidente de Sala de lo Contencio-
so administrativo del Tribunal Supremo. 
Sobre aplicación a los funcion^ios do la 
carrera judicial y fiscal y ausiliátoá de la 
Administración do justicia de los preceptos 
contenidos en el decreto-ley de presupuestos 
-y dictando reglas para eí desenvolvimien-
to de Jos mismos. 
Dictando reglas sobre nueva organización y 
funcionamiento del Tribunal Supremo de Jus. ¡ ment.ariot'en"sufi d u r ¿ ¡ c r í t i c a s ' d e l a T i c -
ticia. • 4. •_ , 
Jubilando a don Paulmo Barrenechoa y 
Montegui, magistrado del Tribunal Supremo. 
Idem a don Pedro Otero y González, pre-
sidente de la AiHiencia de Sevilla. 
Nombrando a don Galo Ponte y Escarpín, 
fiscal del Tribunal Supremo. 
En Guerra 
Con el marqués de Estella despacharon en 
el ministerio de la Guerra los subsecretarios 
de Estado, Hacienda, Guerra, Marina y 
reeiFó al señor Rodríguez 
Carracido, al señor Vázquez de Mella y a 
una Comisión de Alcoy, que iba a hablarle 
de asuntos de esta población. 
Nota facilitada ayer al medio día en 
Presidencia :•. 
«Presentada la dimisión de alcalde por el 
señor Alcocer, elegido por ia Junta de Aso-
ciados que ya no constituye el Ayuntamien-
to y que realizó al frente de éste una esti-
mable labor, guiada por el mejor deseo, la 
Corporación por sí misma debe proceder a la 
elección del nuevo presidente con completa 
libertad y teniendo presente que Madrid re-
quiere un alcalde activo, emprendedor y de 
carácter, conocedor de los asuntos municipa-
les, dispuesto a desterrar corruptelas y abu-
sos y de inflexible moralidad administrati-
va, p\ies no ha de quedarse la capital del 
reino por bajo de otras de provincias, que, 
morocid a sus excelentes rogad ores, están 
transformándose y acrecientan su crédito. 
Ni el Directorio, ni el subsecretario de 
Gobernación, n i el gobernador, ni nadie, pue-
den desear otra cosa que el acierto en la ^lec- j 
ciAá cu : . ' . ; i '",1 j j jcbi i . ruad !ileño, y respéé» 
to a color político, entiende el Gobierno que 
toda persona <iue le asiste y ayuda lo pospo-
¿Ó al credo de la Unión Patriótica, que es 
eervir a España en una política de realida-
des administrativas y orgánicas, sin parti-
dismo alguno, poro dentro de la Constitu-
ción y de las leyes accidentales o definiti-
vas. Los obcecad es en mantener rótulos o 
etiquetas do orcanizaciones muertas por la 
soberana voluntad popular, retrasan el mo-
mento de la vuelta a la normalidad y no ha-
cen labor eficaz y positiva. 
E l hecho de pertenecer a la Unión Pa-
triótica no excluye, antes obliga, en las Cor-
poraciones y cargos oficiales P- ejercer la vi-
gilancia y crítica sobré las actuaciones to-
das, pues este partido no pide sumisiones in-
condicionales, sino cooperaciones sinceras ^ 
leales.» 
a¡a¡> erpen eniaaas 
tos, capitán Muñoz Navas, dos sargentos y 
un soldado pejiinsulares; heridos, teniente 
\ Llamas, gravísimo, y tres soldados penin-
\sularcs. Resto bajas indígenas, en su ma-
[yoría, levos-
Posición Solano fué hostilizada, resxdtan-
i ¿o heridos leves un sargento, un soldado eu-
' ropeo y un indígena. Columna Uad-Lau ha 
[establecido hoy un blocao en orilla derecha 
esto rio en Yebel Atfaxa y racionando po-
\sicioncs de Mésela y Manárt, haciendo lo 
\ propio por Targa, que se ha reforzado con 
dos compañías Serrallo y dos piezas monta-
ña. Columna regresó campamento Uuad-
] Lau sin novedad, por no haber sido hostili-
\zada, pues bombardeo del cañonero «Cáno-
< vasyy, coadyuvando a intensa acción avia-
' ción hecha con diez aparatos, habia ahuyen-
tado concentración, que actuó ayer con m -
sistericia sobre dicha posición, 
Hd llegado a Vad-Lau vapor «Españay: 
\COJI batallón Ceriñola. Aviación efectuó con 
' gran acierto bombardeo poblados CUeruda 
\ y Tafugal y barrancadas donde estaciónase 
i bastantg. enemigo. AVÍÓTÍ 108. por efecto: 
balazo tubería motor, se incendió, quedando 
deslruido, resultando heridos leves tripu-
lajt-tcs teniente \Alhambra y sargento de 
Miguel. Avión 84 cayó al mar, sumernicn-
dose ; salváronse trip-ulantes capitán Ruiz 
'Alda y cabo ^Cofrades, con heridas leves. 
Esta tarde grupo escuadrillas' bombardeó 
alrededores Targa y poblado TaUitf, ame-
tralló enemigo éít,uado en barranaadas y 





Un naufragio y 18 ahogados 
Se rompo e l cerco de Tazza 
(COMUNICADO DE ANO.CHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—¡Jurante la noche 
ayer continuó el enemigo hostilizando 
blocco Targa, causando la muertó al 
(j:: !o Gtrardc Jv.a¡¡cs n.diJl,-. 
Hoy salió de «García Uría» hacia Tazza 
una columna al mando del general do la 
zona, la cual, tras rudo combate, logró rom-
per el cerco puesto a Tazza, racionando po-
sición principal. Las bajas sabidas ha,sta la 
fecha—por no haberse rocibido aún el parte 
detallado de la operación—consisten en 28, 
entre muertos y heridos, dj estos últimos 
cuatro oficiales. 
Aviación ha efectuado bombardeos en pro-
ximidad eg, Targa, en Choruda, Tafcrsit e 
inmediaciones Coba Darsa. Un avión capo-
tó, fracturándose brazo derecho alférez 
Semprún. 
* * *• 
Noía oficiosa.—El Directorio, que tie-
ne por norma informar a la opinó-n do 
cuanto pueda jnterescirla, no quiere ahora 
(DE NDXSTBO ENVIADO ESPECIAL,) 
B I L B A O , 29 
L a Pnovidenda ha dispuesto' cpue vaya-
mos recogiendo las pulsaciories extraor-
dinarias del catolicismo e s p a ñ o l por to-
das las regiones de, l a pa t r ia amada para 
comunicarlas a los lectores de E L DE-
BATE. H o y es Vizcaya, l a de e n t r a ñ a s de 
hierro, menos fuerte que la raza y. .la fe 
de sus h i j o s ; y en Vizcaya, Bilbao,-. su. 
gran m e t r ó p o l i . L a v is ión del padre Ho-
yos se va hacíiendo real idad h i s tó r i ca 
ante nuestros ojos. E l Cerijo de los A n -
geles, •Valladolid, Zaragoza,'' Bi lbao, rna 
fiana el Tibidabo; por t o á m partes, ep 
kts hogares y en las m o n t a ñ a s , e^ la 
ermita del valle y en la plaza d©-'.la 
urbe moderna, campea el Rey de los si-
glos, mostrando el . Corazón divino, á r g a -
no inefable del amor inf ini to . 
Dios tiene .sus delicias en v i v i r con los 
hijos de los hombres, y en especial con 
los hijos de Espiaña. Estamos en l a ¡plaza 
de Bélgica., en medio de estas- frondosas 
orillas del Nervión . Colgaduras, bande-
ras, m ú s i c a s , cantos y u n pueblo que 
ha sabido aumentar su fe en medio de 
la prosperidad, que conserva'sus. . creen-
cias sin renunciar a los progreso^ de la 
industr ia . Porque este es Bilbao y Viz-
caya; u n pueblo rico, emprendedor; en 
el cual el fervor religioso no disminuye 
ia febr i l act ividad d'e los negocios, n i l a 
b a r a ú n d a de los negocios _ ent ibia las 
p r á c t i c a s de piedad. . ' • • , 
E l i lustre Obispo de V i t o r i a j V a ' a ben-'. 
decir l a p r imera piedra del • monumento 
que Vizcaya y Bilbao dedican al Cora--
zón de J e s ú s , a q u í , en medio de f áb r i ca s 
y ibuiques; a la o r i l l a d e i r i ó que t i ñ e n 
las hematites de su^*inagotables"/ m i -
nas. Entre las autoridades refulge ol 
b r u ñ i d o casco del general E c h a g ü e , sn' 
r e p r e s e n t a c i ó n del Direatorio. " E l Ayun-
tamiento no ha querido asistir como, t a l ; 
pero hay buen n ú m e r o de sus ediles con 
los representantes de los Ayuntamientos, 
de la (provincia,, que han venido con sus* 
banderas y sus boinas, m e z c l á n d o s e en 
el homenaje a Cristo. Rey con estos ca-
balleros y s e ñ o r a s de Bilbao, en los cua-
les se funden maravillosamente l a ari'sl' 
tocracia de la v i r t u d y la ar is tocracia 
del dinero. L a Dipoitación asiste en p i e l 
no, que no en vano van delante de oll'á 
los maceros, llevando sobre- sus' d a l m á -
ticas r o í a s el á r b o l de Guernica y la 
Cruz de Cristo, como s ímbolo dé . u n pup-
bk> que ha v iv ido ' su his tor ia abrazadb 
al Arbol de la r edenc ión y aJ árbol 
libertad. 
Los miembros de la. Junta, cuyos .non^ 
bres, si no podemos escribir a q u í los es-
cribe Cristo en su propio. Corazón , an-
dan de u n lado para otro s e ñ a l a n d o s i -
tios y distr ibuyendo escarzos; al í m i r o 
de ellos aparece l a elevada silueta del 
padre Ortiz, coronada de canas,, a ^ n á s 
de las cuales le han salido en la lucha 
t i t á n i c a y p ro l i j a para elevar este monu-
mento a l Corazón de Jesús . A l amplio 
c í rcu lo le sirve de circunferencia el cor-
dón de l a Guardia c iv i l a caballo. 
Olmos todos l a misa con ese recogi-
miento c a r a c t e r í s t i c o de la raza vasca. 
L a ac t i tud religiosa de este pueblo es de 
oceidenííal de Marruecos ê ha «graivadd 
eeusiblemiente con el levantamiento de 
o algunas cabilas y la actitud ducTosa de otras 
COPENHAGUE, 30.—E! vapor «Thor», que provocados por la presencia de una. fuerte 
segura el servicio semanal! entre Copenha- partidad de rifeños y gomaris en la ouen-
Sonderborfi-, se ha ido a pique lajea del Lau, que viene haciendo difíciles los S'ue y 
pasada noche al Sar de Copenhag-ae^ 
Veinte hombres, una mujer y dos niños 
han sido salvados; pero los otros pasajeros 
han perecido. 
Se supone que el siniestro ha 
a haberse abierto en el navio un 
agua. 
ecido 
a vía de 
Qr, ia 7nm una verdad asombrosa. No son solo el ocultarle que,el estado de cosas en l zona
cuerpo y el a lma los que se a r rod i l l an : 
es u n sentimiento religioso que d o m i n á 
tanto el uno como l a otra , has ta dar a 
cada m ú s c u l o y . a cada a r ruga una cx-
n r e s i ó n rel igiosa inconfundible. L a fe $é 
hace ca.jne en estos risuefiós valles de l a 
v i^ ia Euzcadi. . . 
Tina p r imera piedra es un objeto his-
tór ico ; se ponen en ella nombres, mo-
nedas, .documentos y recuerdos para las 
generaciones futuras. Por eso la Iglesia 
la consagra con l a bend ic ión de sus Pon-
D o s p r u e b a s . m á s 
O Primeiro de Janeiro, p e r iód i co que 
ha significado por su fervor parla-
tadura, se lamenta del e spec t ácu lo que 
momentos la C á m a r a ofrece en estos 
portuguesa. 
«El Parlamento, escribe el colega, con-
t i n ú a funcionando mal , por no decir pe-! 
simamente. No se r e ú n e n regularmente I 
Hoy pntoUca la «Gaceta» los nuevos presu- | las Comisiones, fa l tan horas y horas loá 
puestos 
L - «Gaceta» publica hoy un decreto-ley, 
por el que ^ fiÍan .los m,e,vos p ^ P ^ f ^ s 
Par lamento indiscipl inado en Por tuga l 
y Par lamento sometido a l Poder ejecu-
tico en Checoeslovaquia, , n una cosa son 
iguales: en l a esterilidad de su oibra. 
t icsíaen honor de ir--
Estado para el año coonómico de 1924-25. 
""En el dosreto se dice que se conceden 
créditos para atender a los gastos genera-
\ee del ejercicio económico 1924-1925 por 
2.941.724.894,26 pesetas. 
De estos créditos se destinan a servicios 
r ac ión en toda la c a m p a ñ a que ahora 
se in ic ia . • 
En resolcción, el m i t i n feminista del 
sábado ha sido un acto ejemplar. No 
entran las mujeres e s p a ñ o l a s en la l i -
za polí t ica con los titubeos y los b izan t i -
La ofrecen ¡os argentinos a bordo de 
la «Sarmiento» 
dipuitados, el orden del d í a sufre cpiis-J CARTAGENA, 28.—1La.s clases subalter-
tantes alteraciones. De persistir en seme. nZH .(le la, Armada. con destino en Carta^e-
j antes há.bitos, aunque las C á m a r a s se • 
mantengan en esta supuesta actividadi el 
a ñ o entero, es imposible que realicen 
obra fecunda, si no es l a de desmorali-
zar a l piáis con esos malos ejemplos. 
Otro caso semejante de esterilidad par-, ' ) bordo de la fragata «Sarmiento» se 
l a m e n t a r í a nos presenta el Times. E l f 5 ^ celebrai1do esta noche una fiesta en 
Parlamento checoeslovaco acaba de clau-j f j ^ ! ' fe 1f M a ™ española a la que as*-
surarse ño r las vacaciones del es t ío , d e - ^ í l - ^ m o ' a s n ^ f - L. ^ 
jando pendiente de solución un n r ^ l ^ * f R ^ < > - « S a r r m e n t o » está 
ia han oosequiado con un banquete servi-
lo en el Gran Hotel, a las clases subalter-
ñas argentinas, que han venido en la «Sar-
miento». A l fin IIÍU se pronunciaron patrióti-
cos bnndis, dándose muchos vivas a 
gontina y a España. 
A bordo de 
A lía 
B u m í m a s b r o s y comun.iciac.ioni3s entre los 
puestos. Para restablecerlos sé han reñido 
combates desde anteayer, por mehalles y 
jotras fuerzas indígenas, en los que al prjn-
j C-TJÍO cnoontraron resisteaicia que no ipu-
dieron vencer hasta q u e los refuerzos en-
viados restablecieiron la normVdidad deü 
combate, el -cual es de esperar so resuelva 
'prontamente a nuestro favor. 
Estos hechos han motivado un movimien-
to de fuerzas de* la zona oriental a la nr-
'•idental y la preparación de otras de las 
i dispuestas en previsión para estos casoi . 
Eil número d<i bajas peninsulares, hasta 
! ayer que se pudieron aprovisionar ya las 
posiciones de Mésala, Magán y Targa ha 
sido de unas veinte entre muertos y he-
.idos. 
Hoy se intentará establecer la completa 
comunicación de la línea del Lau, o inme; 
diatamenfce se organizará lai persecución y 
castigo de rebeldes.» 
• * * 
M E L I L L A , 30.—Lat oficialidad del bata-
llón de Vergara, que ha realizado operacio-
nes al marido del coronel dol regimiento 
de Caballería de Alcántara, ha obsequiado 
con un banquete a dicho coronel y le ha 
hecho emtrega de un artístico pergamino. 
* * •» 
MELILLA, 28.—Marchó a la Península 
el general jefe de los servicios de Aviación, 
general Soria no. 
día de Santander' 
. pendiente de so luc ión u n proble-'profusamente iluminada, 
i t a l para el p a í s : si la i m p o r t a c i ó n ; Los marinos argentinos irán mañana a 
del t r i go extranjero h a de ser gravada1 Murcia para presenciar la corrida! de to-
cón impuesto. Piden el gravamen los i'os. Con ellos irán el alctalde y las autori-
; míe ño r tantos a ñ o s esterx izaron g a r i o s y los t écn icos comerciales, y ^ dades militares. 
Mismos que PorJ;an, , 1 , pn nno^rn rnTri combaten, f u n d á n d o s e en l a m a y o r c a - , ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ S S s m a n u t e n ü - t í a d e ' l a vida los d e m ó c r a t a s socia-
r K í s ^ i d o r e s que e n \ u n pr inc ip io ^s . E l asunto se discutu, durante sema-
í e r f t a n T c ü conquistar. Desde las aris- na* en las Cortes; y es de t a l u c e n c i a , 
" r á t í a s damas hasta las obreras, las ^ ^ a d m i t i r á una espera de meses, 
uiere^ cristianas e s p a ñ o l a s ?ian com- No se ha resuelto par lamentar iamon-
.^endido su deber, que las une en el te, porque en Checoeslavaquia, cuya , 
^ n ú n c^signio de fundamentales con- Cons t i tuc ión es de t ipo d e m o c r á t i c o , no i 
COfstas *l1l'e las mezquindades que pu- legislan en l a p r á c t i c a las Cortes, sino u n 
dieran separarlas. Y es que en e l pre- Comi té de tantos miembros como p a r t i -
nte caso las clases elevadas han ejer- dos integran el Gobierno, del cual par-
ten ios proyectos que luego la m a y o r í a 
aprueba. Cuando ese ó r g a n o extraparla-
montario, que a c t ú a entre bastidores de 
l a pol í t ica , no llega a un acuerdo, como 
ha suicedido ahora, l a C á m a r a simple-
mente no ac túa , y deja s in so luc ión los 
problemas p o r urgentes que sean. 
ciclo su misión de patronato social, y 
desciende el impulso de las cumbres,'co-
mo baja t a m b i é n de a r r i ba el ejemplo 
nobilísiD10 de una Infan ta e spaño la , 
r Feliciitémonos de los aulspicios con que 
hace su ingreso la mujer en l a vida pú-
blica de E s p a ñ a ! 
T S ? ? 7 0 * a S MUEZ DE KOLA., COCA Y NUÍLZ VCivf/CA 
So celebran los fetos- aplazados 
SANTANDER, 29. — En la alameda de 
Oviedo se dijo esta mañana la misa de 
campaña que no pudo celebrarse el Día de 
Santander pbr impedirlo el mal tiempo. 
Ofició el señor Obispo, ayudado por dos 
periodistas, y asistieron las autoridades ci-
viles y militares, los exploradores, los n i -
ños de las escuelas públicas, el batallón in-
fantil y un enorme gentío. 
Después de la misa se impuso una cor-
bata a la bandera de Ja agrupación de or-
feonistas Coral de Santander. 
L a romería montañesa y la verbena, que 
por las mismas causas que la misa de cam-
i paña no pudieron celebrarse el día anun-
! ciado, se celebrarán el domingo 6 de julio. 
Reunión agrícola en Almendralejo 
o . 
BADAJOZ, 30.—Los a^ricultoros de A l -
mendralejo han celebrado unei reunión en 
la que acordaron solicitai: del Directorio 
medidas de protección a la industria. 
Oon los vinicultores se reunieron los pre-
sidentes de las Ge5as rurailes y de las Cc-
munidadee de labradores. 
jj Don Casto Méndez Núñez (Cen-
| tenario de su nacimiento) , por 
|| Antonio Ballesteros Beretta Pá-é- 3 j 
,1 Femina escribe, por «Curro Var-
|1 gas» Pág; 3 ' 
^Paradas... 1 y andando!, por «Cu. 
rro Castañares» Páj?. 4 | 
Cotizaciones de Bolsas Pág. a i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pag. 5 | 
Noticias Pág. 3 I 
Página Doportiva Fiú. G || 
'—«O»— 
! MADRID.—El domingo marcharon la • 
! Re>na y las Infantitas a Londres.—La i 
l Diputación acuerda vender al Ayunta-
! miento los solares del Hospicio (pág. 3). 
Se habla de una estafa de millón y me-
dio.—Empieza a veree la causa por el 
erimen cometido en el atrio de San G¡-
nés.—El Ayuntamiento suspende el co- i 
bro de las tasas sanitarias hasta conocer 
la opinión del delegado de Hacienda (pá-
gina i ) . 
—«o»— 
PROYINCIAS.—En Bilbao se coloca la 
primera piedra del monumento al Cora-
zón de Jesús.—Se abre en Zaragoza un 
concurso de proyectos para la construc-
ción de otro monumento—Se celebra en 
Toledo un mit in municipalista, en el que 
hablan Calvo Sotelo y Primo de Rivera 
(páginas 2 y 3 ) . 
v—«O»— 
EXTRANJERO. — Cuatro ministros nue-
vos en el Gobierno italiano. E l Rey ha 
hecho un llamamiento a la concordia— 
Un tremendo ciclón ha causado centena-
res de muertos y corea de 3.000 heñidos 
en ©l Estado de Obío.—El programa del 
partido demócrata yanqui defiende la in-
dependencia de Filipina? (páginas 1 y 2). 
—«o^— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti- | 
eos para hoy. Temperatura máxima en 
Madrid, 34,3 grados, y al sol 45; míni-
ma, 18,0. En provincias la máxima fuó 
de 39 grados en Sevilla y Córdoba y la 
mínima de 10 en Burgos v Se y 
ígovia. 
Martes .1 de julio fle 198* (?) 
EÜL- O E l E J A T E ¿ MAD1U1).—Año XIV—4,wJiu 4,607 
: P r e \ ^ 0 r ^ r i e S^-Casas baratas para ic-s'iEmpíeza el ensanche tíficos. Te rmina e 
se leen adhesiones y teiegr 
pos, Ayuntamientos y entidades con una 
carta del señor Nuncio, y aparece en el 
estrado don Esteban Bilbao. Su a lma 
vasca es una l i r a cuyas cuerdas vivas 
/ecogen y reproducen e s p l é n d i d a m e n t e 
l a emoc ión religiosa de su estirpe. De su 
co razón lyiás que de sus labios fluye so-
nora, br i l lante y arrebatada l a cascada 
m í s t i c a , cuyo or igen e s t á en el Corazón 
de Cristo. ¿ P o r q u é no h a b í a m o s de po-
der escribir a q u í aquella g lora incompa-
rable de l a p á g i n a i nmor t a l que la ma-
jestad h i s tó r i ca de Cristo a r r a n c ó a l g ran 
a p ó s t a t a Ernesto R e n á n ? i A h . s í ! E l 
monumento que se iniciaba es la reali-
zac ión de los fervorosos anhelos del pue-
blo b i lba íno , anhelos que conmovieron 
varias generaciones. En Bilbao se pre-. 
dicó por u n padre j e s u í t a el p r imer ser-
m ó n en honor del Corazón de J e s ú s a l lá 
por los a ñ o s de 1733; l a piedra que aho-
ra se colocaba era el s ímbolo de recuer-
dos 3r- esperanzas del Bilbao pasado, 
presente y futuro. ¡ H a s vencido Galileo 
div ino y reinas ya con imper io sempi-
ter i íof ¡ T o m a poses ión d s ' t u reino entro 
ostas m o n t a ñ a s de hierro y sobre los co-
razones de los hijos de Vizcaya! L a emo-
c ión , sublimo de R e n á n y la o r a c i ó n 
atormentada de Pap in i estallan en los 
p e r í o d o s rotundos y cincelados dé] ora* 
de 
mineros asturianos 
Reuniéa para tratar de la oiiüoaciCn * i i 
la zena minera 
OVIEDO, 28.—Prosidid^ por ©1 general 
Z>;billaga ?e ha celebrwlo en el Cobiorno 
civil una reunión para traUr del problema 
de la fcdificacióu en la zona mineo-a. Asis-
tieron representantes de los elementos pa-
tronal y obrero, d» la Caja» Asturiana de 
Previsión Social y de la Comisión informa-
tiva del problóma hullero. 
-Ca ponencia nombrada dió cuenta da su 
última gestión concretando su estudio en 
unas bases que piesentó a la Junta, lijan-
do las condiciones de la ayuda económica 
solicitada de la Caja Asturiana de Previ-
sión Social, para que Empresas hulle-
ras asturianas lationdan a la construcción 
do casas baratas destinadas a viviendas do 
obraros. 
Se aprobaron lat» bases acordándose que 
la Caja se dirija en ese sentido a los obre-
ros y pida a la Suporiccidíid la oportuna 
antorinación p>ara ooncert-ar operaáioncfe. 
El gobernador pidió a las Empresas mi-
aeras que so pongan de acuerdo concretan-
do, lo que están dispuestas a ofrecer para 
contribuir n la realización de la obra y la 
cuantía del préstamo que soliciten de la 
Caja. De esta manera se irá haciendo un 
ovaace on la labor a realizar, determinán-
dose las Empresas que pueden aspirar a 
d í r T r a d í c i o n a l i s t a ; hasta .producir en ¡ " " V ^ g n ó m i c a de la Caja As:uriana 
nuestros nervios el estremecimiento d e i f o ^ ^ . ^ í a , • i ^ v ü S l J ? J £ 1 ixtot-t^o i , i tonzación, iniciar la reaJización práctica 
lo divino. Lanzada por los espacios del 
porvenir nuestra i m a g i n a c i ó n nos repre-
sentaba ya el monumento ekvandose so-
bre las f á b r i c a s y los bancoe, sobre las 
chimeneas y las antenas radiadoras, en-
vuelta en el humo de la indus t r ia , que 
es el incienso do Bilbao, i l u m i n á n d o s e 
con los reflejos cándenos de los altos 
Cuatro ministros nuevos e n r e s p u e s t a a lenianalDesde mí 
de tan interesante proyecte. 
La Unión Patriótica en Galicia 
LA COBUSA. 30.—En Puebla de Cararci-
ñaí se ha celebrado un mitin de Unión Pa-
tiió ' ica, asistiendo más do des mil personas, 
o-un iv»a x ^ . . « j . - o ... — Hab'aron oí abogado señor Ferrer, que fus-
hornos entre los silbidos de las sirenas! ti^ó «d anticuo régimen caciquil; ol señor 
y el t repidar rechinante de g r ú a s pripnn-! Martínez Peroiro. quien recordó el agrado con 
tescas, calderas de 
hierro.. . Y a l l á a r r ib 
g r i s á c e a s del humo, sobre los m i l ruidos! V'V'"°' — ' 
de la, indus t r i a moderna, la imagen ben-!gubornatlv0, 6,xcltajldo. t ^os los oradores a 
i uno rcigoneracion patria y al ingreso en la 
Zaragoza 
o 
Se ha rcsaolto la cuestlóii del agua 
ZARAGOZA, 30.—Hoy so han inaugurado 
las obesa de ensanche de la ciudad, con ol 
cubrimiento del r ío Huerva. 
Han asistido las autoridades y el al-
calde pronunció u n discurro, haciendo resal-
tar .la importancia d « . la obr".. 
El gobsimador c i v i l fel ici tó a] íCcaldc y 
le ofreció su apoyo para estas obras y las 
demás que redunden en beriieficio de la ciu-
dad, taJcs como Las do abastecianinto <> 
aguas, cosa que no.ha de o'vkíar&e tampoco, 
para evitar crisis como la pasada recien-
temente. 
A continuación eX alcalde dió e l primei 
golpe de piqueta-
El ccntret'ista de las obras», sefior Ai5& 
en voz del acostumbrado «iunch». dió una 
comida a los recogidos en los estahlcci 
mientos de caridad. 
El concurse de obras teatrales 
ZARAGOZA, 30.—Hoy ha terminado f< 
plazo scfíalsdo para ej concurso de obra--
teatrales aS^rtO por el Ayuntamiento. 
Se han presentado 16 libretos de ofc-ras 
de 'autores locales, de las cuafes las qi\e 
resulten premiadas sco-án repres'cnttdT.s en 
el teatro PtfiMipal. 
Los nombres del Jurado no se da rán n 
conocer hasta después que sea publico ei 
fallo. 
E l abas tcc imlcnío de agrias 
ZARAGOZA, 30.—El ^otcmadcir ha con-
ferenciado con el ingeniero jefb del' Cana' 
Imperial , el cual io ha comunicado que ha 
quodTjdo normalirado ol servicio de abaste-
cimiento de aguas y que ha sido instalad?; 
en los depósitos una bomba permanente 
para ios casos en que sea necesario usarla. 
l e r n o i 
o 
. . _ Martáiez Peroiro, quien recorao ei Ĥ SOUUÍ IV" ( 
a te e . - r ú a . ggat ,- - ^ ^ ' * Galicia la candidatura; 
vapor v hngotfts de ^ e j u ^ ^ ^ ^ 
a, sobre las nubes] J ^ aboga¿0 s6Üor Sanz y el delegado 
di ta mostrando su corazón a las mucho-
dunibres de obreros ennegrecidos, ex-
hendiendo su mano con -gesto divino y 
Unión. 
En AndaluQÍa 
JAF.X. 30.—En Torrpquebradillo se ha cons 
sedante sobre los esclavos de la indus-; tituído un COmlfcMo Ünión Patriótica, que 
t r i a v los esclavos de la riqueza. ; ha nombrado presidente honorario a. mar-
* , . , . 'dúes Foronda 
Y a no o í a m o s nada n i v e í a m o s maa ^ 
que "el espec tácu lo del porveni'", suscita- T J r j \ / ' í 
• do en nuestro in ter ior por la palabra U C Z d e S t l t U l d O (SD V a l e n c i a 
mágicg, del s e ñ o r Bilbao. Y t o d a v í a t.G-| -—o 
n í a que hablar el sabio agustino, cono- VALF.^CIA. 30—La Junta de pobierno 
cido en toda E s p a ñ a m á s que por el á« ^ t a Audiencia ha acordado destituir al 
Obispo de Vi to r i a , por el apelativo del i"07; municipal d«l distrito W Mar, de esta 
padre Z a c a r í a s . El antiguo orador de emósd, J^.tob^ W b ^ 0 ^ ^ J ; 
L, r . . . , 4 i_ i ^ ^ , representación parlamentaria del ex diputado 
^ a n Gmes. qu-e de-ataba la s a ñ a estul- Bl¿Uta S6ñ0l. Ibá¿M> de quien el menc.i0na-
t a de seudocicncia, r ecog ía tan-sbion nn f;„ U5ez crn, rasante. La opin;ón no regatea 
su acento de apologista y pastor las elogie* a esta labor de saneamiento, 
grandes verdades y sublimes lecciones i 
de la ceremonia. E l co razón de la hu-1 
manidad, hoy m á s que nunca, necesita 
e! efluvio divino del Corazón de Cr is to : 
sólo este Corazón podrá i n v e c t á r en l a 
humanidad el oxígeno vivifleanie de l a ! 
••ia eterna. ¡ S á l v a n o s , Cristo, sá lva-
l o s ! 
Hoy, d í a de San Pedro, fué puesta l a 
piedra sobre la cual descansa el eterno; 
•Cdifíoo de la Ig'esia ; aqu í se pone una 
piedra sobre la cual reposa la fe de \ i n 
|5uQblo entero. El Pastor encuentra enj 
su a lma paternal la bendic ión efusiva 
tíi nuevo Sem'nario de Jaca 
o 
Colocnción de la primera piedra 
--o— 
JACA, SO.—El Obispo, doctor Frutos 
Valiente-, puso ayer la p r imera pdedra 
del edif icio del nuevo Seminario, pro-
nunciando unas breves y elocuentes pa-
labras en í a s que a g r a d e c i ó el generoso 
sacrif icio que sus diocesanos se han im-
puesto, cooperando a l a construcTíTón del 
niutóyó Seminario. 
Se e logió i a ac t iv idad del Obispo y sus 
.urJo ¡ c a s i s í m ¿ s . Pero se confia en 
conducta del ^ 
;t«4fl ño r las personas pudientes y can 
S i v a s ^ y l lenen los auxil ios pecunia, 
r íos quo hacen falta. 
n a fiesta g r a n d i o s a e n D i l o a o 
Se cooca la primera pied a del m:numenco al ^ - ^ d o 
As sten un representante dei D rectono, la Diputaron y mas de 
4UMán]c:pi s t ilbaíncs. L a bendición fue a c o g í a con gran entu-
siasmo por la nurnerosisima concurrer cía 
BILBAO, 29.—Con gran animación y en-
el ex diputado a Cortos don Estoban Bi l -
bao. Su discurso fué elocuentísimo,, siendo 
irecuentemeuto subrayado con delirantes 
ovaciones y entusiastas vítores. En frases 
... notables recogió el e-r.^iastno que en ol 
^ \r 1 ci-riuM s a_ _ ^a70 ^ Rélo^a de Bi bao. pueblo vizcamo existe para re<ndir este bo-
descienden a nosotr 
cas de las campanas : 
silbando a nuestro 
nacho de humo c? 
la.s visiones de Ezequ i í 
En tanto la luz. tamizada ñ o r la ne-, . 
b l ina plomiza, se va haciendo má.s in-1 Il1vitad,>s d ' ^S ' ^dos , , -4. t i v • , , . i nlar.a coloraron varios mlies no s.lio-. moses. 
tensa; el color h ú m e d o corona las f r e n - ! ^ rcst,vntrf. invitados. todos los vizcaínos. Nada mAs é m W e m e n . 
te con gotas de sudor, y nos volvemos a Acódicron nu t r i da representa-iores do j te eí=p-r.ftol que ©sta obra. Recuerda el home-
dua, najo del Cerro do Irx; Angeles, y dice que 
sermón 
htbéiitarón para los i íOT.erailioncs p i n t a s , p otras ¿os trib-.mas s-a íftSW de la j ra?, en P1 que se funden las historias v pro-
los recuerdos y las esperanzas do 
la ciudq.d. En fronte, allá sobre l a co-; F.ranáio. Cmemica. Guecho. ^ ^ n g » J ^ « ' r r ' " ^ ! ^ ^ ^ ^ A t ^ Í M ^ ¿ ' í c o í é c f e del 
jrc^evarr-;a. Cebeno, ¡na comenzado a verincar>o i» P-i:1"^'1 l ina, se divisa el santuario de Begnfia, Ea, Durangó, Ceanun, csl señor Bilbao su 
remanaeemo por e. . « . . u . . pc.u. « t . u u - . ^ Forüat ^ n x * wana 
Dtoedumbre r aminn sonnente. bajo la ; r io Echevarría Izurza v otros muchos, así 
mi rada de la Virgen do Begofta. 
Mientras escribimos a toda, prisa n ú e s . 
I ras impresiones, pasa pnr delante de 
nuestro balcón la procesión del Sant í s i -
mo, La. muchedumbre pol icroma cubre 
l a plaza de AtTiapa. cantando siemprrt, 
sin candarse j a m á s , a l Amor i n f i n i t o : la 
mancha negra de las s e ñ o r a s viene de- ¡ preferente con el tPrelado. el gobernador 
E l Obispo 
como también s« recibieron expresivas adhe- | El padre Zacarías hizo después u«:o do 
í-iones de frran número do Ayuntamientos \ la palabra, elogiando c] discurso del so-
que no pudieron env-inr repro-eniantes. ¡Cor Bilbao. Recuerda la festividad del día 
Asistieron 1". conceales de Bilbao. ¡ q-.-e conmemora también la edificación do 
La Diputación, en Cuerpo de comunidad, lia Iglesia en Roma. Da las gracias y la 
&s presentó con el gobernador cívico-militar enhorabuena al pueblo de Bilbao y a Viz-
3n Jubo Echagüe. | mya entora r>or esto «lnonlenryo, qu( 
del altar ocunaron 1 
Nínguno de e los pertenece al 
pariido fascista 
—o -
Llujuiamicuto dcJ Itey a la concordia, 
<ibii¿!íüii!u uapii'aciéjü deá país;» 
—o 
ROAlA.f o ü — L a s Mesas del Senado y la 
Cámaru de dipuUulos ctítuvieron esta niauana 
ou o-l reacio del t¿iurina,l p a r a entregar ai 
Rey ios respectivos mensajes en contesDaelon 
ai discurso do la Corona. 
La real audiencia que so realizó con toda 
üoJemuidad tuvo Jugar en Ja ÍJala del Trono 
asistiendo a olla Mustiolini, con todos los mi-
aistroa y los altos funcionarios palatinos. 
i ^ l Bey contesto a ios discursos de ambos 
^¡. '-'•.sideaibos en los términos siguientes :, 
«Sabores sonadores y señorea diputados ; Ei 
n^nsaje q u e acabáis do entregarme en nom-
JIO tío amnas ramas del i'ariamouto demues-
tra la uuii'ormidad do espíritu o intenciones 
con q u o ambas Cámaras acogieron el progra-
ma q u e hube do indicarles p a r a su labor. 
íOt lo tanto, expreso a l a una y a la otra 
mi satisfacción y mi gratitud, fedicitándome 
de q u o ed Senado del reino y la Cámara do 
.os Diputados hayan querido con t a n t a fran-
queza en el ¡pensamiento ^a rn ion ia en e. 
sentir, afianzax on todos los íactorea de la 
victoria la inquebrantable garantía del s o -
guro porvenir do la Patria. 
Sstpy seguro de quo inspirándonos en el 
rocuerao do los hermanos nuestros muertos, 
i a concordia entre todos los italianos ha df. 
dar a esos gloriosos h é r o e s la seguridad de 
qua! no on vano se sacrificaron p a r a l a gran-
deza y la prosperidad de un país digno de 
tos mejores y mayores destinos. Esta pala-
bra d o concordia q u o acabo de pronunciar 
expresa las unánimes aspiraciones de la con-
ciencia popular. En oste día en q u o un c r i -
raon horroroso está provciando mi execra-
ción, la de mi Gobierno, la de ambas Cá-
maras y la del país, os más q u e nunca n e c e -
sario que las dos ramas del Parlamento den 
a l a n a c i ó n o l ejemplo do la cordura y ia 
conciliación. 
E l pueblo italiano aspira ardorosamente a 
la valorización de sus grandes energías, a !a 
tranquilidad on el trabajo fecundo, a la per-
fección c a d a día mayor de su sentimiento 
de unidad, al afianzamiento de la discipli-
na y del organismo estado, dentro do la nor-
malidad de la vida nacional. 
Ambos Cámaras sabrán con su sabiduría, 
su actividad y su alto sentido do las res-
ponsabilidadefi. laborar y cooperar al logro 
completo de estas comunes aspiraciones.» » 
LOS NUEVOS MINISTROS 
ROMA. 30.—Los cuatro ministros nuevos 
son: 
Ecoromfa. CESAR NATA, senador. 
In.strucclón pública, CASATI. ídem. 
Obras públicas, SANOCHI. diputado. 
Colonins, LANZA I>! ES C A LEA," fcjjj' n. 
Se dec ía que serían susti tuidos t e s los 
subsecretarios; pero hasta ¿hora n o hay 
ninguna noticia oficiafl. 
>.« * * 
N . do la R.—-César Kava no es un def-
conocido para los cspailolas, pucs hace dos 
años <visiió Madrid y Barcelona en misión 
oficial. Es vn ingeniero que figuró en el 
P, P. I . desde su fundación hista el 
ailo 1922. En 1909 fué elegido diputado por 
el católico distrito do Moma y ha sido con-
tinuamente reelegido por este distrito o por 
la. circunscripción milanesa hasta 1921. en 
q\M se negó a presentar su candidatura. 
Poco después fue nombrado senador. 
Durante la guerra fué subsecretario de 
.-Irmas y municiones, « en 1919 ministro 
de la$ Regiones liberadas en el primer Mi-
nisterio Nttii. Nació en 1872. 
EL marqués Aleandro XJasati es autor de 
varias obras de valia sobre temas sociales 
y religiosos. Formó parte de la Comisión 
varitaria de Fiume y es senador desde mar-
zo de 1923. 
Sarrochi c» una de las figuran má* relé-
t-antes de los liberalex de derecha, avn 
cuando en ^us primeros pasos en lai poli-
tic-a se mostraba izquierdista, 7vn 1913 fué 
vlrgido diputado por Montrpulciano, y en 
las elecciones siguiente/, representó la cir-
eunscripción de Siena. Se ha dedicado es-
perialmentr a. estudios de políticas agraria. 
J/ansa de Scalea es un siciliano de noble 
familia, nacido en Palcrjno el afín ]«7fi. F'tr 
diputado desde vrincipios de siglo hasta- las 
elecciones de 1919, recobrando su puesto en 
1921. E n 1906 fué nombrado subsrarefario 
di Ñegqóipe Bxítañjofbe, cargo quo desrm-
pnló otras ¿Os 'veces antes de la rjuerra 
Terminada ésta, ha sido ministro de la 
Guerra con Facía. 
E l Gobierno Mnssnlini queda formado 
ahora del modo siguiente-. Fascistas, .*»; li-
berales de derecha, 2 ; liberales, 2, y 
católico. 
sobre el control 
o 
Solicita que la inspección esté 
terminada el 30 de septiembre 
rk 
J O R G E 
don 
vi! . t r á s . . . L a humanidad busca a s\i Roden-
tor. . . Sobre las negras mant i l las , la cinta 
.roja del esrapulario parce»5 téñida con 
la sangre del Cordero Y de la p 'ara 
sube al Cielo, sonoro, p l a ñ i d e r o . ine*Hnvl ^ 
&hle . d : <• Cantemos al S e ñ o r ; glor ia a j A1 jado ¿e\ &\tar sg colocó e 
del Apóstolndo do la Oración. Cristo Je sús . . 
Manoel GR A RA 
El Consejo general ha acordado repartir 
la cantidad de cincuenta y cinco pesetas 
por acción, a cuenta d© beneficios leí pro-
vento año. que se pagarán de<sde el lia 4 
do julio próximo. 
L'4> se-ñoroí accionistas que tengan pe-
dido el abonó del dividendo en cuenta co-
rriente pódrau disponer do su importo des-
de ol día 3 do dicho mes. 
A los repne.vmtantos de personas jurídi-
cas dueñas de acciones del Banco se les 
recuerda !a necesidad de que al abono del 
dividondo debe preceder la justiffcacWn del 
pago o ia estendón del impuesto crecdo por 
lo k.y do 29 do diciembre de 1910, medifi.. 
cada por la d? 24 de diciembre de 1912. o 
la de ballanso pendiente de despacho el ex-
pediento de exención. 
Stendo e t̂o. impuesto anual, acreditado que 
pea su pa/̂ o. no se pedirá en un aür; nueva 
iustiñeación de él. 
T- Í • o no 
I n i . , tribuna  p luga-'.queda a la zâ ra de los que -a'se han cele-
r , ol er a r cimbrado en España. Elo-ia con vibrantes pa-
y . ei presidente de la Digitación el pres,- !labran al Rey. qwo ba dado inestimable, 
dente do a Audienda prov-moal. ol segundo ¡muestras de su catolicismo on estos horno-
« m a n d a n t e de Marina e! se ñor _ Careaga. i najes, consagrando su reino, su familia v 
concejal del A.vnntanuento ; el ar.egodo de ¡ cuanto lo rodea al Sagrado Cora.ón de Je-
Arcipreste de Bilbao y otras ^ ú s . dando MÍ nn ejemplo oro. m « á * otro 
» y ni j-afí de Estado ha sabido dar. 




A las once menos cuarto, próximíamente. 
zó la m i s a , que fué colebrada por r! 
R4El6 j ¿JO,—Vou Uoeeoh, embajador de 
.\*ik(imauia en esta copital, íxu, eutrogado esta 
ixiiftñana al señor Hemoi , oomo p i o s i d c n U ! 
d e Ja Couíerencia ao J^mbajadores, la rea-
p.Uétfta doi (jobiomo del iteieh, -coaceruiea-
Ui a Ja reanudación del «controle» miütar 
uitoraliido en Alemania. 
En é&fca nota el íiobieruo alemán, aun-
q u e reconociendo la exiatencia de cieitas or-
gauiizacioutis militares en ÜU territorio da-
alara que estas organizaciones no íuoron 
croadas con otro fin quo ei do desarrollar i a 
oducación física y educar u la juventud ale-
maua, habí toándola al respeto de la ioy v 
ia discipline. 
No existirá en el mundo entero—dice la 
nota—un mili tar serio que pueda ser de opi-
nión que Alemania se iiallo actualmente en 
estado do1 provocar un conflicto armado en 
Europa. 
La nota insiste en afirmar quo la opinión 
pública en AlemanVa se subleva contra la 
restauración del «controle» milipar, que con-
sidera como un ropetido atentado contra la 
áoberaníai del líoich. 
El Gobierno alemán se declara dispuesto 
a admitir la inspección general de los ar-
mamentos de que se trata en la nota de la 
Conofrencia de embajadores de 28 de mayo 
dol año actual, y espera que la Comisión 
militar interaliada de «controle» acelerará 
por todos los medios esta inspección gene-
ral, solicitando quo se rijo la fecha final de 
esta inspeoción para el día 30 de septiem-
bre. 
LA COPíFERENCIA DE LONDRES 
LONDRES, 30—Puede asegurarse que 
las Jnvitacionea para participar en la Con-
ferencia que se celebrará o¡, día 16 de julio 
se l imitarán a Erancia, Inglaterra, Bélgica, 
I ta l ia , Japón y Estados Unidos. 
Los demás países admitidos a participar 
en la discusión de la« reparaciones, como 
Servia, Rumania y Portugal, así como los 
Eí-tadce sucesores del antiguo Imperio aus-
ti-ohún^aro—Ch€icoes.lovaquÁ, y Polonia—. 
serán solamente ^ invitados a hacerse repre-
sentar en las* sesiones en quo se traten 
cuestiones que les afecten por medio do 
Su© representantes dlplomátioos en Lon-
dres. 
Portugal vende su plata 
a Inglaterra 
En el vapor «Arlnnza» salen 997 cajones 
de monedas acuñadas 
TTJY, 30.—La Prensa portuguesa mani-
fiesta profunda indignación por haber con-
sentido el Gobierno do la república la sabida 
del vapor «Arlanza», que ha zarpado para 
Liglaterra llevando 997 cajones que contenían 
plata por valor do cerca de 200.000 contos, 
e iban consignados a los banqueros de Lon-
dres Barfn and Brothers. Desdo la Casa de 
la Moneda fueron trasladados Jos cajones en 
25 camiones al arsenal de la Mai^na y em-
barcados en el «Arlanza» durante la nocíe. 
Se dice que aún quedan más toneladas de 
plata acuñada en la Casa de la Moneda. «5-
perando oportunidad para su embarque. Per-
etnecen tales monedas a los reinados de don 
Carlos, den Lu's y don Manuel y a! Onte-
nnrio. E l periódico «O Dia» dice que la re-
pública ha vendido a Inglaterra la plata de 
Portugal. 
Tales hechos suscitan la indignación popu-
lar; pero los centros políticos desvirtúan las 
acnsaciones qne contra ellos se hacen, acha-
cándose la rosponsnb'lidad unos a otros. Se 
dica quo el Gobierno que resolvió enrner.ar 
la plata fué el presidido por Antonio María 
de Silva, y que el proyecto fué presentado 
por Cimba Leal siendo ministro del Gobior-
yno presidido por Ginestal Machado. 
Nuieva York , jun io , 1924. 
A"o hace mucho se lia. inaugurado una 
nueva sociedad en los Esiad.os Unidos. 
Aqui nacen m á s sociedades que niños, 
y píngase en cttertiti qxie no me refiero 
a sociedades o corporaciones comercia-
les, a stndzcaXos o a t rats . Me refiero a 
sociedades de tipo social, f i lantrópicas o 
cosa parecida como las sociedades para 
conubalir la tuberculosis, el alcohol, el 
tabaco, el cafó; sociedeodes para combcu 
lir la curvatura de Id espina dorsal, el 
dolor de cabeza o de muelas, o el ma-
rco ; sociedades p a r a proteger los pája* 
ros salvajes, y... no, sigo l a enumeración, 
przes no se mfi ha¡ de permitir llenar lo. 
cío el periódico. 
L a nueva sociedend a que me reftero 
tiene por objeto combatir el hábito de 
llamar Jorge a los negros que atienden 
a los pasajeros en los vagones P a l l m a n 
d.2 los trenes. 
¿IVo sabía n s t e á eso? E l nombre del 
mozo que hace la caima o sirve la comi-
da en el P u l l m a n podrd ser BaUast 
eqmelt 0 Jeremías, o Bartolo - pero lo. 
'los los pasajeros lo llaman Jorgl. A io 
man, de todos los trenes, los l lama Jor-
ge todo el públ ico. 
Y unos cuantos señores eminentes que 
se llaman Jorge han llegado a la conclu. 
sión de que ésta es tena ofensa a sus 
nombres, i Q u é l ¿El propio padre de la 
patria no se Uemó Jorge, Jorge W á s . 
hingtOnl A 
Y la sociedad esta que se haiinoAigura-
do no se compone sólo de Jorges. Ta i sn. 
ciedad espera tener pronto den m i l 
miembros, todos los ctiaies se compróme, 
ten además a conseguir nuevos adeptos 
para l¿t sociedad y. contribiár con fon-
das a la c a m p a ñ a de propaganda. 
Y habrá -comités y sttbcowités, y presu 
denles y vicepresidentes, y mít ines y con. 
venciones, y acaso publique la saciedad 
una. revista, hasta que se ha-ifa logrado 
el gran -propósito f inal: no-llamar más 
Jorge a lós negros de Tos PuDmaiL 
A Jorge Clemenceau y a Jorge Carpen, 
tier, y a. muchos otros Jorges emincrétes 
del extranjero se les ha ofrecido hacer-
los Tni-em.bros honorarios. 
Garios QUINCY 
£ 1 tratado comercial con 
Los agricaltores pWon qne. se ultime 
MURCIA, 28^—Las entidades agrícolas y 
exportadoras de la región han interesado te-
legráficamente dol Gobierno que so ultime el 
tratado comercial con ^TTemania llegando a su 
primir el coeficiente por moneda depreciada 
para obtener la posibilidad de exportar los 
frutos de la región, de manera especial «a 
naranja que atraviesa una aguda crisis. En 
igual sentido ha acudido a su majestad el Rey 
el presidente de la Cámara Aerícola, marqués 
del Vado. La Prensa local reproduce los des-
pachos cursados a Madrid y ipoya calurosa--
mente la demanda, que estima de vital im-
portancia para la agricultura murciana. 
Las entidades locales han visitado al go-
bernador interino, que ha transmitido al Go-
bierno las aspiraciones de la región. 
Pro:rama de! partido 
demócra ta yanqui 
o-— 
rndcpentleacla de Fi l ip inas medidas contra 
la CJulSroclón, Sociedad «c Naciones 
^verendo padre Vicente Le/.a. Ayudaron a ¡bao, e implora que el Sagrrdo Corazón de 
Acto seguido se dió lectura de un des-
pacho telegráfico del Nüncte d-.> Cu Santi-
dad, que en nombre dol Sumo Pontífice fe-
licita v bendice a! pueblo católico do Bil-
misa los .w^stigiosos caballeros seuore? 
m a r q u é do'Tola do Gaitán y don Isidoro 
d* fetóo*. I>e monasmllos oficiaron va-





v Galdácano tocaron la MarC 
momento de la Consagración. 
Marcha Kcal en e; 
sacrificio el r e v e n -
do padre Ortiz. verdadera a i - a d . esta pia-
t a P i l a t i v a , leyó 
iTesás reine sobre Bilbao y toda su pro-
vincia. 
A continMarión se rentó el Himno E'ica-
rístico, qua resultó de un efecto conmove-
dor. 
A la una y media las auíoridrdes v Covn;-
do la 
ado de 
la diócesis, se reunieron, en ol Hotel To-
rit-intoguio, /'donde tuvo lugar un esplén-
dido benqnete para festejar ol éxito de (a 
fiesta. 
los orfeonistas de la 3o-
>r',r interpretaron delicadas compo- ¡sicnc-s del Monumento v Apostolado 
eliViosas. Las bandas He Garellano .Orarión, fajo la pyosidencia á«] Pro! 
Después UT: ..̂ O . 
ti ¡simo Prelado bendijo la primeva piedra, 
y echó la protocolaria, palotada, de cal. en | 
medio do gíian entusiasmo público. 
Regresaron de nuevo a la tribuna las au-
toridade.-. y don Federico /.avala procedió a 
la lectura de las adhesiones, festoa fuemn 
i . . , • mnv numerosas v expresivas. Entre ellas ft. 
!" :erU> tam£>l*n 8 '<* representante? j araron las fe) Nuncio de Santida-I. Carde-
nal de Toledo, Arzobispos de Btflfeó ĵ de Se-do Patronatos e instituciones de beneficen-
cia particular, cuyo protectorado c-jeroe. la 
Dirección do lAdminist.ración. que c-n cv.vo.-
pStzniemto de lo dispuesto en la real orden 
de 26 do octubre do 1023 y la aclaratoria 
¿le 12 de marzo último, será condición pre-
cisa para el abono do.l dividendo, quo pre-
Kamouté hayan presentado en este Banco 
certificado de aprobación do cuentas q-.io 
xpido la citada DitcAcióo de A din i ristra-
la justificación ¿oeujr^nt.a.l. do que.' cuente 
de funcari-ne* o ins'ituric 
El monumento ai Corazón 
de Jesás en Zaragoza 
o 
Ün concurso de p ójectóá 
ZARAiCJOZA, 30 ¿ a .Tunta dol Aposto-
lado de -a Oración ha abierto un concurso 
entro arquitectos y escultores e-pañolos pa-
ra <p;o presenten proyectes sobro el inoau-
meú'tó al Sagrado Corazón de Jesús que ha 
do ser erigido on Zaragoza. El plazo de pro-
scnt.K'ióu de proyectos termina el día pri-
mero do o-.'-tulre. 
Feliciiaolór. d:J Nuncio 
Z.vRAGOZA. 30—El Vicario capitular 
ha recibido el nigmcntc telegrama del ^ .m-
.pio do Su Santidad • 
«Con viva sat>-íarción felicito a Zarago-
za per cu solemne co:;s igrex-ión al Corazón 
de Jesús , fiando que Dios derrame sus teiify 
iores bendiciones robiie usted, láa autorida-
Acto f-eguido prommeió nn breva" y elo- des y el pueblo mariano de la |histórica CÍM-
Tremendo ciclón en Ohío 
Hay centena-os de muertos y mfts do 
tres m i l heridos 
NUEVA YORK, 30.—En la noche d d sá-
bado se ha abatido sobre la parte. Norte del 
F.vtado de Ohío un violentísimo ciclón. íje 
desencadenó a ,l?s diez y nueve horas, y ¡lia 
arrasado varias ciudades. Las comunicacio-
nes telefónicas y telegT.''ÍTcas cen Loraii^ y 
otras poblaciones situadas en 3a región ,íde 
Clevoland e^tíin interrumpidas. 
Según "las noticias recibidas hasta ahora, 
el número de muertos asciende a una ele-
vada cifra y hay 3.000 heridos. Grande;-; 
construcciones han quedado completamente 
dest ruídas. 
SrCamenté en Lorain d^ entre los escom-
bres de un teatro •derrumbado por el ciclfín 
han sido extraídos 160 cadáveres. Un vapot 
oue ha roto sus amarras en la costa del 
Kr ie r ha desaparecido. 
De todas partes del Ohío llegan noticies 
dándó cuenta de considerables daños mate-
riales y de haber resultado numerosas víc-
timas. 
En Sanduaky están interrumpidas toda? 
> 3 
(RADIOGF.AMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 3U.—El programa electoral re-
cientemente aprobado por/ el Congreso 
d e m ó c r a t í i |ya,nqui com prende, entre 
o ü ' a s c l á u s u l a s , la conces ión de l a i n d e - ' , ^n oanausKy están HatM rump 
pendencia de f i l i p i n a s . i 'i*8 vfas de comnnicaci/m. El gobernador de 
Los d e m ó c r a t a s sostienen qiie los Es-
tados Unidos deben decidir su ac t i tud 
1 rente a l a Sociedad do las Naciones por 
medio de un plebiscito. Reclaman, fren-
te a Alemania, l a a p l i c a c i ó n de estricta 
cío la? medidas qnc d e f e n d í a W i l s o n ; oxi-
CVeveiand ha enviado trepas para asegiírar 
los servicios de salvamento, y se. ha Jro-
c.lamado la ley marcial en Lorain y San-
duaky. 
En Lorain ha roto sus amarras un vapor, 
vendo a chocar violentamente con un puen-
te, derrumbándolo y arrostrando a las per-
gen ia defensa de los intereses yanquis j ri0n!,iS qUc Jo cruzaban en aquel momento, 
en T u r q u í a , y mantienen la p roh ib i c ión 
villa ' de Vplladolid; Obispos de Pamplona. 
aüiíiÜar (3é Zara;-;o7a. Madrid Alcalá, prior 
de i á B Ordenes Militares. Santader y nuine-
• >53<-, odhesi<;ne,<- i é pei-sonabdades óiyilés, 
figurando en primer término la del ]>rcsidon.4 
fe col Dircclorin. 
Í^OS DiSCURSOS 
El diicctcr dal Apostolado 
¿ion • c 
feo trat 
discurso reverendo 'padre Carlos 
dirPcíór dél Apost-^lndo de Fa Orn-
oiundo. dineetos do la 
Par; a. 
'rn^i-oda- por roa.c* órdenes ospccia'ctt, de ció» de t--.-do ol 
E i d i r cu^ra.s ai rróteotórrdo. " vista en Tou.'ouso y sabio jesuíta. 
r EstA justificación fft asimismo anual. E l scüor Bilbio 
Afadrid 30 do junio de 1924,—P. E l so- En nombre de lo? donantes de Vizcaya, 
cretario í^neral. Emilio Quilez. que por miles y miles se han suscrito, habló 
daf!.—Su ndo SpoStólicp.t 
Entronización on la Central de Teléfonos 
Z.\RiAGOZA. 30._E1 domin-o ee celobrí 
la entronización del Corazón de Jesúfi en 
de recibir emigrantes a s i á t i cos . 
DeMpecTo La l a ílKfetisai t indona»! ^o 
mnoKi.ran decididos, u n a vez en el Poder, 
a tomar las medidas necesarias pa ra 
que los Estados Unidos tengan una fuer-
za suficiente hasta que se llegue al des-
arme por medio de acuerdos internacio-
nales. 
En pol í t i ca mte.i ior piden La r e d u c c i ó n 
de imiaw-estoa y la revfs ión ac los dero-
rbfis de unpoTtár iAn. 
)'s interesante iTTÍcer notar que en n in-
g ú n momento so ¡ i lude a l informo do 
¡os peritos.—C. de H. 
vear recibe a Cambó 
CLEVETJ^ND (Ohío), ?0.--Hp,sta ahora se 
tiene noticia de haber resaltado 58 muertos 
y 118 heridos en Lorain, o consecuencia del 
ciclón registrado el sábado. 
El número exacto de víct imas es doico-
nocido aún. 
SUMARIO DEL DIA 29 
•—o— 
Pi'acttJencia.—Nombrando jefes <ie • Admioî tíacdón 
de tercera clase d«¡ Cuerpo téonico-admin'etraíivo 
del miuieterio de Trabajo, Comercio e Indusím, a 
don Bicardo Oyuelos Péi'cz, don Alvaxo López Nú-
ñez, don Salvador Crespo y López (Le Arce y don 
Leopoldo Palacios y Morinc. 
Disponiendo se cóastituya oon la mayor urgencia 
una Comisión mixta., formada por ¡os señores que 
se inJiüan, para quo estudio, informe y proponga so-
lución al abastecimiento de aguls del castillo .ie 
San Fernando (Fíguoias). 
Concediendo a don Pedro Gnirao autorización para 
ausentarse al extranjero durante las vacaciones de 
veraneo, a fin de estudiar la/organización de la se-
gunda enseñanza en PelgiM. e Italia, 
Autorizando a la Cruz ^loja Española pora qne 
pueda aeguir celebrando /n provincias la tradiao-
nal «Fiesta de la iBandera». 
Diieponiendo quo el nortoro cuarto, José Rodrí-
guez Cano, como sobrante do la plantilla del Conse-
jo de Estado, cubra/la vacante existente en esta. 
Presidencia y pase ar prestar sus servicios al Conse-
jo de. la Eonuomí/Í Nacional. 
Grac'a y Justici/.—Declarando en situación de «tr-l 
cedftnria voluntaaíi al registrador do Ja Propiedad-
de Canjiiycr, d/n. Francisco Octavio dé Toledo 
Aznar. 
Hacien(la.~/iejando s¿n efecto la de 29 de abrif 
último por A que so. autorizaba al portero cuarto: 
de la Tepor/ría do Hacienda de Avila, don liázarOj 
Blanco Mafateoíi,, para continuar en Bervicio activo' 
durante urí aio, y dis^niendo se le declare jubi-
lado, aúado-v/to de hn-ja en'~cJ escalafón. 
instr.:c&'i6ii piibllca.—R»sol\-:caido reclama'yoaes 
presentadas/ contra adjudicncione* de escuelas. 
/ SUMARIO DEL DIA 30 
Haclenil:!.— Disuoniendo se acrediten a don Eduar-
do Oaroía Bajb-^ullón, como servicios en la claae. 
do. jcío do Ádraínistraorón de primera, un año, ciia-
tro Aúfees y diez y seis días. 
Fij/ndo Ifijrcí-'t 'zaciones medfae que han de servir 
il:• b'.v-c p-ra h apî '-aciAQ do los coefic.icntee por d«-
proo.i.iciónmoneda, en ol mes do, julio. 
S;iña|fi»(l.i e! roenrgo oue deben f.ilisfaoer "n 6' 
¿íes «yj"!'<> Isa liquidaciones de derechos de Aran-
cel {\f so bagan efectivas en moneda de plata y 
biüet. M A U R A E N C O R C O N T E ; 
o I Ii^r-fv-An pnb'icf!.—D r^.niondo que los n)a<* 
d A - v T T AxrrM-P OQ i.v^ _ _„ _ „ , t f / d"1 Atrito municipal do I,a Eítrmla (Ponfevft-
a\TNTANDEl., 28 . - I - ;S ta mañana lle^A J , ^ <lp!l do aimi>1:mkinto nl nrtfculo 04 del-
a Corconte_ en auton.ovi!. acojnpafiadp lo ^ 1 decreto do 5 do mayo de 1013 
Bu secretario * * V * W r * el ilustre ex / J(]cia la fiuna de ^ ^ ^ 
presidente del Consep don Antonio Mau«fJ ¿ ¡ ^ al ejérc¡c¡0 coonómioo ^ ^ 3 . ^ ^ bbro 
Poi- la noche fué a Ilemosa. „ enerar / l a nomhre (lc] Bofior ' ^ 
BUENOS AIRES. 30.—El presidente de 
la ropubiiea, don Marcelo ac ATToor. ha 
recibido osla tarde en aüdiciit 'Ta ^^pecial 
al i lustre pol í t ico e s p a ñ o l don Francis-
co Cambó, durando oastanto tiempo la 
conferencia sotT.enida entr«i ambos perso-
najes. 
In ter rogado ci ox min i s t ro e s p a ñ o l so-
bre los t é r m i n o s do la oonvorsac ión soa-
tenina con ol presidente, na dicho que 
ha versarlo sobre dis t intos asuntos, y a 
quo ol sclior Alvoar es persona cu'lt** 
mn . Negó que hayan nniniado ¡para na-
do de la s i t uac ión polfí ica do E s p a ñ a . 
' I - - , ! í ímbajactor án K.-p-iña, m n r q n ó s rio 
Amposta, ha. Obsequiado nl señor C a m b ó ' 
I con un bnnqiTWc, al quo han asistido dis-
BU esposa, qiie llegó con una de sus hu 
Los señores de Maura posarán el vet*nó 
w i el balneario do Corconto. / 
Fieía cantará en SavIÜa 
Cunt o funciones, 21.000 (Uros 
provincial de "Vizcnya. 
Amortizando una plaza do topógrafo segundo 7 
otra do topógrafo mayor del Cuerpo do Topógrafos. 
Doclarr.r.d^ esoedento dol onrgó do profesar atni-
linr de la Escuela industrial do Vigo a don Corgo-
uio Scvilbno Mntiín-ív. 
1 Fomento—Disponiendo con carácter poneral q»* 
| no entienda aplicada a los trabajos dn restsurnc.ión 
i y repoblación do raontafia«, a«i como u loe de fil^ 
. . . . , , i'oión y repoblación de dunas, la mstruccióu apro-
b E V I L h A , dU.—El o m p r o s m o teatra l bada, ^ roa, 0, iw de fe9 <¡e no,.?mbre de 10-23. 
s e ñ o r Liorens, que venia ii/tc' 
tienes para cont.ro.tar f¿ Aílánc-'l 
recibirlo u n c.ahiedrama. ¿qe d 
nos 'Aires env ía el. o nlnii'Uü'o 
la Ontra1, do Teléfonos urbanos. Asistie-1 t inguidas pe r sonaüc l ades de la colonia 
ron los propietarios. ©1 personal y varios in- e s p a ñ o l a y ios miembros ue la Emba-
v:tfido&. jarla. pesetas por íuinción. 
endo gos- reguladla do IOB honorarios que han de percibir 
»'Y,a. '"a lo.., peritos on loa expedentes do expropiación. ", 
esue Ihie- Trahaio—Accediendo a. 'la consumición do h J>"»-
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3 0 C a s t o M é : 
ú ñ e z 
Arrebaíacfo por un g? 
ío^ra salvarse 
Centenario de su nacim.ento / 
¿Quién hay que en su n iñez no haya 
•oíuo referir l a ga i la rda aetiLud del he-
roico marino? Su cé lebre irase es tema 
de discursos pa t r ió t i cos , y ia bazana 
,/ealizada parece por el gesto y hx au-
|.i>ia suceso de remotas edades. Sin em-
íoargó, nuestros abuelos tienen r a z ó n ; 
aquellos tiempos de Isabel I I eran caba-
ñerescos . Es l a é p o c a de P r h n en les 
| l¡&sti l l8jos, oon la bandera en l a mano, 
" l i r e n g a n d o a sus tropas; son las expe 
^/melones a Méjico y en socorro de P í o I X ; 
les el a r ro jo do los caudillos que e x p o 
Ihen a d ia r io la vida por un ideal polí-
tico. E n f in , fueron en real idad otros 
tiempos, que parecen m u y alejados de i 
presente. X 
Rememoremos. Gobernaba E s p a ñ a ei 
general don Leopoldo O'Donncll, jefe de 
la Un ión l iberal , que dio d ía s gloriosos 
al reinado- de Isabel I I . E n las costas 
de' Pac í f i co se desarrollaban hacia el 
a ñ o 1866 acontecimientos de importan-
cio No apagados a ú n los rencores de 
l a guer ra por la e m a n c i p a c i ó n , aqfuellas 
jóvenes r e p ú b l i c a s americanas no v e í a n 
t o n 'buenos ojos el pabe l lón de l a an t i -
gua m e t r ó p o l i . Tampoco E s p a ñ a h a c í a 
mucho por que se olvidasen las desagra-
dables contingencias de ' a pasada lucha. 
E l choque, por desgracia, se hizo inevi-
table, y estal ló la guer ra entre e l P e r ú 
y E s p a ñ a . 
P e r m í t a m e e l lector una p e q u e ñ a d i -
g tés ión , que creo pertinente. Durante 
a ñ o s se ha sostenido, e r r ó n e a m e n t e , que 
l a guerra de l a independencia hispano-
amerieana tuvo u n c a r á c t e r muy pare-
cí i o, en su desenvolvimiento, al de l a 
gupr ra de e m a n c i p a c i ó n de los Estados 
Unidos contra Ingla te r ra . Siempre re-
m r í a m o s equivocado este concepto. Hubo 
m á s bien contienda de i d e o l o g í a s ; mas, 
en uno y en oiro bando pelearon en su 
m a y o r í a americanos; unos, q,ue defen-
d í a n l a causa do E s p a ñ a , y otros, la dé-
los independizantes. Claro es que h a b í a 
peninsulares en Amér i ca , pero en corto 
n ú m e r o , y sólo l a expedic ión de don Pa-
blo Mor i l lo , que constaba de 10.000 hom-
bres, fué de a lguna cons ide rac ión . Mo-
dernamente u n autor f rancés , Mar ius 
;Añdi"í, y por tanto nade- sospechoso, 
'confirmo, m i a ñ e j a convicción en u n l i -
:bró', L a fin de VEmpire Espagnoi d'Amc-
rique ( P a r í s , 1922), pues t i t u l a Uno de 
sus capatulos de l a siguiente manera : 
«La guerre pour r é m a n c i p a t i o n est une 
guerro civiie entre Ameá ica ins» . 
I Pero volvamos a la. guerra denomin 
da del Pacíf ico. Rotas las hostilidades, i 
la Escuadia e spaño la , mandada por el 
a lmi ran te don José Manuel Pareja, se 
d i r ig ió a las islas Chinchas, y efectua-
do u n desembarco, ocupamos las islas. 
rEl presidente da la r e p ú b l i c a del P e r ú 
'í ^ i . r m ó l a paz, pero muchos peruanos la j 
' nsideraron deshonrosa, y comenzó en-{ 
• aecs una c p v n p r ñ a de op in ión contra i 
' E s p a ñ a . Era presidente del P e r ú el ge-1 
• p r a l Pezfet, derribado por su r i v a l , el j 
w é n e r a l Mar iano Ignacio Prado, cuyo | 
r.-i .•ner acto de goibierno^-íuó, en u n i ó n i 
de Chile, declararnos l a guerra (14 ene-i 
ro 1866). En febrero se unieron ar1a coa--', 
l ic ión contra E s p a ñ a las r e p ú b l i c a s del 
Ecuador y Sol ivia . I,os chi'enoo apresa-
Ton la goleta Covct-cionqa, y el hecho 
afectó de t a l manera a nuestro a l m i r a n -
te Pareja, que se su ic idó . Le reempla-
zaba en el mando don Casto M é n d e z ! 
Núñez . I 
H a b í a nacido M é n d e z N ú ñ e z en Vigo 
el a ñ o 1824. Una vocac ión irresist ible 'e 
i m p u l s ó a ingresar en Ja M a r i n a a la 
temprana edad de quince a ñ o s . Sus via^-
jés a Fernando P ó o y a l Río de l a P la ta 
yfcsu ge s t i ón frente a Gaeta el a ñ o 1850 
• demostraron la pericia y entusiasmo de' 
joven mar ino . Se d i s t ingu ió luego en las 
gue-ruo do Fi l ip inas y Santo Domingo. 
D e m o s t r ó su intrepidez, siendo el p r i -
mero que a t r a v e s ó el Estrecho de Maga-
llanes en u n a nave blindada, la fraga- ' 
ta Numancia, que luego h a b í a de cu-
abrirse de g lor ia . 
Como hemos dicho, Méndez N ú ñ e z sus-' 
t i t uyó a Pareja. E n el combate de Abtao 
i a Villa de Madrid y la Blanca c a ñ o n e a -
ron a l a Escuadra de C h i l A y el P e r ú . 
¿Despuiós, reunidas las fuerzas navales 
rde E s p a ñ a , bombardearoil el puerto chi-
i leño de V a l p a r a í s o . E l hecho' produjo 
general i n d i g n a c i ó n en Amér i ca , y se es-( 
cr ibió sobre l a coibardía y crueldad de 
los mar inos e s p a ñ o l e s , que h a b í a n ata-1 
cado una c iudad ind ' ionsa . Las in jur ias -
h i r i e ron el noble á n i m o del pundonbro- j 
so M é n d e z Núñez , y d ió ó r d e n e s p á r a ; 
que la Escuadra e s p a ñ o l a »e dirigiese U : 
Callao. N u e s ü ' o s buques de madera ibati • 
a bombardear una plaza con " b a t e r í a s ; 
¿ l i n d a d a s . y 
rasgo, por sí so-lo. b a s t a r í a para 
inmor ta l iza r la memoria de don Casto 
R t e d e z N ú ñ e z . E l 2 de mayo las fraga-' 
Mes Almansa-, Villa de Madrid, Berengue-
B* Resolución, Blanca y Numancia (Id 
pún ica bliandada), unidas a la goleta 
Vencedora, se presentan frente a l Callao. 
Nuestros buques de madera resistieron 
durante horas los disparos de las bate-
r í a s de la plaza. Tuvimos 200 Ibajas: fué 
;herido Méndez N ú ñ e z , y causamos sen-
sibles p é r d i d a s a los adversarios, ipere-
iciendo, entre otros, el minis t ro perua-
no don José 'Gálvcz. 
Antog de comenzar el bombardeo e l je-
fe do l a Escuadra norteamericana, s u r t a ' 
' en el puerito, i r a t ó de disuadir al mar ino 
e s p a ñ o l de s u p ropós i t o . Entonces Mén-
; dez N ú ñ e z p r o n u n c i ó las famosas frases: 
' «Oj tmpl i r é m i deber, arrol lando cuantos 
o b s t á c u l o s encuentre en m i camino; Es-
p a ñ a p r e f e r i r á que su Escuadra quede 
euniergida en las aguas del Pac í f ico , a 
i ^ u o retroceda aun ante fuerzas superio-
res. M á s vale tener honra sin barcos, 
quo no barcos s in h o n r a . » Las ú l t i m a s 
palabras, que resumen el pensamiento 
del heroico mar ino, han pasado a la pos-
teridad, como uln apotegma del va lor 
hispano. 
L a i n t e rvenc ión de los Estados Unidos, 
Franc ia e Ing la te r ra puso f i n a aquella 
afcaerra entre hermanos. Después del su-
035$ del Callao una .propuesta de Cáno-I 
'¿'as i n d i c ó que h a b í a acabado la Óon-jJfJl 
(ConUn-úa cd -final de la 2.a columna.' 
Los colombófilos belgas en el 
Ayuntamiento de Barcelonn 
•—o 
BARCELONA, ¿JO.—Eu un parque de 
airaoaioiies, esa el que so debía elevar un 
g-lobo con dos tripulantes, a» /uno de los 
ayudu-níog se le enredó un pie en üua cuer-
da y iuú arrastrado por el globo en su as-
censión hasta una altura de 150 metros. 
Desde tierra se dieron instrucciones al 
improvisado aeronautai para que se cogiera 
a otras cuerdas y a los tripulantes del glo-
bo para que soltaran las válvulas de esca-
pe, con lo oual el aeróstato descendió len-
tamente sobre un tejado. E l individuo que 
tan milagrosamente ha salvado la vida se 
llama Jacinto García Montealegre y es na-
tural do Madrid. 
• • • 
BARCELONA, SO.—Acompañados por el 
cónsul general de Bólgica y los sefieres Cas-
telló (don Salvador), L a Llave y Ferrer es-
tuvilercn esta mañana en el Ayuntamiento 
c'^nplimentando al alcalde los delegados 
de las Sociedades belgas que había de re-
cibir la copa donada por el señor Alvarez 
de la Campa como premio del ccoicurso de 
palomos mensajeraa celebrado en el Tibi-
dabo. 
Fiesta somaíenisía en 
O B i t a 
SALAMANCA, 30.—En la piaza Mayor se 
ha celebrado oí acto de la bendición de 
Ja bandera del Somatén, enpresencia d'e 
unos 1.000 somatcnistas de toda la provin-
ci'a, de des escuadrones de la Ailbuera,, de un 
bata i lón del regimiento de la Victor ia y de 
numeroso púbiieo. Asistieren representa-
ciones de Valladolid, Zamora y Avila. 
Celebrada ta misa, el Prelado, doctor Re-
gueras, bendijo la bandera, y seguidnmente 
desfila-ron ios Somatenes, que al pasar fren-
te a Va tr ibuna oficial, vitoreaban al Rey 
y a Espiaña. 
Por ei. Somatén de Madrid asistieron el 
conde de Elda y los duques del Arco y de 
Fernán Núñez. 
Las operaciones de aver 
üeidet 
Ter/(*> 
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FSCfíLfí ff/LDMttTKOS ' < 
30 ® r e s r c j c r t e s e s p a ñ o l a s 
L I N E A DEL LAU, QUE 
ATACARON LOS MOROS 
\ & Reina U 'as 'nfantas 
marcharon el domingo 
E l domingo, en el eudespreso de Irún, 
mrach<5, según habír.mos annncl'ado, su ma-
estad la reina doña Victoria Eugenia con 
sus augustas hijas, llevando de a.lto séquito 
a las duquesas de San Carlos % iSantoiux, 
condesa del Puerto y marqueses de \ lana y 
Bend?ña. „ , 
Por deseo expreso do la Soberana, no BO 
la tributaron en la estación los honores de 
ordenanza. 
Acudieron a despedirla toda la familia 
real, el Directorio en pleno, todas las auto-
ridades y numerosas personalidades, siendo 
las más 'sal ientes el Patriarc-a de las Indias. 
Obispo de Madrid, 'los generales Weyler, 
Cavalcanti, Miláns del Bosch. Martínez Ani-
ño y Lossada; duques de Alba, Femán-Nu-
ñez, Montellano, Medinaeeli, Hemani y 
Santa E^.ena; marqueses de Comillas, I orre, 
cilla, Torres de Mendoza y Hoyos; condes 
de Heredia Spínola, Glimes de Bravante, 
Elda y Velle; princesa de Hohenlohe; du-
quesas de Femán-Núñez, Medinaceh Mon-
tellano, Mandas, Búrcal, Plasencia, Vista-
hermosa, Victoria, Parcent y Pastrana; mar-
quesas de Viana, Argüelles, Comillas, Santa 
Cruz, Aldama., Hoyos, Bendaña y Velada; 
condesas de Romanónos , Floridablanca, 
Águílar de Inestrillas y Paredes de Navas. 
Además todas las 'damas particulares de 
las Reinas e Infantas y el embajador de 
Inglaterra con todo el personal de la Em-
bajada. 
E l paso, por San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el sudexpre-
so de Madrid pasó su majestad la reina 
doña Victoria oon las infantas Beatriz y 
Orástina. Acompañan tí las augustas viaje-
ras las duquesas de San Carlos y Santoña 
y el marqués de Bondaña. La locomotora 
venía conducida por el duque do Zaragoza. 
En la estación fué cumplimentada por las 
autoridades v muchas d'Jstinguidas perso-
nas. Desdo la ventanilla del vagóp habló 
la Soberana con ol alcalde, a quien dijo 
que su majestad la reina doña María Cris-
tina proyecta salir do Madrid el día 4 de 
julio por la noche, para llegar a San Se-
bastián crti la mañana del 5. 
E l ecbomador y el presidente de la Di -
putación, que fueron al límite de la provin-
cia riara saladar a ílsi .'Peina, marcharon 
en el tren real hasta le, frontera. 
E N P4JRIS 
PARIS, 30.—Su majestad la Reina, de Es-
paña, acompañada de sus augustas hijas y 
de su séquito, viajando do incógnito, ha 
llegado a las veintidós horas a la estación 
d'Orsay. E l tren traía una hora de retraso. 
Doña Victoria continuará mañana «u via-
je a Londres. 
La C. N . C. A . y ha servicies 
agropecuarios 
La Confederación Nacional Católico-Agra-
ria ha estudiado el real decreto de 29 del 
corriente mes, reformando los servicios agro-
pecuarios, y estimando que su orientación 
merece ser aceptada en general, como tam-, 
bión conformándose con el espíritu quo la 
informa, en relación con los elementos téc-
nicos, ya que no tome a Ja inspección de 
sus organismos, y deseando que signifique 
un adelanto positivo y ostensible en la agri-
cultura patria, se propone acudir al Direc-
torio en súplica do que en su reglamenta-
ción se tengan en cuenta algunas observa-
ciones que su estudio la ha sugerido, que 
no han de alterar su esencia, y que para 
efectuarla, y junto con aquellos elementos 
técnicos, se admita la cooperación de la pro. 
pia Confederación, con la de otras impor-
tantos entidades agrícolas. 
E l ingenuo mensaje reza a s í : «¿En quó 
consisto que muchos hombres de hoy han 
perdido la costumbre de pensar y no saben 
sentir? ¿Por elegancia? Yo no sé qué ju i -
cio merecerán entre ellos; lo quo sí puedo 
asegurarle es que entre nosotras, las mu-
cllíacihas, ítismenogen \ no pocoj ¡ S!ü supie-
ran cuánto nos reimos de esos tipos tan 
corrientes, «coqueíos», insubstanciales y ox-
tranjerizados, no sólo eu la ropa, en los de-
portes que cultivan y en til lenguaje, sino 
en el alma! Dicen que España no es la 
gran nación que debía y podía ser. ¡ Claro, 
con esta juventucT! A mí me parece quo 
España será lo que los es¡paño!es sean. Cuan-
do éstos fueron hombres patriotas, valien-
tes, -enamorados de la tierra en que nacie-
ron, entusiastas y recios, España fué gran-
de. Hoy que tantos españoles estudian, 
piensan, sienteni, viven y hasta se divier-
ten en francés, en ingles o en lo que sea, 
menos en español. España no es lo que fué. 
¡ Muy lógico I Así pienso yo, que tengo vein-
te años, y así piensan casi todas mis ami-
gas, que aunque nos vistamos a l'a moda 
de París, conservamos el alma española, y 
¡ orgullosísimas de ellol 
No nos interesan, "Ja veox^ad (en serio, 
desdo iluego), esos muchatíhos con la ca-
beza hueca y el corazón vacío, superficia-
les, groserotes, Narcisos acicalados y can-
sagrados al culto de la bagatela, del chiste 
imbécil y de la fatuidad.y] No es ese el tipo 
varonil y español que gusta a la mujer, a 
la mayoría de las muchachas! Para pasar 
é l rato, para divertirse como con un mo-
tienda. Méndez N ú ñ e z regresaba a Es-
ipaña con bien ganado prestigio. Remm-
<y.ó u n ascenso con que le galardonaba 
la Revoluc ión , pues no q u e r í a deber na-
da a la pol í t ica . Aceptó, en camibio, u n 
poiiesto on e l Almirantazgo, porque des-
de él p o d í a servir a su Pa t r ia . 
Méndez N ú ñ e z era no sólo u n in t rép i -
do marino, sino t a m b i é n u n t écn i co de 
fuste. Prueba de ello os l a t r a d u c c i ó n 
de la Artillería Naval, de H o w a r d Dou-
glag. Mur ió en Galicia, v í c t i m a de cruel 
enfetmedad. Por cierto que leí hace tiem-
po, o lo he oído referir (no s á b i l a ipre-
cisario\, que cuando llegó a M a d r i d l a 
no t i c i a de l a muert-e de Méndez N ú ñ e z el 
p ú b l i c o estaba preocupado con la cogi-
da del Talo, y los m a d r i l e ñ o s acudieron 
en t rope l a, casa del torero, sin acordar-
se por um instante del i lus t re fallecido. 
No he podido comprobar esta noticia, y 
deseo se declare inexacta para honor do 
l a afición, porque de ser cii-rta h a b í a que 
decir se mo^róVen esa feoha excesiva e 
injusta. 
Antonio BALLESTEROS BEEETTA 
4LOALA, 31, ILIDRID 
OE CfiJüS BE fiiaiüLEi 
desde 18 pesetas al año, libre de impuestos 
nigóte, aún, aún. . . ¡ Dígaseio a los pollos 
españoles, a ver si se eonvencen de q.ue 
deben ser más hombres y más españoles!» 
La gentil y anónima lectora no so anda 
©n chiquitas y tunde' con brío a esos mo-
zancos, afeminados, groserotes, sin ideales, 
sin nobleza; sin energías, y sin corazón... 
Pero, en realidad, estos jóvenes degenera-
dos son el fruto de un ambiente social, satu-
rado de sensualismo y frivolismo, donde las 
almas no viven, sino que vegetan y al ca-
bo sufren esos desmayos de tedio y de re-
nunciación : es esa atmósfera de cobardía 
arrebozada en un pesimismo idiota y en un 
estúpido desdén í iaeja üos ideales grandes 
y machos..., la que forma, en lugar de hom-
bres esos «homunculis», es decir, esos hom-
bres incompletos, ya que carecen de vida 
interior, de disciplina espiritual, de hori-
zontes intelectuales y morales, de anheles 
cumbres y de una ruta hacia el porvenir... 
¿Dónde están aquellos hombres a quie-
nes los romanos, en su expresivo lengnaje, 
designaban orgullosamente con una palabra 
que es la señal de la fuerza: «viri», es de-
cir, hombres de voluntad ?, ¡ Demasiado es-
condidos se conoce!... Porque lo que abun-
da, lo que pulula, lo que se ve, es esa 
silueta física y moral, a que aludo nues-
tra joven lectora, ese «humuniculi», zancu-
do, adobado, escandalosillo, procaz,, coque-
tón eomo una maíojamita, «gracioso», con 
una gracia triste, de ingenio de... mampos-
ter ía; aburrido, cansado, esoóptioo, de espal-
das cargadas, que parecen rendirse bajo un 
peso grande, el peso de su propia juven-
tud muerta... 
Y lo más curioso es que siendo tan fre-
cuente y tan de hoy esa caricatura mascu-
lina, jamás se ha perorado y se ha escrito 
tanto, exaltando la mascuJinidad y sus atri-
butos espirituales. ¡Tal vez sea por lo mis-
mo, que en la Roma de la deaadencia, y 
al decir de Horacio, no se celebraba orgía 
n i festín donde no se discursease respecto 
de las excelencias de la templanza y de 
otras virtudes!... 
Ellas dicen que ya «apenas hay hombres»; 
y la frase, precisamente por ser de ellas, 
es un espolazo sin misericordia, que deja 
nuestro amor propio en carne viva, a la 
par que sonroja... 
Por ellas siquiera hay que ser hombres : 
hombres de corazones patriotas y entusias-
tas, apercibidos para todas las luchas: oon 
voluntades de hierro, capaces de hacer po-
sible el imposible: varonilmerite sentimen-
'iates; o sea locamente enamorados de todc 
ideal de santidad, de bondad, de belleza, 
hidaJguía, de valor... 
S í : hacen falta, mucha falta, hombres, 
veridaderch cM-aoteni^, fverdadoJlct? vcíurída-
des. verdaderos obreros inteligentes, activos, 
optimistas y heroicos, en la inmensa labor 
que la Providencia ha querido asignar a la 
juventud española contemporánea. Y no bas-
ta la preparación intelectual: es necesfiia 
también la preparación moral,, verdadera es-
cultora )de jhombres..- íEUfflSj las mujeres, 
os lo dicen: ¡Sed españoles, sed patriotas, 
sed cultos-, sed serios, sed hombrfes! ¿Quién 
no escuchará esa voz dulce y tirana? Es lo 
hermosura, es la virtud, es el amor, guie. 
nos así se expresan: ¡ ese amor que embe-
llece la vida, cQmo la luz las casas! , 
Curro YARGAS 
Se celebra en Toledo Los solares del Hospicio 
r 
un acto muniepalista 
o 
Discursos de Primo de Rivera 
y Calvo Sotalo 
Asisten los secretarios y alcaldes 
de ios puebics 
Banquete al director (le Adminis-
t .ación local 
TOLEDO, 30—En el teatro Rojas se ce-
lebró ajer, coi:| /asistencia o intervención 
del director general do Administración lo-
cal, un acto mumeipalista. En ei frontis 
da las dcíjalidades bajas 6(\ 'iedan rótulos 
alusivos a la necesidad y trascendencia de 
una recta administraeión local. 
Antes de la hora aniiuciada, el público 
invadió la sala. 
Tomaron asiento en el patio de butacas 
todos lo i secretarios de los Ayuntamibntos 
toled:«nos. En las dermis localidades loa al-
caldes de los pueblos, los delegados guber-
nativos de los doce partidoa de la provin-
cia y el do la capital. Aquéllos, al fíente 
de lag Comisiones de los pueblos que for-
man su circunscripción, y en número no 
inferior ninguno de ellos a 2$ personas. 
También estaban presentes las autoridades 
civiles y mllitaoes- Ea los palcos plateas 
se instalaron numerc&as damas. 
Hicieron uso de la palabra los BoñÓres 
San Juan, Lago, seoíretiario del Ayunta-
miento de Guadamuz, quien, en nombre de 
sus 206 com/pañeros de la provincia, hi/.o 
testimonio de adhesión y respeto al Rey y 
al Ddrectorio; Marín y Calvo fíetelo. 
DISCURSO DE CALYO SOTELO 
El director general de Administración 
local, que al levaintais^ fué saludado con 
una prolongada ovación, comenzó diciendo 
que sería falta imperdonable no recordar 
a los comuneros, que fuere» loa más ar-
dientes defonsorts de las libertades caste-
llanas. 
Contra la intervención del Poder en el 
desenvolvimiento de los Munivdpios apare-
cen los Comunes en Castilla, loa germanios 
en Valencia y justiciazgo en Aragón, que 
no prosperaron, como sí triunfó la revolu-
ción de .Ci'omvell en Inglaterra, que es el 
país modelo en regímenes constitucionales. 
De ihabqr ¡prosperado aquel /levantamiento 
español, nuestros Municipios, desde enton-
ces, podrían haberse gobarnado con la más 
completa autonomía. 
Pasa a ocuparse, con datos oficiales, del 
vergonzoso! catado en que se hallaban las 
haciendas <fei ios Municipios españoles al 
onevargarso del Poder los militares. Las deu-
das de los Ayuntamientos ascendían a 200 
milloneé do pesetas. Tan sólo log Munici-
püos toledanos adeudaban al Estado más de 
un millón de pesetas y más de millón y 
medio a la Diputación. 9 
Después, bajo este régimen de gobierno, 
los Ayuntamientos, faltando aún datos de 
14 provincias, han disminuido su deuda en 
54.791.000 pesetas.' 
Tan sólo los alcaldes han devuelto vo-
luntariamente, por temor sin duda a la exi-
gencia de responsabilidades, 4.620.000 pe-
setas, que seguramente aumentará conside-
rablemente cuando se les haga seotli- el 
peso de la ley. 
Analiza a continuación los beneficáos 
que contiene el estatuto. Después de ex-
plicar en qué consiste el referéndum, exci-
ta a Jes toledanos para que contribuyan a 
evitar que tome el sistema antiguo. 
Grandes aplausos acogieron la disertación 
del señor Calvo Sotelo. 
BANQUETE EN E £ PASEO 
DE ÍIEUCHAN 
A l salir del teatro Rojas muchos concu-
rrentes se trasladaron al paseo de Merchan, 
que presentaba magnífico golpe de vista. En 
los jardines se haioían coiooado las mesas 
para ios banquetes. A la una de la tarde 
llegó en automóvil el subsecretario de Go-
bernación, señor Martínez Anido. Minutos an-
tes de las dos so presentó el presidente del 
Directorio, a quien acompañaban el genera! 
Saro y el teniente coronel Labastida. Hubo 
entusiastas vivas al goaeral Primo de Rivera. 
Durante el banquete, cuyos comensales lle-
gaban a mi l , reinó la mayor animación. 
A los postres, el presidente del Comité 
Unión Patriótica, señor .San Romón, brindó 
por el naciente organismo, que está identi-
ficado con los sanatísimos ideales preconiza-
dos en el memorable documento del 12 d 
seíptiembre. Recibid, terminó el orador, d i 
rigiéndose al general Primo de Rivera, el 
efusivo abrazo de Toledo y su provincia, ex-
tensivo a los ilustres jefes que han compar-
tido von vos el abnegado esfuerzo de salvar 
a la Patria. 
para e! Ayuntamiento 
La Diputación acordó ayer la 
venta por zü votos con ia 3 
Ayer, a las once y media, se reunió en 
ocsiou extraordinaria la Laoutauión provin-
cial para trauar del lamaso asunto oe ia 
/enta de los so.ares de¿ antiguo Hospicio y 
ae las condiciones de un concurso para iu 
adquisición de terrenos en que edincar e. 
uuo vo. 
La Diputación, por 26 votos contra 3, acor-
dó ofrecer al Ayuntamiento la venta de lot 
^3.814 metros cuadrados que constituyen el 
solar de referencia, por seis millones de pe-
setas, pagaderos en cinco veces: un millón 
de presente al otorgar la escritura } 
1.250.000 pesetas e<a cada uno de los cua-
iro años sucesivos. 
En cuanto al segundo extremo, acordóse 
sin discrepancia abrir un concurso por tres 
meses desde al anuncio oficial, entre terre-
nos adecuados al objeto que se propone } 
que estén situados en una zona de ocho k i -
lómetros alrededor dol perímetro de Madrid, 
como máximum y tengan al menos 150.000 
metros de extensión superficial. 
l i o aquí, en resumen, el fruto de la se-
sión que reseñamos. Pero para llegiar a éi 
fueron precisas muchas horas de discusión 
en que tomaron parte varios señores dipu-
tados, principalmente el señor Sáinz de los 
Terreros, defendiendo en un dacumentade 
discurso las razones legales., morales y ar-
tísticas que abonaban el dictamen de la Co-
misión y que logró prevalecer, y los señorea 
Alvarez Salazar, Massiello y Gómez Anas, 
manteniendo una enmienda, favorable a la 
pública subasta. 
Se hizo más complicada la discusión pol-
las discrepancias de criterio acerca de un 
supuesto derecho de' tanteo concedido a un 
particular para el oaso de que la subasté 
se realizase, el cual particular ofrecía cince 
millones y medio de pesetas de presente, cor 
la condición. de la apertura de las calle* 
que atraviesan los mencionados so'ares, y 
cA traslado de la artística portada, que mo-
tivó la protesta de la Academia de Bella? 
Arte»!. 
Más convencida la Corporación de la ir-
subsistencia del alegado derecho de tanteo, 
rdontó a.l fin los acuerdos oue quedan reí-c-
fiados. .levantándose, la sesión, oue presidí-' 
e] serr.r Sa'cedo Eermejillo, a las tres d--
a tardo. 
USTED LOS TIEKNES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d 
En "Prensa Asociada' 
Entronización del Sagrado Corazón 
En las oficinas de ia Agencia de infor-
mación periodística Prensa Asociada se ce-
lebró el domingo, a las seis de la tarde, 
el solemne acto de la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús. Ofició el excelen-
tísimo señor Patriarca de las Indias, quien 
bendijo la imagen y pronunció las frases 
de l i tual . E l director de la Agencia, señor 
Sáez de Barés, hizo, acto seguido, en nom-
bre de la Empresa, el acto de la consâ -
gración al Sagrado Corazón de Jesús. 
Seguidamente, el Prelado s© dirigió a los 
presentes, pronunciando una discreta{ y 
oportuna exhortación, en cuya primeva 
parte preconizió la necesidad de que el pe-
riodista no desatienda las incitaciones de 
la vida sobematural, y conforme a ellas, 
tenga espíritu de caridad, que será, en de-
finitiva, el que haga prosperar sus em-
presas. 
Parque la importancia de est© acto no se 
reduce a colocar la imagen, del Sagrado Co-
razón en el lugar preferente de esta casa., 
sino a qu© todos cuantos trabajan bajo su 
techóse compenebren^ de su espíritu y su 
doctrina. Así como en las familias el acto 
de la entronización viene, en cierto modo, 
a sustituir el abandono de sus jefes &u la 
educación de sus h.̂ fos, esta necesidad es 
mucho más sentida en las entidades de 
Prensa, cuyo radio! de acvnón es más im-
portant© y trascendental qu© el de la fa-
milia. E l progreso de la Prensa sería mu-
cho mayor si todo ee hiciera realmente ñor 
Dios y considerando, a Jesús como Bey, 
en lugar de hacerlo, como en muchas se 
hace, por intereses propios, que se confun-
den equivocadamente con los intereses de 
Dios. 
Antiguamente se hacían los periódicos, 
dijo el Patriarca de las Indias con irnos 
artículos largos y media columna de no-
ticias. Hoy el público pide y quiere prefe-
UN BRINDIS DE PBIMO 
Ti Y, KIVEKA 
rentemente noticias, informaciones. De ahi, 
la importancia de una Agencia. Un periódico 
que no dé noticias, no será leído, y periódico 
Seguidamente, el marquésé de Estella se i ^ no cuente con una masa de lectores, es 
dirigió al auditorio, que le aplaudió caluro-1 un Periódico inútil . 
samenite, agradeciendo en cordiaiNes térmi-
nos las manifestaciones del señor San Ro-
mán. 
Refiriéndose a Unión Patriótica dice que 
por el momento no puede ni debe marcar 
un ideario restringido, sino amplio para que 
hallen cabida en ol todos los elementos que 
defienden el orden social y no hayan sido 
sentenciados por la opinión. 
Aludiendo a la obra realizada en diez me-
ses por el Directorio, cita como ejemplo la 
situación de las carreteras, que se encuen-
tran en mejor estado; otras diversas obras 
y muy especialmente el saneamiento de la 
Hacienda. Recordó que un ex ministro del 
antiguo régimen, competentísimo en materia 
financiera, le auguró no podría gobernar sin 
un empréstito de 200 millones trimestrales, 
habiendo demostrado el Directorio que en los 
diez meses que lleva de vida tan sólo ha 
necesitado 225 millones, haciendo al Estado 
un ahorro de 500 millones. 
Esta situación prospera, se refleja en las 
Haciendas municipales, como lo demuestra 
el caso áe}. Avunta.miento de Valencia, que 
al odveni miento del Directorio no tenía ni 
«dos reales» en las cajas, y hoy ha cubierto 
dos veces un emipréstito de «sesenta y cinco 
millones». 
Termina encareciendo la necesidad de que 
las mujeres españolas alienten esta empre 
sa de la salvación nacional. 
E l marques de Estella recibió durante eu 
discurso unánimes manifestaciones de entn-
siasmo, que se repitieron al tomar el auto-
móvil para regresar a Madrid. 
Desnués del banquete. Primo de Rivera 
cambió impresiones con los de1e?ado<! ¿uber-
naíivos y mlgunos a.lra'des. El del Toboso y 
el secretario de aquel Municipio interesaron 
s.1 generail por la construcción del grupo es 
coV- «Cervantes», que se proyecta en aquel 
p l 1 P . , ! 0 . 
El marqués de Estella prometió complacer-
les. 
Quiosco de EL DEBATE 
o . 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALArBAYAS) 
Puede una persona, guiada por su celo, 
dar su fortuna para un periódico; pero si 
quienes lo hacen no aciertan a dotarlo de 
amenidad e información para que el públi-
co lo busque y lo lea, no se hará una buena 
obra. 
E l .señor Sáez de Barés pronunció un dis-
curso de gracias, recogiendo las palabras del 
(Patriarca. 
Aludió, finalmente, a la intervención del 
Sagrado Corazón de Jesús en el cautiverio 
de Aydir, y con este motivo elogió la pie-
dad y la entereza de los ex prisioneros es-
pañoles. 
E l teniente de la ^Policía indígena señor 
Gilaheste, ex cautivo de Aydir, invitado al 
acto, habló con un calor emotivo q]ue tras-
cendió a sns oyentes. DecEnó Tos elogios re-
cibidos, por entender que cuando se practi-
can los deberes patrios y los de cristianos, 
se cumple una misión elemental. 
Entre los invitados al acto figuraban el 
ilustrísimo señor de este Obispado, señor 
Morán, en nombre del Obispo de La dióce-
sis ; los reverendos padres Dueso y Lorenzo, 
del Corazón de Maríaú e l Magistral de Cá-
diz doctor Navarro Canales, el director de 
EL DEBATE, señor Herrera, y el gerente del 
mismo, señor Oreja; los duques de Vista-
hermosa y Medina de las Torres; los perio-
distas señores Poñaíior, Marín, Del Campo, 
García Mora, Vidal, Zulueta, todo el perso-
nal de Redacción de la casa, los señores Ve-
gas (don Miguel), Azara, Oliver, Aznar, Ar-
bona, padres corazonistas y muchos otíos, 
que sentimos no recordar. 
También asistieron al acto las señoras y 
señoritas de Rodrguez Pedrá , Sáez de Ba-
rés, Serraller, Trotonda, Urbano, García 
Alfonso, Bosch, Arbona y Jimeno. 
Se recibieron cariñosas iadhesioues al acto 
del Cardenal Primado, de los Cardenales Vi -
dal y Barraquer y Bsnlloch, de los Arzobis-
pos _ de Se villa^ Valencia y Granada, Obispo 
auxiliar de Toledo. Vicario capitular de Za-
ragoza, deán de Toledo, párroco de San José 
(en cuyo término se halla enclavada la 
Agencia), don Pedro Rizo, jefe del Gabinete 
de censura mil i tar ; señores Señante y Blan-
co, directores de «El Siglo Futuro» y «El 
Universo», que excusaron su lasistcncia per-
sonal, y otras muchas telegráficas y posta-
, les, en número de unas 50 o 60, correspon-
dientes a los periódicos y corresponsales de 
la Agencia. 
El viaje ce Primo de Rivera 
a M e l i l i a 
Conferenciará con todos los {jcnerales 
— o — 
MEL1LLA, ¿íü.—Se sabe que el generai 
Pr imo de Rivera llegaba," a iVieJilla el d í a 
11 o el V¿ ae j u l i o , y que pormanecea-a 
nueve d í a s . Durante ellos vi/oiturá el Gu-
r a g ú , begangau, k)s a e r ó d r o m o s del Ata-
layón y Tai iuraa, Dar Quebdani, Falia, 
Tafersit. B ü h a f o r a , D r í u s , Bentieb, San 
Juan de fas Minas y el Zalo. 
Entre los actos que se c e l e b r a r á n f i -
guran u!na. comida í n i ima , a la que asis-
t i r á n todos ios generales con mando, 
que c e l e b r a r á n luego una conferencia, 
una comida de gnJa. una fiesta de j a r d í n 
en el Parque de H e r n á n d e z , una comida 
popular en el Kursaa l y varios otros de 
c a r á c t e r par t icu lar . 
El presidente f.rñ en el «Reina Victoria» 
BARCELONA. 30.—A l a u n a de la ma-
drugada ha zarpado con ruimbo a Ceuta, 
donde se p o n d r á a las ó r d e n e s del al to 
comisario, el crucero Reina Viclorui E u -
genia, que so supone i r á después , desde 
Ceuta a M á l a g a , p a r a l levar a i general 
P r imo de Rivera a Meli l ia , Los d e m á s 
buques surtos en este puerto no s a l d r á n 
do a q u í hasta que es tén reparadas las 
bombas do a l i m e n t a c i ó n de los acora-
zados Jaime / y Alfonso X I I I . 
El santo del Cardenal Gasparri 
(De nuestro serrlcio especiiül) 1 
ROMA, 30.—Ayer, santo del Cardenai 
Gasitjarri, el Pont í f ice , queriendo mani-
festarle su afecto especial, ie ha envia-
do una gran fo togra f í a suya con dedica-
to r i a au toógra i fa ; el marco es de tercio-
pelo y i ie l blanca, con esquinas de pla-
ta, y el escudo pontif icio en el centro. 
En nombre de l a S e c r e t a r í a de Estado, 
felicitó a l Cardenal m o n s e ñ o r Pizzardo. 
sos 
De todas ipartes han llegado munero-
'S telegramas.—-Ztof/'¿na.. 
Manifestación de simpatía 
al genera! Berenguer 
Durante Jos pasados días han desfilado 
por el domicilio del general Berouguer mu-
chas personalidades civiles y numerosísimos 
generales, jefes de Cuerpo y oficiales. Han 
desfilado don Antonio Maura, el duque del 
lafi.ail.ado, los gcciarales Sato, Dabán, Zu-
bia, Lyque, (García Parreño y otros. 
También han acudido a eabreoliar la ma-
no del es qJto comisamo varios jefes y ofi-
aiales que se han encontrado de paso en 
Madrid. 
E l señor Bececiguer devoIv-6 la visita a 
don Antonio Maura antes de que este sa-
liera de veraneo para Corconto. 
Ayer continuaban llegando a casa del ge-
ueral manifesiacioD^s de simpatía. 
De MolilU han telegrafiado los genérale; 
Sanjurjo, García Aldave, Fernández Pére i 
y Serraco. Dice así el despicho del co-
mandante general de la zona oriental: 
«Siento con todo mi corazón fallo recaí-
do, como también están embargados d-j 
igual sentimiento los ciudadanos de Meli-
lia y este ejército, que tantas veces condu-
jiste a la victoria. Espero y anhelo qui 
digno Gobierno que nos dirige, y que estú 
siempre atento a los latidos de la sana opi-
nión, los recogerá, y hará que tu reposicióa 
sea pronta, para de esa modo no privar ft 
la nación de tus valiosos y grandes servi-
cios. Te abraza y acompaña en estos mo-
mentos de amargura, ítu eAtrañable San-
jurjo.» 
* * * --.-•-•» 
M E L I L L A , 30.—Se acordó, en la (reunión 
de las entidades eoonómicas, quo el vecino 
doctor Pérea Torres exptresara, en nombre 
de Melilia ante el Municipio el sentimien-
to que ha producido en la c'udad la con-
dena de Berengue;-. Así lo hizo el citado 
docto? en la sesión que celebró el Ayun-
tamiento el m;smo domingo. De todo esto 
se ha dadei noticia al general Berengner: 
Ha cansado honda satisfacción la abso-
lución del general Navarro. 
«• * * 
M E L I L L A , 28.—Durante todo el día ha 
proseguido el envío de telegramas de adhe-
sión al general Berenguer. 
La Cámara de Gomorcio se reunió para 
adoptar aicuerdos rolaoionadosi con la sen:' 
tenca a dictada por el Conseo de fruerra* 
y mañana so reunirá la Junta de arbitrios 
para hacer públicos su sentimiento por la 
condena del general Berenguer y su satis^ 
ff<oción poc la absolución del general Na-
varro. 
Sánchez Mejías brinda HA toro a Berengae? 
ALICANTE, 80.—En la corrida celebra, 
da ayer Sánchez Mejías brindó por teléfono 
su primer toro, en el que hizo una monv 
mental faema, al general Berenguer. 
El brindis transmitido decía: 
«Los toreros, cuando quieren rendir t»-i-
tnito de admiración y respeto a alguien, h 
hacen valiéndose dol medio que tienen a 
su alcance, y que consiste en brindar la 
m-uerte de un toro, en el toreo del cual 
ponen todo entusiasmo. Por eso, yo, admi-
rador de usted, le brindo la muerte del pri-
mer toro que he de matar esta tarde en la 
plaza de Alicante.» 
V E U Y E 
P O N S A K D I N 
R El I M 3 
Ffcl a sn t radición secaiar, esta casa slrTe 
siempre los deliciosos vinos de sns afam^ 
des viñedos do la Champagne 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por loa pro, 
pietarios del acreditado 
LOS DOS HOTELES DE PBÍ-MER OR. 
DEN más antiguoa, más acreditados y raon. 
tados con los mejores adelantos modernos. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto, 
rán y Pastelería, considerado como el mejof 
en BU clase. 
P r e c i o s s in c o m p e t e n e s a 
Propietarios: VIUDA DE CARIUON Y 
K l 1.° de jul io se abr i rá al público el 
nuevo Hotel Castilla, primera playa, próxi-
mo a.l Gran Casino y capilla de San Roque; 
grandes vistas al mar. 
Su propietario, don José Martínez, que 
hasta el .año actuaí tuvo a su cargo el Ho-
tel Inglaterra, ha dotado al Hotel Castilla 
del más moderno «confort», habitaciones 
amplias, lavabos con agua corriente, cuar-
tos do baño. Servicio esmerado en resto-
rán. Cocina española, y fracncesa. 
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L a causa por e! crimen 
en el atrio de San G i n é s 
-o 
Ayer empezó la vista 
Declaran el autor del hecho y la doncella 
de la r íc t i iua 
Ayer comenzó a verse la causa seguida 
contra Günzalo de ia Colina por muerte de 
la señorita Purificación González Mediana. 
Oomo recordaráia .ilos ¿o^toi'os, eJ. lieoho 
ocurrió en ol porche de la iglesia de San 
Ginés ol 15 de marzo último. 
Componen el Tribunal los señores Espa-
ñol (presidente), Simmer, BemáJdez, García 
Pajares y Barrios. 
Actúa cOmo relator el señor Vadvende. 
Representa al ministerio fiscal ©1 señor Es-
cosura; sostiene la acusación privada el se-
ñor Aragón y defiende al procesado ©1 señor 
Sal a zar Alonso. 
Ií>ay una extraordinaria concurrencia, en-
tre la que se von muchas señoras. 
E l procesado tion©. un aspecto triste y un 
continonto humilde. Viste traje obscuro. 
Comenzada Ja vista, se da Jeotura a la 
calificación fiscal, que es de asesinato, cuali-
ficado por la 'premeditación ÍOU las agravan-
tes de alevosía, sagrado del lugar y despre-
cio del sexo. 
Pido para ol procesado la pena de muerte 
y 25.000 pesetas de indemnización. 
La acusación privada califica también los 
hechos do asesinato, aprecia Ja agravante de 
alevosía, pero reconoc© la atenuante de ob-
cecación. No aprecia Ja agravant© de haber-
ee corhetido el dcJito en lugar sagrado y 
pide para Gonzalo la pena de cadena per-
petua. 
La defensa se reserva el relatar los he-
chos para después de la prueba, al formu-
lar sus conclusiones definitivas. !D© momen-
to niega los hechos. 
Terminada Hi lectura se suspende breve-
ment© Ja vista, a petición del fiscal. 
Reanudada, comienza el interrogatorio del 
procesado. 
A preguntas del fiscal dice que sus rela-
ciones con la señorita Purificación González 
Mediano empezaron hace ocho o diez años; 
que no riñeron nunca hasta. ©1 mes de agos-
to, en que recibió carta de ella, dando por 
terminada las relaciones. 
(El procesado se expresa en voz casi im-
percoptiblo. E l presidente le dice que alce Ja 
voz, pero no puede por Ja emoción que Je 
embargüi.) 
Rolata su viajo a San Sebastián para ro-
garle que continuasen los amores. 
Hasta el 1 de enero no supo GonzaJo que 
Purificación tenía otro novio. 
Afirma que ni entonces ni nunca pensó 
en matarla. Tampoco Ja amenazó. Solamen-
te siendo novios se habían dicho mutua-
Kbente que si no dejara al otro, el aban-
donado mataría al perjuro. 
Explica que ol revólver era de su padT© 
y lo llevaba éfi algunos días. El de autos 
fué a misa y no la vió al entrar; deseaba 
encontrarla. Entró ella, sintió él una gran 
emoción; se acercó y de habló al oido, con-
testó ©Da despectivamente, sintió como un 
mazazo en la cabeza y disparó... (El llanto 
impide oir las últimas palabras.) 
E l acusador, señor Aragón, interroga bre-
vemente para saber cuándo se conocieron la 
victima y ©1 matador. Fué en el oratorio 
del Olivar. Las familias se conocían de an-
tiguo, pero la amistad se había amortiguado 
y renació entonces. 
Explica que usaba el revólver desde que 
acompañaba a Jas señoritas de González. 
Vuelvo a reiatar ©1 suceso en la misma 
forma que al fiscal. 
Interroga el defensor: 
Oficialmente las relaciones comenzaron ha-
ce tres años.. 
Ella 1© hizo un rogalo el día de su suito, 
y ni saberlo la madre I© autorizó para en-
trar en la casa como novio. 
Después de Ja riña, en San Sebastián vió 
claramente que seguía queriéndolo y que la 
obligaban a reñir. 
La8 cartas de Pura las devolvió él a la 
madre, a quien respetaba mucho, y a quien 
^ o quería disgustar porque sabfa que estaba 
enferma del corazón. 
Comienfia la prueba pericial. 
Son los peritos médicos los doctores Maes-
tre. Sanchls Banús y Pie». 
El primero le© unas cuartillas en que ha 
formulado sus juidos después de un minu-
cioso estudio do] procesado. Es un hombre 
normn.1, que no tiene estigma alguno here-
ditario ni adquirido. Es hombre relicioso. Es 
norma^, pero excesivamente sensible: más 
sensible que la generalidad de los hombres. 
Só'o puede apreciárselo una deformidad en 
la bóveda bucal, estrechez d© los campos 
visuales y exceso de sensibilidad. Es un apa-
sionado. 
E l acusador.—¿Puede eso expresarse con 
la atenuante de obcecación? 
—Evidente. 
E l defensor pido al doctor Maestre que in-
forme sobro la autqpsia. 
E l primer disparo fué hecho a queman-o-
pa. Sin duda, al ver la víctima la actitud de 
Gonzalo se volvió de costado instintivamen-
te. E l segundo disparo lo recibió antes de 
caer. 
E l doctor Sanchíz Banús discrepa del an-
terior ©n que, si bien opina quo ©1 procesa-
do es hombre do inteligencia normal, es un 
exaltado, un inestable. 
E l doctor Piga informa respecto a la autop-
sia. Cre© que la primera herida fué la de 
la cabeza. 
,Se suspende la sesión a las seis y me-
dirt. y, reanudada, comienza la prueba testi-
CT)ésfilan el sillero de San Ginés y la ven-
dedora de estampas y rosarios. El novio de 
la víctima, la señorita Matilde Muñoz y Ja 
doncella de Purificación. 
La prueba carece de interés, porque se l i -
mita a relatos do los hechos conocidos. 
arbitrios sanitarios 
no se c o b r a r á n 
Ses ión extraordinaria en el 
Ayuntamiento 
—o 
Ayer se reunió el pleno del Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria, bajo la presiden-
cia del primer teniente de alcalde, señor 
García Rodrigo. 
Ha sido convocada Ja sesión por demanda 
escrita de 37 concejales, con arreglo al ar-
t ículo 128 del estatuto, para t ra tar de la 
suspensión del «-rbitrio de reconocimiento 
sanitario de los artícullos de cosumo. 
E l señor Latorre explica las razones que 
tienen los firmantes para pedir esta sus-
pendió m 
• E l señor González Amezaa, en nombre ck 
!a Comisión de Hacienda, dice que el Ayun 
tamiento, al establecer este arbitrio, no se 
ha salido del estatuto. 
A petición del señor Romero Grande s'-
da lectura a Ta disposición de la Delegación 
de Hacienda negando aprobación a la tasp. 
proyectada. 
Intervienen los señores Bofarull, Se-
r r í n , Fuentes Piila, Artoaga, Carnicer, A l -
varez Arranz y el interventor, señor Ma-
ñas. 
La sesión es movida, y termina sin acuer 
do alguno ejecutivo, sino con ol d'e expre-
sar el propósito del Avüntamiento de nr 
cobrar fas tasas aprobadas y espeiar a te 
ner conocimiento oficial de la resolución de! 
detiegado de Hacienda para obrar en con?e-
cuencia. 
* * v 
El alcalde dijo ayer que halva entresrodo 
su dimisión al secretario del Ayuntamien-
to para que le dé la t r ami tac ión debida. 
Antes ha terminado sus gest:ones relati-
vas al intercambio de colonias "«colares con 
Barcelona. 
Añadió que no pensaba continuar de con-
cejal para evitar que su sucesor pueda te-
mer de él alguna maniobra. 
Vue've a su puesto de aeesor del Banco 
de España, muy agradecido a ias atencio-
nes que con 61 so han tenido ,y las coope-
raciones que se le han prestado. 
/ 
Huye con mílión y medio 
Desde hace unos días la Policía trata do 
averiguar el paradero de don lorenzo Man-
ganares, de unos cuarenta años de edad, do-
miciliado en Aiioha de San Bernardo, núme-
ro 117, y el cual ha desaparecido de Ma-
drid. 
E l señor Manzanares, que ocupa un alto 
cargo en el Banco de España, administra 
Jos bienes de la señora condesa do Niebla, 
e Igualmente los efe otras personas de posi-
ción. 
Comoquiera que, contra su costumbre, el 
señor Manzanales dejó de visitar a la seño-
ra condesa de Niebla, so. le fué a buscar 
a su domicilio, encontrándose con que íam. 
poco allí sabían nada de él. 
Entonces se pret-entó la oportuna denun-
cia, a\ie fué admitida por el juez de guar-
dia. 
En el escrito parece que se indica que el 
señor Manzanares ha dispuesto do cerca de 
millón y medio de pesetas. Con objeto de 
precisar la cifra exacta que so ^ha llevado 
eJ señor Manzanares se efectúan las opera-
ciones noresarias en ol Banco de España, 
donde la señora condesa de Niebla tiono 
depositados dinero en respetable cantidad, 
papel del Estado y joyas. 
E Y 
Su rna-jesfcad ha firmado los frguk-ntes decretos: 
ESTADO.—PromulgiMido los presupuestos de gus-
tos o ingresos de las possesiones españolas del Afri-
ca occidental para el aOo económico de 1924-2.5. 
GUERRA.—Concediendo merced de hábito do la 
orden m-Uitar de Montera a don Emilio María de 
Torres y González-Arnao, marqués de Torres de 
Mendoza y a don Alfonso de Zayas y do Boba-
dilla. 
Disponiendo quo el general de brigada don Fede-
rico Araoz Nella ocao en el mando de la tercera 
brigada de la" segunda división do Caballería y paso 
a situación de primera reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
Idem que el general do brigada en situaeión do 
primera reserva don Dionisio Muro Carvajal pase 
a la «Je segunda reserva por haber cumplido •» 
edad reglamentan». 
Idem quo el inspector médico de segunda clase 
en situación de primera reserva don Rafael López 
Jiménez paso a la do segunda reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el interventor do Ejército ©n situación 
do primera reserva don Manuel Gutiérrez Cbieoto 
paso a la de segunda reserva por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
Concediendo lá gran cruz de la real y militar 
orden do San Hermenegildo al general de brigada 
don Gerardo SAnchcz-iMonje y Llanos, y la gran 
cruz blanca del Mi-rilo Militar oí general de bri-
gada honorario ^n situación de reserva don Ma-
nuel Yc-Iasco Inchan.'i(.;. 
Disponiendo que ©1 general de brigada en situa-
ción de primero 'reserva don Cristóbal López He-
rrera paso a la do segunda reserva por haber cum-
plido la edad rcglamen'ario. 
Proponiendo a los coroneles de Artillerfa don Jai-
me Pía Rubio y don Luis Ga*eón Portillo para < I 
mando do la Comondaneia <le ArtfJIerfa pesada, res-
peetivamento, y al teniente coronel de la propia 
Arma don Antonio Cortina Pérez para el mando 
del tercer regimiento do reserva de Artillerfa. 
Idem a los enroñóles de. Art;llcria don Boltapar 
Gil y Cache para él cargo de inspector jefo do la 
sexta zona pecuaria, don Miguel Nófiez de Prado 
y Subidas para el de inspector jefe de la quinta 
zona pecuario, don Pedro Martín Forná.nde'z pora 
el mando de! regimiento de Droíjones ¿e Santiago, 
noveno del Arma y don Joaé TxSpoz García para 
ol cuarto regimiento de renerv». 
Idem al coronel do la Guardia civil don Rufo 
Martín Rivera para oí mondo del FÓptimo tercio y 
a los te.nñentce coroneles de dicho instituto ion 
Juan Espinazo Gwdón, don Adelaido Gutú'rrez 
Yaque, don Franrrisco Sesma Sánchez y don Julio 
González Dichoso para el nmmlo de las Comandan-
cias de Cuenca, Pontevedra, Salamanca y Coman-
dancia de Caballería del décimo tercio, nespecliva-
mente. 
Idem al inlervontor do distrito don José Pérez 
de la Greda para el cargo de interventor militar de 
la séptima región. 
Idem la concesión do la medalla de Sufrimientos 
por la Patma, pensionada, a dos jefes y 10 oficiales, 
heridos por ol enemigo en operaciones do campada 
realizadas en nuestra zona do protectorado en Ma-
rruecos. 
Idom igual condecoración, sin pensión, al tenien. 
te de Infantería don Josó Camocho Jáudenes por 
haber estado prisionero del enemigo, sufriendo su 
cautiverio sin menoscabo del honor miftar. 
Idem para el mando del grupo de instrucción do 
Artillería al teniente coronel de dicha Arma don 
Alfonso Yelarde y Am'eta. 
GOBERNACION.—Jubilando al vwritador do la 
Beneficencia general don Antonio Muñoz Sánchez 
por haber rumpl'do la edad reglamentaria. 
Nombrando visitador general de la Beneficencia 
a don Francisco López Fando. 
Idem médico facultativo do la Beneficencia ge-
neral, nómero 2 del escalafón, a don Pedro Cifuen-
tes, en vacante por ascenso de .don Francisco Iió-
pez Fando. 
MARINA.—Propuesta de asecnao del capitán do 
corbeta don Julio Suanocs y Carpegna y teniente 
de navio don José Cabezas y Carlés. 
Conoediendo la gran cruz del Mérito Naval a don 
Manuel Rueda Revengo, naviero. 
Sobro adquisición do un cañón Vicker con su 
montaje para pruebas a precio rednq'do. 
Sobro celebración do contrato para habilitación del 
«Minerva» para escuela de guardiafi marinas. 
Fijando la plantilla del Instituto Español do 
Ocoo.nogrnfla. . 
(La importante firma de Gracia y Justicia, va 
en otro lugar dol periódioo.) 
A tiros contra su cuñado 
Eu la calle de Sevilla, a loa do:e de la 
noche del domingo, don Jcsá San-hez Chi-
ca, de fcrointa años, hospedado en el Hotel 
Eitz, hizO einoo disparos contra en hennu-
a ó político, don Eugenio Alcalá del Olmo, 
do treintia y oineo, abogado de Málaga, cau-
sándolo una leve hernia. 
Los di spiiros aloanz-oron también a don 
Narciso Briales Gnmquelo, de treinta v 
ocho años, y a don Miguel Póroz Brian, de 
cuarenta y dos, ambos abogados, d(« Má-
logn, los cuales refuiiltaion con heridas de 
pronóstioo' reservado. listos dos señores 
acompañaban a don Euccnio Alcalá del 
Olmo. 
Detenido el agresor declaró que s<S]o ha-
bía disparado oonbra su hermano político, 
hiriendo involuntariamente a los que con él 
paseaban. 
Disgustos familiares parece ser el origen 
del suceso. 
4 por 100 Interior Serio F , 70,80 y 70; 
E, 70,80 y 70; D, 70,80; C, 70,80; B , 70,80; 
A, 70,80; 0- y l í , 70,80. 
4 por 100 Exteiíor.—Serio F , 85,10; D, 
8f),¿í0; ü , 86,50; A, 86,50; G y H , 86.75. 
4 por 100 Amortlzablo Serie D, 89,75; 
B , 90. 
6 por 100 Amortlzable.—Serie F . 96,30; 
E . 96,30; D, 96,25; C, 96; B , 96; A, 96. 
5 por 100 Amortizablo (1917).—Serie E, 
96*60;; I ) , 95,80 ; 0, 95,76; B , 95,75; A, 
95.75. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102; B , 
102,30 y 25 (enoro) ; A, 101,80; B , 102,80 
y 90 (noviembre) ; A, 102,00; B , 102,45 
(febrero); A, 102,75; B , 102,65 (abrtl). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 85,26; 1899 , 96.26. 
Mamieoos, 78,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 100; ídem 6 por 
100, 106,95 y 100; cédulas argentinas, 2.48. 
Acciones—Banco de España, 572; Hipo-
tecario, 300; Hispano-Americano, 158; Es-
pañol do Crédito, 149; Central, 108; Taba-
'••os, 241 ; Azucarera (preferentes) , 87,65 y 
88:; Unión Eléctrica Madrileña, 96; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 325; Nortes, 313; 
«Metro», 195; Gran Vía, 87; Los Guin-
dos, 107. 
Obligaciones Nortes, primera, 64.80: 
ídem segunda, 63; 6 por 100, 101,60; Va-
lencianas Norte, 94,50; Alicantes, primera, 
288,75; ídem H , 102,25; Compañía Transat-
lántica (1920), 101",25; ídem (1922), 103,25; 
Constructora Naval (1917), 95,50, s/d; Azu-
carera no estampillada, 76,25: Tranvías, 
103.50. 
I Moneda extranjera.—Francos, 39.50; liras, 
ii2,18. 
BARCELONA 
Interior, 70,90; Exterior, 85,40; Amorti-
zable 5 por 100, 96; Nortes, 310,76; A l i -
cantes, 326,50; Andaluces, 66,80; francos, 
39,55; libras, 32,28. 
BILBAO 
Banco do Bilbao, 1.725; Electra del Vies-
go, 419; Marít ima Unión, 206; Naviera Gui-
puzcoana, 55; Altos Hornos, 129; Resinera, 
293; Banco de V'zcaya, 1.310; Hidroeléc-
trica Ibérica, 411; Naviera Amaya, 116; So. 
ta y Aznar, 1.235; Basconia, 1.000; Norte, 
64,90. 
PARIS 
Pesetas, 264,25; libras, 81,93; dólares, 
18,94; francos suizos, 330,75; ídem belgas, 
87,075; liras, 81,45; coronas suecas, 503; 
ídem noruegas, 254; ídem dinamarqueses, 
309 ; ídem austríacas, 26,75 ; florines, 711,50 ; 
corqnas checas» 56,30. 
LONDRES 
Pesetas, 32,24;. .francos, 81,85; dódares, 
4,3247; francos suizos, 24,346; ídem belgas, 
91,90; l i r a s * 100,25; florines. 11,51; escu-
dos Hpntugueses, 1,53; coronas suecas, 
16,275; ídom noruegas, 32,15; marees, 
18,136; pesos argentinos, 41,06; ídem chile-
nos, 40,10. 
Q U E R E R E S P O D E R La parte «¡da del festejo estuvo a cargo 
Cuando supimos que el Paraditas, el no-' ^c José Garuía, que estuvo regular, y do 
table peón, salta en Vista ¡Aiogre dispuesto Maera, que quedó mal, 
a hacerse mataor, recibimos con alborozo ¿ <, « 
la noticia. Sus primeros triunfos nos ale- A V I L A , 30;—EJ ga/uado de Mongo, lidia-
graron, como a todo buen aficionado, que.^o ayer, fué mamo y difícil, 
espera siempre la aparición doi fenómeno, i Aloaiarefio o Iglesias bregaron mucho y 
í\'ro cuando ya con fama, Je vimos cimen- bien, sSendo muy aplaudidos. 
tar todo un sistema do toreo en el seco 
parón a la verónica, dijimos rotundamente : 
«¡Eso. no puedo serl» 
E l tiempo, desgraciadamonte nos dió la 
razón. Aptetuá saboreado el fcriuufo, vió José 
Paradas ganada ia pelea por el toro. Ya 
recordaréis. Una cornada en Madrid. Otra 
on «au Sebastián, reoién npoesto del ac-
cidente. Otra convalocencia y otra cogida 
gravo en GuadaJajara. Y cuando en los co-
mienzos de JA corriente temporada reapare-
ció el madrileño en el circo do ia carretera 
de Aragón, tardó en ir al huíe lo que tarüó 
on abrirse do capa, j No podía ser! No ex-
trañó a nadie, por supuesto, que Paradas 
en siguientes actuaciones no se arrimara. 
Mas sí sorprendió ol vorio anunciado el do-
mingo en una corrida voroniegja de bajo 
precio. 
¿Tan, hondo había caído? 
Más raro aún pareció a todos verle bo-
rrado casi en la tal fiesta, en quo la valen-
tía de Mariano Montes detitacaba única en 
ol cartel. Y oso^que ¿l gauado salamanqui-
no, bravo y manejable, se prestaba a des-
plantes toreros. 
Paradas empezó a brillar en algún quito 
MURCIA, SO.—6é lidiaron toros de Te-
rrones y actuaron como lidiadores el rejo-
neador Cañero, Maera y Gavira. 
Cañero rejoneó dos turoa. M segundo lo 
tonéó de muJetá, y al entrar a matar pinchó 
en hueso sufriendo un lincación en el hombro 
quo ie obligó a pasar a la enferme nía, Re-
mató al toro el sobresaliente de espada. 
Maera despidió a uno de sus toros de un 
superior volapié. En el otro hizo una faena 
brillantísimii que le valió la oreja. 
Gavira tquedó regularmente. Al entrar a 
matar al que cerraba plaza fué cogido por la 
res, quo lo produjo erosiones en la cara. 
Los marinos argentinos de la «Sarmiento», 
qne asistieron a la corrida, llamaron al palco 
quo ocupaban a los lidiadores, feJicitándolos. 
El público los ovacionó y entonces los ma-
rinos correspondieron, a loa aplausos con v i -
vas a España, que fueron contestados con 
otros a la Argentina. 
* «• * 
BARCELONA. 90.—En ta pinza de las 
ArentiB so han lidiado toros de la ganadería 
dé Sánchez Rico. 
Valencia I fué ovacicuado on sus dos to-
m u s o? m m M ¡ m 
Cura indicada para niños y en íe rmed 
de la mujer. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Abierto desde 1.° de junio. 
^ U N A C O P I T A ' D E 
GRAN SIDIIA CirAaiPAG-NH 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA" 
Sidra 
Champagrá 
«e ViUaviaJ (Asíuriys) 
Sólo contiene el ñcido carbónico de sn 
propia íermeíitación 
n 
BaTB'EiX üfittfinTOS, HIGADO, 
KASEOS. 
del quinto toro, pues su actuación en el ros, a uno de los cuales banderilleó supe-riormente, y tuvo que dar la vuelta al ruedo. 
Camicerito, que quedó muy bien con el 
capote y con la muleta, estuvo dessrraciado 
al herir; a uno de BUS toros lo descabelló el 
noveno intento. 
Valencia I I , muy valiente y lucido oon el 
al 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
E l Consejo de adminis t ración de esta 
Compañía ha acordado repartir, a cuenta 
de los beneficios del ejercicio actual, un di -
videndo de 20 pesetas l íquidas a las accio-
nes números 1 al 35.000. 
E l pago, contra cupón número 10, se rea-
l izará desde el próximo día 5 de julio en 
el Banco do Vizcaya en Madrid (Nicolás Ma-
ría Rivero, 8 y 10), y en Bilbao (Gran Vía, 1), 
y en las Agencias del Banco Español de Cré-
dito en Córdoba y Linares. 
Madrid, 30 de junio de 1924.—El presi-
dente, Carlos Mendoza y Sácz de Argandoñn. 
¿Estafa de 19.000 pesetas? 
o 
En el Juzgado de guardia se presentó una 
denuncia contra don Femando Costa Cal-
zada, a nombre de don Toribio Santiago, 
quo lo acusa de estafa de 19.000 pesetas. 
Según parece, el señor Santiago observó 
!a falta do la citada cantidad de su cuenta 
corriente en el Banco de España, y cree que 
ol denunciado retiró el d\nero utilizando 
cheques falsos. 
El señor Costa fué detenido on el Banco 
de España, 
José Juan Cadenas herido 
grave en accidente 
El señor González La Hoz, que le acom-
pañaba en ©1 «auto», resultó muerto 
—o— 
Entro los puéblos do Arcos y Ariza vol-
«5, a i ostaJlarie un neumático, el automó-
vil propiedad del presidente de Ja Asocia-
ción do Empresarios do Esjjaña y conocido 
escritor don José Juan Cadenas y ocupado 
por él y por don José GonzáJez La l ioz , 
coopropiotario dol teatro Reina Victoria. 
E l señor La Hoz quedó muerto cta el ac-
to y, ol señor Cadenas con heridas de ca-
rácter gravo. 
E l chófer resultó con ligeras erosiones. 
IJOS señorees La, l ioz y Cadenas salieron 
de Madrid el sábado último en el automó-
v i l para Barce'ona, con objeto do preparar 
el decorado de una obra t-eatra!. A l llegar 
al indicado punto, el chófer imprimió un 
rapidísimo viraje al vehículo para tomar una 
curva .tan pronunciada, que una de las rue-
das de atrás entró en la cuneta, y aun" cuan-
do el chófer aumentó la velocidad rapidí-
simamente so inclinó el «auto» de aquel la-
do, cayejido por un tarraplén. 
El señor Cadenas fué traído a Madrid en 
ol tren. 
Sufre distintas contusiones en el cuerpo 
.y numerosas heridas en la cara, con pérdida 
de varios dientes. Su estado es grave. 
Comcedida íla autorización correspondien-
te, el cadáver del señor La Hoz será traído 
a la Corte. Llegará hoy, a las nueve de la 
mañana. * 
Como detallo curioso daremos el de la pro-
funda aversión que al seoíor La Hoz le pro-
ducían los automóviles. 
A su distinguida familia, muy en espe-
cial al concejal delegado de "Carruajes, so-
brino del fallecido, enviamos nuestro pésame. 
tercero do la corrida habla sido negativa 
absolutamente. Trapazos vulgares, uuatro 
estocadas malas... ¡.Nada! 
Pero salió el sexto... ¡y no la dió tam-
poco el parón 1 
No creáis quo lo apuntamos en son de , . ^ • T J • t- t caixne. r u ó alcanzado por su primee» censura; al contrario. /Lo decimos satisle- ' , n i , i . r • t n i , entrar a matar, resultando con un varetazo chos al notar quo José no afinca en Ja suer- i _ i i i i Í i _ i en el muslo, te absuraa que le ocasionó cuatro cogícias. : * * * 
Lanceó corrientemente el mozo y comenzó; GJiANAJ>A, ^0.—Los novillos de Santa 
a escuchar aplausos al requerir los garapu-. ^ ^ o r e s . Ang*lillo de Triana, Ga-
llos, tres pares suaves, magnifico el ult,- ¡lito ilo ^ Martín Agüero estuvieron 
mo, caldearon el ambiente de un modo d e - , ^ en ¿ys ^ fue,,.on ap]audidos. 
Jinitivo. Así cuando Paradas so arranco por 
naturales, el públk-o batía palmas en pleno -Z.-OA^^W. of * o ^ T i i 
ontusiasmo. Consignemos para valor abso- Z A K A G W A 2'.>. ^ ha c e W a o una 
luto de la crónica! que sóio el primero de ^vdlada Miándos* cuatro novil os con pi-
los clásicos muletazos fué notable. E l ^ 1 ^dores para los diestz-o.; Candido Sieias y 
gundo natural no tuvo aguante, n i ' e l ter- i ^ » M/r3': >' á™ ^ p™ P e o r e s , que 
cero romate. ! E l primero" el primero, fúó i ^ í * d« Batnmoo. , , , • -vT • ' i'i i „„ J_ i„ SieLas quedo muy bien en su pnmer toro 
de fenómeno! No insistió el espada con l a : , . , . ^ . ,•' , ? , 
T , i - _ . „ „ „ i ,,. iluciendor-^o espo;Maimento al lancear de casa zurda, y al cambiarse de mano la flámula, , ' XT t ^ *. ,. , ^ , ,. j v con el estoque. .No menor fortuna tuvo realizo su PAKNA, llena de reposo, de gra-!"7 , .. . 1 • j . , j , , T> ^ J i Í»J i J. - 'en el otro. Sáo lo conceaioron las dos cre-cía y do valor. Ptnsándole todo el toro, eje- . 
cuto pases ñor bajo estilo Granero, lances V - nr x TÍ i ± , 11 . * •' i - , . . . „ i JLÍUIS Mera estuvo valiente y torero cose-. de pecho tnanoros, rodillazos arcniaracC'n©- , i j 1 , i - * j j ;cnando grandes ovaciones. ses v dos molinetes, tlrmo y estirado, do n • • i . \ • • i t I Baburnco oyó también palmas en abun-
K B T O J . Í A 0 0 1 
lo más recio y voleroso que hornos visto. í ¿ancja 
No hay que decir que desde la mitad de 
ía brava faena, estaba ©1 público de pie, 
jaleando al torero. 
Hiña corta, entrando recto, y un desca-
bello coronaron ,1a obra de Paradas, que 
mereció y alcanzó la oreja, entre entusiás-
tioaa aclamaciones. 
¡Así, así.. . , pasando todo el tero por la 
muleta! Eso vale más que el lance tañere-
dil de copa. 
Esta faena del sexto toro coloca a Para-
ditas entre los mejores teteros dol día. Va-
mos andando... y que no vuelvan las para-
das do atrás.. . 
LOS COMPAÑEROS DE PARADAS 
Eran triunfadores hasta el quinto toro, y 
pasaron al final de la corrida a la catego-
ría do compañeros. 
Y eso que Mariano Montes no fué borra-
do, ni mucho menos. 
lS¡ Fausto Barajas no se destacó durante 
la fiesta más que en lances sueltos, y en 
su fuerte, que es las banderillas, el toleda-
no Montes dió relieve neíable con su va-
lentía a su intervención torera. Baste de-
cir quo dió la vuelta al ruedo al remate de 
sus dos faenas. Magnas estocadas encendi-
rOn las ovaciones, demostrando Mariano 
quo conserva a través da los años el tem-
ple de corazón que le dió el triunfo la 
tardo inolvidable do los ocho palhas treme-
bundos. 
¡A un vaPento es difícil escondorlo bajo 
la capa! 
¡OLE, LOS SALAMANQUINOS! 
EJ elemento TORO volvió a brillar el do-
mingo como tantas otras memorables fe 
chas del primer abono. 
Y fué el bicho brioso del campo do Sa-
lamanca el triunfador en la palestra. Es tá 
visto que esa cru/a sevillana ha encastado 
de un modo admirable. A este paso, kg va-
radas stf/üman</iíínoí! serán muy pronto las 
mejores de España. 
HÍCÜ presentados, oon hechuraíí, sangro 
y poder, los toros de don Argimiro Péreiz 
Tabernero lograron una tarde victoriosa 
para su divisa. E-l 90 por 100 del triunfo 
de los espadas aedamadop corree(pondió a 
los magnos bichos. 
¿Viva Salamanca? 
¡ ¡! V i v a ! ! ! 
Curro CASTARAFtEs 
» • * 
BEZIERES, 29. Ganado de Buena Bar-
ba, bueno. 
Freg, bien; Chicuelo, Márquez y Bejara-
no, superiores; los tres cortaron orejas. 
Se destocaron. Chicuelo con la capa y 
Márquez banderilleando. 
Ü Ñ ^ ' O i ^ É ^ T R O P E í Z o " 
Des niñas gPavcraento lesionadas 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda dase 
de vómi tos y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
n iños y de las embarazadas, 
cólera , tifus, d i s en te r í a , cata-
rros y ú l ce r a s d e í ' e s t ó m a g o . 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bener 
fiecncia Municipal de Madrid. ' 
En la callo de O'Donell (Tetuán de las 
Victorias) el tranvía número 18 do la Ciudad 
LJneal alcanzó t* las niñae Felisa y María 
Aparicio Juboro, do nueve años y dio?; y 
ocho mesos, respectivamente, domioiliados 
ou la •calle de Perreluz, 30, sita en la mis-
ma barriada, y las dos sufrieron lesioaies 
de gravedad. 
E l conductor del vehículo, Diógenes Jure 
Alvarez., fué detenido. 
E l público protestó del hecho, teniendo 
que intervenir los guáidias para apaciguar | 
los ánimos. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
De vsr.ta en todas Iss pr{nc!pe!cs formadas. 
EL DEBATE, Colegiata, 1 
¿Por qué sus ngaas hacen curas tan maravlllesas? Por la composición de las mismas» 
clorurado sódicas, iodurado arsenicaies. qne combaten las enfermedades derivadas de 
anemia o impureza de la sangre. Hermoso clima. Gran Hotel, próxiano a Bilbao 
En provincias 
BARCELONA. 30. — La noticia del acci-
dente ocurrido al eeñor Codeno-s y la muer-
te del empresario señor González de La Hoz 
lia cnusado gran impresión entre La compa-
ñía de su teatro en Mnrírid, que trabaja ac-
tualmonle on el teatro-Tívoli de esta ciudad. 
Esta mañana 1.a mayor parte de los acto-
res y octri/xjs han oído en la iglesia de Be-
lén una misa en sufragio por ol alma del 
señor T)c la Hoz. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALft ("FRENTE A LAS 
CALATP.AYAS) 
ALICANTE, 30.—La reaparición de Sán-
•chez Mejías en la corrida que se celebró 
a ver hab.'a despertado extraordinaria expec-
tación. Do toda la región vinieron aficiono-
i dos, siendo muchos los que llegaron en va-
pores de Argel y de Palma de Mallorca. La 
afición francesa tenía también una lucida 
ropresou t í K ' i ón. 
| La plaza se llenó hasta la bandera, no 
quedando una sola localidad vacía. En las 
puertas de los palcos so enr?eimaban los 
espectadores. 
Al hacer ol paseo las cuadrillas, que oa-
pilaneaban Sánchez Mejías. Lalanda y Po-
dadas, ol público ovacionó cariñosamente al 
primero, obliiíándole a eaT'r a los medios, 
i a saludar. Tambión fué requerido el veu 
: 1ova.no y ex.ylento bandeHUero, Blauqnet. 
'que vuelve a,l toreo, y al que se le tribu-
¡taron muchos aplausos. 
El ganado era de Gomero Cívico y cum-
plió. 3 ' 
i Sánchez Mejías volvió a demostrar que 
es torero artista. oOiíipleto. valiente y su-
gestivo, v por añadidura, de extraordinarias 
facultadas. Eu el primoi» toro, que brindó 
por teléfono al general Rerenguer, (en otro 
lugar do esto número publicamos el brin-
dis) , hizo una formidable faena, sentado en 
ol estribo, con pases que levantaron a la 
gente de los asientos. Dominando coraple-
tamento al toro, entró a matar, señalando un 
1 pincha/io dol que solió rabotado. Pr>nii:ó 
con media eslocada superior y descabelló, 
oyendo una gran ova'.MÓn. A su segundó lo 
jnuh-.tó con adorno y lo despachó breve-
mente. 
Lalanda se lue;ó con la muleta,, pero no 
estuvo afortunado al herir. 
Posadas, muy valiente con el capote, es-
tuvo colosal con el eRtoque y puso un so-
berano par de banderillas. 
* * » 
ALMT7HTA, 30.—Se celebró ayer una novi. 
liada nocturna en la que los toreros bufos I 
Cotma y Charlot hicieron los delicias del 
público con unos becerros do Garrido, 
Si se halla usted afectado de alguna de esas enfermedades, 
venga usted a este Balneario, en la seguridad de volver a su 
casa curado en absoluto. Son las mejores aguas de este 
género en el mundo porque disuelven los cálculos del riñon 
en todos los casos, curan siempre el aríriíismo y son inía-
libles para los cólicos nefríticos, innumerables certificados 
Gran MofeS a todo con^^oF®^ión económicsi desde 8 pías. 
TEMPORADA OFICIAL: PEL 16 DE «JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
Pida usted detalles y folletos a la 
Administración Central: Paseo de Pereda, 36. - Santander. 
TEMOS VA EL POETAOOCOKIOS de piel , con broche, quef; le p e r m i t i r á llevar có? 
raodamente y sin ajarss 
todos esos papeles suel-
tos qe estorban en sna 
bolsillos! o abultan en so, 
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En la espilla dol palacio cjua posee en 
Ciudad Real ¡a condesa viuda oc la ma-
nada se ha verificado el onlace de su 
bellísima hija, la señorita Dolores Acedo-
R¡co y Jarava, con el cai^drátiro de ;iquel 
instituto don Cristóbal Luis Caballero y 
Rubio. 
Bendijo Ja unión el herrnano del novio, 
don Mariano, que es dovtor en reolo-ia. 
Biendo padrinos Ja mad^ de .la desposada 
V el padre del contrayente, y testigos, por 
ella, el conde de la Cañada, don Ramón 
Fontes. el marqués de Casa Trevifio y don, 
José Mtedrano Rosales y Por él, don Ma-
nuel Señante, don Vicente Calatayud. don 
José Gerez Carrascosa y don Ignacio 
Cuervo. . * x La numerosa y selecta concurrencia fué 
obsequiad» con un espléndido almuerzo. 
Al nuevo matrimonio, que pasará, la luna 
de miel en el extranjero, deseamos muchas 
felicidades. 
Alumbramiento 
La joven duquesa de Saint-Germán ha 
dado a Juz con felicidad un hermoso nifio, 
a quien se impondrán los nombres de Juan 
'Antonio y Alfonso. 
Será el décimocuaxto conde de Piom-
ibinno. 
Viajeros 
H&n salido: para Noruega, don Ignacio 
•Baüer y su bella consorte, para Fuenterra-
bía, los marqueses de Villasinda y familia; 
para Extremadura, la señorita María Cris-
tina Mrtínez dte Irujo y Caro^ara San Se-
bastián, don Francisco López Doriga, la se-
fiora viuda do Suárez Granes, los con-
des de los Gaitanes y familias, el marqués 
do Villa Marcüla y la vizcondesa de la 
AJborada; para Santander, don Vicente Fer-
nández Dios y don Felipe Ruano; para Al i -
cante, la vizcondesa de Ros de Glano; para 
Ribadesella, don Camilo Calleja; para Bia-
rritz, el príncipe Czartorisky, y para An-
g¿¿t, don Ramón Alvarez Mon y su distin-
guida familia. 
Enfermo 
Ha recibido los Santos Sacramentos don 
Juan Ibarra. 
Deseamos el pronto restablecimiento de'l 
paciente. 
Restablecido 
El marqués de Fontalba. a quien le ha 
sido batida una catarata, se encuentra res-
tablecido. 
Fallecimiento 
En Pamplona falleció el 27 del pasado el 
señor don Rafael Gaztelu y Maritorena. 
Era licenciado en Derecho, ex diputado 
foral de Navarra, presidente del Consejo 
de administración del Crédito Navarro y 
consejero del Banco Central de Madrid. 
Tod,as las misas que ise cele-hraron ante-
ayer en las cinco parro.¡uias de Pamplona 
y en los conventos de reverendos padres 
Capuchinos y Carmelitas, así como los fu-
nerales en Pamplona, Irmita, Echalar, Ota-
zu y Lcdosa se aplicaron por ed alma del 
finado. 
El señor Gaztelu fué persona muy cono-
cida y justamente apreciada por las dotes 
morales que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a su viuda, 
doña Pilar Sánchez Marco; hijos, doña Pi-
lar, casada con el marqués del Puerto, y 
don José María; hijo político, el marqué3 
del Puerto; hermanos, nuestro muy querido 
amigo particular el marqués de Bchandín. 
doña María, viuda de Ello; don José María 
y doña Concepción; nietos, Rafael y José 
María; hermanos políticos, doña Antonia 
Arévaio, marquesa de Echandía; doña Dolo-
res Jácome, doña Blanca Ello, doña Con-
cepción, don José y doña Joaquina Sánchez 
Marco y don Vicente Calderón y Ozores, y 
demás ilustre familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones ©1 alma 
del difunto. 
Anlrersario 
El 3 se cumplirá el primero de la muer-
te de la señora doña María Cruz López-
Serrano y Monreal do Bellido, de grata me-
moria. 
Todas l is misas que so digan mañana 
en el templo de San Antonio Abad y las de 
nueve y nueve y media en la capilla del 
Santo Niño del Remedio, el 3 en Santa 
Bárbara. Concepción, San Manuel y San Be-
nito y San Francisco el Grande, el 4 en 
San Jerónimo, el 8, de nueve y media a 
once, en las Góngoras, así como la que se 
dice el día 3 de todos los meses, a las nue-
ve y media, en Santa Bírbara, serán apli-
cadas por el alma do la expresada, señora, 
a cuyo viudo, nuestro muy querido amigo 
el ac?démico electo de San Fernando don 
Luis Bellido, y demás distinguida famiJia 
renovamos la expresión de nuestro senti-
m i en ta , 
El Abate PARIA. 
BOLETIN METEOROLOGICO E S T A D O 
GENEUAli.—Pierdo estabilidad el buen tiempo en 
España., a cauaa del aumento del calor. 
DATOS D E L OBSEBVATOIIIO D E L E B I I O . — 
Barómetro, 75,9; humedad, 78; velocidad del vien-
to cu kilómetros por hora, 27; recorrido en loa 
veinticuatro hora*, 394; temperatura: máxima, 28,(3 
gados; mínima, 19,8; media, 2-1,2; suma de las 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero do año, 141,7; precipitaran acuosa, 0,0. 
¿Qué pasatiempo mejor 
puede haber al despertarse 
que unas gotas de Licor 
del Polo para enjuagarse? 
LOS ARBITRIOS SANITARIOS.—Nota OflcíoM: 
«La Cámara de Comerdo de Madrid, en la imposi-
búiidad de contestar oportunamente a cada una de 
las adhesiones recibidas con ocasión del recurso ele-
vado al Directorio y Delegación de Hacienda con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento de 'Madrid resta-
bleciendo ni amparo de una arbitraria interpreta-
ción del estatuto muniernal, ol impuesto eobre ios 
consumos, significa sú gratitud a las entidades lo-
cales y Prensa, así ocono a las do provincias y «s-
pecialmente a los conserveros, por el apoyo pres-
tado dando consistoncia a esto movimionto de opi-
nión recogido por el Golvorno para íatiefaccr las 
justas peticiones de las clases morcantileo 
CONSERVAS TI?E VI JA?í 0 
Prime a marea esjtf&iña 
—o 
LOS Q^E M U E R E N E N MADRID. - - Leemos 
en «La Voz Médica*: 
«Durante la semana del 16 a! 22 del pasado mes 
do junio han ocurrido on Madrid 299 defunciones, 
cuya clasificación por edades es la siguiente: 
Menos de im añe, 89; de uno a cuatro años, 37; 
de cinco a diez y nueve,. 12; de veinte a treinta 
y nueve, 40; de cuarenta a cincuenta y nueve, 57; 
do sesenta en adelante, C4. 
lias principales causas de defunción son las si-
guientes : 
Bronquitis, 7; bronconeumonía, 17; pneumonía, 
3; enfermedades del corazón, 18; congestión, hemo-
rragia y reblandecimiento cerebral, 11; tuberculosis, 
89; meningitis, 25; cáncer, 23; nefritis, 5; dia-
rrea y enteritis, 69 (de ellos cuatro do mayores de 
dos años). 
E l número de defunciones ha disminuido en 21 
con respecto a la estadísticn. do la semana anterior. 
Siguen en aumento las defuncáoneg causadas por en-
íermedades del aparato digestivo. 
Programa de las emisiones para hoy 1 do julio 
PARIS (Torre Eiífel), 115 metros de onda.—9, 
ConTerencia eobre «La China modorna», por mon-
sieur Aradiel.—9,30, Concierto. 
L O N D R E S ( 2 B D ) , 495 motros.—1 a 2, Con-
cierto de trio y mezzo-soprano.—4 a 5, Concierto da 
órgano y orquesta.—G a 6,-16, Sesión para niños.— 
7, Boletín do noticias. Pronósticos meteorológicos. 
Conferencia en francis.—7,30, Concierto por la 
banda de Aviación.—9,5, focleáCión do canciones ca. 
nadfenees.—9,15, Discursos par ol honorable Petcr 
C. Larkin, convsionado de! Canadá y el reverendo 
J. II . Thoma.s, secretario do Estado do las Colo-
nias.—10, Segundo boletín de noticias.—10,10, Ac-
to tercero de la ópera «El serrallo», de Mozart. 
BIRMIWGHAM (5 I T ) , 475 metros.—ó,30 a 4,30, 
Quinteto de piano.—5 a 5,30, Sesión para señoras: 
músáca y canto.—5,85 a 6,30, Sesión para niñes.— 
7, Boletín de noticias. Pronósticos meteorológicos. 
Conferencia cu francós.—8, Concierto de música po-
pular por la orquesta y contralto.—9,15, Discursos 
por ol honorable Peter G. Larkin y el reverendo 
J . I I . Thomas.—10, Boletín do noticias.—10,10, 
Acto terooro de «El serrallo?. 
BOÜRNEMOUTH (6 B M), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto do trío.—5,15 a 6,15, Bostón para 
niños.—6,15 a 6,45, Conferencia ¡Jara estudiantes.— 
7, Boletín do noticias, rronóslicos meteorológicos. 
Conferencia on francés.—7,45, Concierto por la or- J 
questa y barítono.—9,15, Discursos por el bono- j 
raJ)lo Peter C. Larkin y el reverendo J . H . Tho-
mas.—10, Boletín de noticias.—10,10, Acto tercero 
de «El serrallo». 
C A R D I F F (5 W A), 351 metros.-3 a 4, Con-
cierto por la orquesta del Capitol Cinema.—6 a 5,45, 
Sesión para señoras: música y canto, conversacio-
Mz.—5,l5 a 6,30, Sesión para niños.—7, BoloUn 
de noticias. Pronósticos meteorológicos. Conforon-
cia en.francés.—7,30, Concierto do banda y coros.--
9,15, Discursos por el honorable Peter O Larkin y 
el reverendo J . H. Thomas.—10, Boletín do noti-
cias.—10,10, Acto tercero de «El serrallo». 
MANCHESTER (2 Z Y ) , 375 metros.—3,30 a 
4,30, Lectura sobre el dosenvolvimiento de la ópera, 
por Moses Baritz. «Opera franecea».—5,45 a 8", 
Cartas infantiles.—0 a 6,30, Sesión para niños.—7, 
Boletín de noticias. Pronósticos meteorológicos. Con-
ferencia en francés.—8,15, Concierto.—9,15, Dis-
i cursos por el honorable Petar C. Lnrlan y el reve-
i rendo J . II . Tilomas.—10, Boletín do noticias.— 
¡ 10,10, Acto tercero de «El serrallo», 
j WEWGASTLE (5 NO), 400 metros.-3,45 a 
| áylS, Concierto y veces do soprano y tenor.—4,43 
i a 5,15, Conferencia nara señoras.—5,15 a 6, Sesión 
¡ para niños.—0 a 6,30, Conferencia pora estudiantes.— 
I 7, Boletín de noticias. Pronósticos meteorológicos. 
{Continúa al final de la 5.a columna.) 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 1 DE JULIO.—Martes L a Preciosísima 
Sangre de TTuestro tícíior Jesucristo. Santos Casto 
y Seoundino, mártires; Tcodonico, presbítero; Aarón, 
saoerdote; Dumiciano, abnd y Teobaldo, ermitaño. 
L a misa y oficio divino son do la Prccnosísima 
Sangro de Nuostro Señor Jesucristo, con rito doblo 
do segunda claeoo y oolor encamado. 
Adoración Noctarm.—Cor Jcsu. J 
Cuarenta Horas.—En los Salesas (primer monas-
terio) . 
Corte de María.—Do la Alraudona, en aa parro-
quia (P . ) ; de la Blanca, en San Sebastián; del 
Consuelo, en San Luis; del Olvido, en San Pran-
CÍÍCO ol Grande. 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo Cora-
zón do María. A las siete, misa de común¡dn gene-
ral y ejercicio; a l:is siete y media. Idem ídem on 
el altar do Nuestra Señora; por la tarde, a las sie-
te, exposición do Su Divina Majestad, sermón por 
ol padre Tomás Echevarría, C. M. F., ejoraioio y 
reserva. 
PaiTPqnla de los Angeles.—Empieza el triduo a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las bie-
te de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosnrio, eormón por el podro Pompeyo, ojorcicio y 
reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Empieza el triduo 
a la beata Toresita del Niño Jesús. A las siete do 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el padre Josó Moría Eubio, B. J . , 
ejercicio y reserva. 
AP.MO de San José do la Montaña (Caracn*, 15).— 
Do cuatro y media «, siete y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las irete, ro-
sario y reserva. 
Jcrónlmas del Corpus Chrlstt.—Termina el quina-
rio o la Preciosísima Sangre de Jesús. A lai odio, 
nrsa do comunión general; a las diez y media, 'a 
solemne con panegírico por el eeftor Valcárcel; a 
las ecivs y media, estación, corona, sermón por el 
mismo setTor, ejercicio y reserva. 
* « * 
(Este poriídico se publica con cwtsnra efilJvnástlca.) 
U n i n c e n d i o e n A l c a l á , 4 
El Hotel do París en poiígrt) 
—o— 
Ayer mafirna, a la» nueve, se iJecJaró 
un incendio en la cnsa número 4 do la 
callo de Alcalá. Comenzó ol fuego en las 
bocinas del restn uranio «La Coruüa», ta-
tablecado en el piso bajo de la finca, y ame. 
nar.aba propagarse al edificio del Hobel de 
París, coloudante con aquélla. 
lláipidamento acudió el servicio de Aicen-
dioe y después de tros horas do incesan-
tes trabajos los bomberos lograron localizar 
el foco 3' dominar el siniestro. 
Las pérdidas son do bastante importan-
cia porque los bomberos han tenido que 
derribar lo^ tabiques y medianerías corres.. 
pendientes a los pisos entresuelos, pritaci-
pales y primeros do las casos citadas. 
A las doce fuó dominado por completo el 
fuego, quedando dos bornl)ero^ de guardia, 
por si se reprodujese. 
Lm casa número 4 do la callo de Alcalá 
es propiedad de don Tomás Allende. 
Otro fuego 
En una bisutería sita en Tintoreros, 2, 
ee pirodujo otro incendio que redujo a ce-
nizos los toldos del establecimiento, una 
do las portadas y varios géneros. 
I/os bomberos actuaron con su diligencia 
acostumbrada. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOT 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
Siete tarde, juntas generales para la apro-
bación de cuentas del año académico ante-
rior y para la toma do posesión de los 
cargos últimamente elegidos. 
AMIGOS DEL ARTE—Sítete tardo, don 
Jesús Domínguez Bordona, «Las influencias 
extranjeras en la miniatura española». 
Conferencia en francós.—7,45, Compañía dramáti-
ca.—0,15, Discursos por e! honorable Peter C. Lar-
kin y el reverendo J . H . Thomae.—10, Boletín do 
noticias.—10,10, Acto tercero do «ET eerrallo. 
A B E R D E E N (2 B D ) , 495 motros.—0,30 a 5, 
Cuarteto.—5,45 a ^,30, Sesión para nifios.—6,40 a 
G,£5, Conferencia eolire deporte ,̂ por Joseph Row.— 
7, Boletín de notieos. Pronósticos meteorológicos. 
Conferencia en francés.—7,30, Concierto do mútioA 
clásica por la orquesta y voces do contralto y te-
nor.—9,15, D&sodnoa por el honorable Petcr C. Lar-
kin y e! reverendo J . I I , Thomaa.—10, Boletín do 
noticias.—10,10, Acto tercero do «El Bcrrallo. 
P A ü A H O Y 
REINA YIOTORIñ—10,45, E l castigo (en-
treno) . 
LATINA—10,45, L a entretenida. 
APOLO—10,30, L a boda do Antón y L a bei*. 
CENTRO. — 7 y 10,45, Sceioner de cineinató-
grafo. 
BATERIAS DE COCINA y baños de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios mnv económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O '27 
Batería cocina de aluminio y esmaltada, todaa claees- Lavabos, fregaderos. Batería al peso. 
Prccioe mny económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A I L U S T E I S I M A SEÑORA 
l e í Mí M lópoz^erraoo y M s o É 
de EaSIido 
Alíselo Bl ara 3 Í!8 |y!io de 1022 
Haijicnúo recibido ios anxiros espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
8u director cspirllual, reverendo padre Silvestre 
de la Visitación (trinitario); EU viudo, hermana, 
primos, sobrinos, hermanos y {Vimos políticos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarla a Dice. 
Todas las misas que se celebren el día 2 del ac-
tual on la iglesia de San Antón, y las de nuevo y 
nuevo y media en la capilla de! Santo Niño dol 
Remedio (Bonados, 4) ; el día 3 en la« parroqüias 
de Santa BdJ'bara y la Concepción c igiOKias do 
San Mannol y San Benito y San Francisco el 
Orando; el día 4 en la jiarPóqtíiá de San Jeróni-
mo; ol dia fl, do nueve y media' a once, en las 
Góngoras; aaí como la que se dice c! día 3 (1c to-
dos loa meses, a las nueve y media, en Sátira Bár-
bara, serau apUcad.'w por ol aJma do dicha coñern. 
(A 7) 
V l f S ! 0 3 Y C O S 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pajyo dft 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado do la regtoa. 
Dirección: PEDítO BOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
BHPBBSBRBSBBaBBHEBroQnBBRBJ 
OFICINAS B E PUBLICIDAD CORTÉS.—ValVCrilO. 8. l.o 
No so lamente twted de tener sus pica dostrozadoe. No achaque 
a eus callos lo que sólo es obra do sa incuria. Bl quo tiene la cara 
sucia ca porque no ee lava. E l quo tiene callos, juanetes, ojos do 




para caudiies y cajas murales. 
Precios «inconipetenciacn igu-
aldad de pese y tamaño. Fedid 
calálogo á MatthB. Gruber, 
Aonriado 185, B I U B A O * 
Abanicos, paraguas, sombrillas y bastones. 
ARENAL. 22 DUPLICADO 
Compra y venta de abanicos amigaos. 
15 v m s « * § 
guarmcioncs y algunos efec-
tos de cochera, ae voüiiirnln 
en pública suba-sta já)r U tonta-
mentaría de don Gah'nq Tri-
«o el día 4, a las doce, en 
la calle dol Acuorúo, s., tipli-
do puedo verse mañana v 
paesdo, do nueve a dirto de 
la mañana, lo ane ha do su-
bnrfar.ro y el pliogo do con-
diciones. 
, A L USO DK ROMA 
Y D E JJERUSALEN 
para 1» iglesia, del doctor 
Sastre y Marqués. Aprobado 
por el Congrego Católico do 
Sevilla do 1892. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FAKÍiIAClA.—B & R C E L O N A 
m r3̂ *iV-A> se* 





APABMDO 171 - Vm\l 
R a f a e l G a z t e l u y f v l a r i t o r e i i c 
LICENCIADO EN DFÍlECHO. EX DIPUTADO FOILU- DE ÑATARRA, PItí-
SI DENTE DEL CONSÍJO DE ADMINISTRACION D E L cCRTIWTÓ NAVA-
RRO* Y CONStTERO DEL BANCO C£<N: Í1AL DL MADÍUD 
F a í S e c i ó en P a m p l o n a el 27 de jtih'b de 1924 
HABIKNDQ RECIBIDO LOS AUXILIOS LSCIRITUAl/hS 
Su viuda, doña Pilo? S/'uichez Marco; hijos, doña Pilar (marquesa del Puerto), 
y don José María: hijo político, don José María Martínez Pisón, marqués del PuerA 
to; hermanos, don Luis (marques do Lchanaía), doña María (viuda de Ello), don José 
M.arla y doña Concepción; nietos; hermanos políticos, doña Antonia Ar6valo (marque-
sa do Echandía), doña Dolores Jáíjomo, doña Blanca E.lío, doña Concepción, don José 
y doña Joaquina Sánchez Marco y don Vicente Calderón y Ozores; tíos, primes y 
demás parientes, 
ST'PLIC'AN n sns amigos y conocidos )o encomienden a 
i>!os en ans oraciones. 
Todas las misas que so celebren en las einco parroquias de Panjplpná y en sus 
conventos do reverendos podres Capuchinos y CarméltUá el,día 20, así como los funerales 
en Pamplona, Irui ita, Echalar. Otozu y Lodcsa, so aplicaran por el alma del finado. 
Hay concedidas imlulnencbs on Ja forma acostumbrada. 
jüorstícria de rojo y rcon^ni'oa. Faja» de (roma para Mfton 
y Cftl>ollor.<. Sosd'n-jxcho «l(k'9l>. irr.n-.a PXfl'wva, 
r U E M C A R R A L , 72. T E L E F O N O 4.t;0ü « . 
G 
HRSTF8 • CfliFFO • ñ M • WMiU MOYA r . 
P O L Í G E A F O " L A B L A N C A ? ' 
Pivt«n(« do invención átVflMfp 47.8í)8, ynr VOlntO afion. 
El mejor y m̂ n ecoDÚm'ipp oparaki pnrft reproducir osrritos, 
múaioái, dibujus. eteítera,, hasta 2̂00 COriAS en una o 30 
yAltlAS tititm, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: <$ peseta1'. Tinta, 3 pesetas frasco. Kiio, 10 pesetas, 
l'íijnnuo. pvo8j)octosl reraitiondo este anuncio a 
E . OOYR. 3.1. Dt Qltt a una y matro .i ids. , ..iJifiÍD 
DF. B ASIERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
E S T I L O G B A F I C A y ua frasco do tinta protegido 
* contra todo accidente. 
VIUDA B E M. D E NAVARilO.—PRECIADOS, 3 
ofitómago, riñónos o inrecelones gai?trointesíinn¡os (t'foíttoas). 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las personas industriales y » ias 
familias en general- Con tin capital de 150 a '200 posotaj, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
ecmana so consigno de 0 a 7 pesetas diarias. So mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el quo I03 pida, man-
dando cu sellos 20 céntimos. Para contoatacióo: 
PAL)LINO LANDABUIÍU (ALAVA) VITORIA 
J 'üi Bi! 
^ ^ c 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
taníáneameníe ei agua de mesa, haciéndola 
alcalina y l i í inada, íigeramenfe gaseosa, 
"igesíiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para eílo, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
e! régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
iñones, vejiga, hígado, esfómago, íatestkos 
Con una csja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mlncre!. 
Depositario único para España: Establecimientos DAliMÁÜ OUVERES. 8. L 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A . 1 Í • B A I I C K L O N A . 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o s u e r í a o . 
PRESUPÜESTOSY D8EUJOS GRAtlSJ 
GRANDES DESCUENTOS.I 
¡RAPIDAS P R O R A G ^ D A S , í 
| CONDE d© ' m m m c m s , / y 9. | 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
{•ALATRAVAR 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas nomior 
37,50; oamcrns, SO; matri-
monio. 65; colchono». 15; on-
m o r o B , 22.50; matrimonio, 
armarioB luna. 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos, 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas,- '!; 
percheros, 20; camas dora-
das, máquinas escribir, coser, 
Singer, gramófonos, nlha-jaa. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
CUARTOS bajos, 14 habita-
ciones, ¡iOO pesetas. Rbdrí-
Ruez San Podro, C0. 
ALQUILO comí) nmneblodna 
TorrolodoncB, pueblo, 700 po-
wtas. Autoinóvi] diario. Ra-
zón: Cliincliilla, 7; una a 
seis. 
ALQUILERES 
G A B I N E T E exterior, d o n 
alcoba, ofrezco, señora o SA-
norXa honorabioH. San L u 
cas, 13, primero. 
i m 
V E R A N E A N T E S . E n 1,0.-
cumbervi iNavaiTa), 508 me-
tros nllii'ra, so alquila piso 
amueblado. Dirígin»; Máu* 
I ricio Huici, dicho pueblo. 
A L Qi Ui I L A K S E hofceli-
tos amueblados playa Suan 
ees (Bnntander). Bar/n: V¡-
Hanueva, 43, principa,! ia-
qumla. Matfrid. 
COMPRAS 
S E L L O S cspaHolos, pago los 
nula altos precios, ron prefe-
rencia de 1860 a 1870. Cruz, 1, 
(CJ, 11 (próximo Arenal). 
HUiISPEDES 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo 3an (ünés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafiq. PesJo siete pesetas, 
OFERTAS VENTAS 
SACERDOTE ofróoose acom- ANUNCIOS y esquelas oar» 
pallar niños estación veranie- I E L DÉBATE y demáa ' o»-
| a . ^Santander. Viñas, 7. ¡ rnidicos, adm(jto a onalquier 
MODISTA a domicilio. Ra-
zón: plaza Progroso, 14, mer-
cería. 
OPTICA 
¿QUIERE SU V I S T A ? U,o 
cristaloj Punktal ZOÍÍB. Caaa 
Dubosc, óptico. Arenal, 31. 
VARIOS 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas < 
•jilnij a |>nM do orto y mo-
ralidad, lepósito: Rodri^u.ia 
Ban Pedro, «7. Madrid. 
PARA" I M A G E N E S Y RE-
T A R E S , recomendamos a V i . 
••ente Tena, escultor. Valen 
c.in. Telefono interurbano r'10. 
hora. Agencia Corona. Fixa>-
earral, 77. 
ISEÑORITAS! Ix* c ¡ 1 7 ^ 
do unto, limpio» o teflul<« ^ 
flobro» con <Ebrox>, m di*, 
tinguor. en las caJlee pnr (.« 
p^rfocz-ión. 8in Bicunmli», AU 
n-.irantf, 29. 
C A J A S <lo catidalcs, tij» 
baiKsario, DUOÍO modelo no-
qoefio p«r» portietilaM». T)e-
tallna: IA nwpnnense. Ar* 
Cense! n, 
r N T I G U E b A D E S . awdro; 
prw>m«»<«. Galerf.-M Pcrreren. 
Crurrilera del Esto, 9 (Vo». 
tas). 
ni 
los resultados curativos logrados con el empleo 
del oPtómaLTo, quo no lían podido curarse, a pe; 
gastralntestinales, se curan hoy, y se curarán 
1 >b !• ONOS DE 
noCaccSón ^ 3̂5 
AdminiatíBción 038 
de la DIGESTONA CHORRO que loa enfemíoa 
:ar de haber tomado nurnorosas cspecialldadea 
siempre, tornando D I G E S T O N A Chorro. , 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 M E S E T A S C A J A Rechazad laa'inritacioni!*, 
Martes 1 de Julfo de 1924 E l L , D E B A T E MADRID.—A3o XIV.—Núm. 4.667 
L 
U n a s o r p r e s a e n e l p r e m i o U k k o ; v e n c e « G r e a t T e s t » , 
de A m b o a g e . « T r a n s v a a l » g a n a e l G r a n P r e m i o d e P a r í s , 
b a t i e n d o i o s « r e c o r d s » d e v e l o c i d a d y d e c o t i z a c i ó n 
B l premio importante fie la tarde | 
del domingo, el premio Ukko, fué gana, 
do por el modesto «Great Test», derro-
tando a ouatro caballos, que todos tie-
nen una historia honorab'e, y alguno, 
como «Oyarzun», ha aspirado ni t i -
tulo de «crack». Es cierto que ^ er 
el deseo de que «Sandover» no cogie-
ra el mando hizo que I^forestier em-
peñase la batalla desde los primeros 
mentos, y aunque logró llevar el tre", 
fué a costa de quedarse sin caballo 
para el final; al entrar en la recta 
pasaban a los «leaders» «Ilusión» y 
«La Foudre», y entre los dos se l i -
braba la lucha para el primer puesto, 
mientras Kodrigue/., que había .do 
acercando su caballo, batió a «Ilu-
sión» en la misma meta. 
La vencedora mejoraba de forma de 
modo palpable en esto» últimos tiem-
pos; pero no se hubiera podido creer 
que deirotase a sus adversarios con 
DUJguna o muy poca diferencia de pe-
eo.0cuando el jueves todavía era ba-
tida por «Trumps», recibiendo nueve 
kil->s. 
Otro caballo que progresa es «Bu-
tarque», el tordo del marnués de Val- ! 
deras; «Pantopón», que hace quince 
días le batió fácilmente, dándolo un | 
küo solo, con dificultades le pudo sa-
car ayer una corta cabeza, recibien-
do 'los. «Go and Win» 6<5 mostró su-
perior al resto del lote, ganando con 
toda la facilidad posible. «OgreSse» y 
«Miramar» "deben mejorar mucho aún 
ante'i de poder codearse con los an-
teriores. En la carrera llevó el tren 
«Butarque» hasta la entrada de la 
recta final, donde fué pasado por «Oü 
and Win»; «Pantopón» logró el ?«-
gundo puesto en los últimos trancos. 
La militar fué bien ganada por «He-
Ilespcnt». «Delusion» llevaba muchos 
kilos, y tuvo que contentarse con el 
tercer puesto. 
E l premio Cupidon fué una faci-
lísima victoria de «Doradille», y el 
«handicap» una difícil de «Antilogi-
Í que». 
Detalles: 
PUEMIO NATA (militar, vallas, 
chandicap»). 1.250 pesetas: 2.500 me-
tros.—1, «HELLESPONT», 72 («Sly 
Foí»-«Grotte de H a n » ) , del grupo de 
instrucción de Caballería, montado 
por el § marqués de la Vega de Boo-
cillo, y 2, «Lancewood». 76 ($ Truji-
llos), del Depósito de Remonta. 
No colocados: 3, «Dclusión», 80 
'($ Metta) ; 4, <¿Lilu Baxir-Arbi», 60 
(§ Garrido), y 5, «Boyal», 61 ('$ Gar-
cía Eeig). 
Ventajas: cuerpo y medio, cuerpo 
y medio, tres cuerpos. 
Tiempo: tres minutos seis segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; co-
locados, 7 y 6,50 pesetas. 
PREMIO CUPIDON, 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, «DORADILLE», 60 
' . («BIarnoy»-«Dogmatic»), del barón de 
Velasco, montado por Higson; 2, 
«Nght Haunt» , 57 (*F. García), de 
la marquesa viuda de Vülagodio, y 
3, «E-ose d'Or», 60 (A. Diez), de 
Húsares de Pavía. 
Tiempo :„ un minuto cincuenta y 
ocho segundos cuatro quintos. 
PREMIO BRABANT, 2.300 pese-
tas; 1.8.00 metros.—1, «GO AND 
WIN», 52 («Larrikin» - «Soubrette»), 
de la Comisión CenCiHl d© Remonta 
de Artillería, montado por F. Rodrí-
guez, y 2, «Pantopón», 50 (llevó 47) 
(*Perelli), del marqués de Aldama. 
No colocados: 3, «Butarque», 52 
(Higson) ; 4, «Ogresse», 56 (A. Diez) ; 
5, «Sola», 50,50 (Leforestier), y 
6, «Miramar»; 58 (llevó 55) (*M6n-
dez). 
Ventajas: tres cuerpos, corta cabe-
za, cuerpo y medio. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
siete segundes cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colo-
cados, 7 y 7,i50 pesetas. 
PREMIO UKKO. 5.000 pesetas; 
1.800 metres—1, GREAT TEST». 56 
(«Great Sport»-«Crucible») , del mar-
qués de Amboage, montado por J. Ro-
dríguez, y 2, «Ilusión», 56 (Cooke), 
del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «La Foudre», 60 
(Higsori) ; 4, «Oyarzun», 56 (Lefores-
tier) , y 5, «Sandover», 60 (llevó 57) 
(*F. García). 
Ventajas: cabeza, medio cuerpo, un 
cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y sie-
te segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 89 pesetas; co-
locados, 20 y 8 pesetas. 
PREMIO VIKSCA («handicap») , 
2.300 pesetas; 1.800 metros.—1, «AN-
TILOGIQUE», 59 («Antivari»-«Frog-
gie»), de J. Bignalet, montado por 
A. Diez, y 2, «Barrabás», 62 (Lefo-
restier) , de F. Cadenas. 
No colocados: 3, «Munib« I I» , 62 
(Higson) ; 4, «Ma Cherio», 49 (Ro-
mera) ; 5, «Mollie Munibe», 47 (*Pe-
relli) , y 6, «Happy go Euoky», 54 
(Rodríguez). 
Ventajas: cuello, dos cuerpos, oua-
tro cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
siete segundos un quinto. 
Apuestas; ganador, 10,50 pesetas; 
colocados, 8 y 10,50 pesetas. 
E L GRAN PREMIO D E PARIS 
PARIS, 30.—Hoy se ha corrido el 
Gran Premio de París, venciendo un 
extremo «outsider», «Transvaal», que 
batió dos «records»: el de velocidad, 
haciendo los 3.000 metros del recorri-
do en , tres minutos once segundes, 
8/100, y el de cotización, habiéndose 
pagado 1.21^ francos por 10. 
Detalles: 
GRAN PREMIO DE PARIS, fran-
cos 400.000 ; 3.000 metros.—Primero, 
«TRANSVAAL», 58 (R. Fe r ré ) , de 
L . Mantaoheff; segundo, «Le (Jroa 
Mome», 58 (Mac Goe) , del barón de 
Rotschild, y tercero, «Uganda», 66 
(Childs), de J. D. Cohn. 
Inscripciones de las grOndes carreras 
Para el Gran Premio de los Tres 
Años, una de las principales pruebas 
de la próxima campaña guipuzcoana. 
dotada con 10.000 pesetas, que «e 
correrá sobre 2.400 metros el 14 de 
septiembre, se han recibido las si-
guientes inscripciones: 
M . Gugenheim..—«Soleil d'Or». 
Marqués de Valderas.—«Viva la Pe-
pa» y «Valdecuerpo». 
Maroués de Aldama. — «Pantopón». 
F. Cadenas.—«Popo» y «Chryseis». 
Marqués del Llano de San Javier.— 
«Neuvillards» y «La Belle Munibe». 
Conde de la" Cimera. — «Lightfoot» 
y «Alcázar I I» . 
Duque de Toledo.—«Bolívar». 
Aga Khan.—«Pot au Fou». 




A. Sabatbier.—«Saint Ouen», «Win-
ning», «Montgobert», «Alba Litte» y 
«Viozane». 
Marqués de San Migue!.—«Resina». 
Maurice Tillemont. — «Cáreme» y 
«Kara Sou?. 
* • * 
Otra de las pruebas capitales es el 
Gran Gritoruim Internacional, tam-
bién de 100.C00 pésetes, y que se co-
rrerá el 7 de septiembre. 
| La inscripción constituye realmen-
, te un gran éxito, ya que se reúnen 
! 43 caballos. Helos aquí, con indica-
ción de sus - respectivos propietarios : 
Marqués del Llano de San Javier.—• 
«Leviathan» y «Toribio», 
Barón de Velasco.—«D'Annunzio», 
«Mussolini», «Fiumana» y «Avanti». 
Conde de la Cimera.—«Martireti», 
«Mauritania», «La Doriguilla», «La 
Grisi», «Nemo», «Kola» y «Haba-
nera». 
Marqués de Martorell.—«Karamba». 
Eduardo Motta.—<:Brownieí. 
Angel Barreiro.—«Ivars». 
Real Polo Jockey Club.—«Ivori». 
Aga Khan. — «Bigny», «Le Bijou», 
«Nabuchodonosor» y «Quincy». 
Maroel Boussac.—«Caimán>•>, «Xan-
dar» y «Viveet Picture». 
J . D . Chon.—«Conquest» y <'Pto-
lemy». 
Duque Decazes. — «Flamboyante». 
«Kobako», «War Legend» y «Our 
Gem». 
Mme. L . Galtier.—«Putange». 
Gabriel G u e r l a i n . — ¿ Whicl: 
Tchimk». 
P. Moulines.—«Sous Prefet». 
A. Sabathier.—«Campan» y «Or-
thes»^ 
Marqués de San Miguel.—«El Ir-
landés» y «Dulzura». 
S. J . Unzue.-—.-Chubasco» y «Pam-
pero». 
La clasificación de la prueba de re-
gularidad Barcelona-Madrid, organiza-
da por el Real Moto Club de Catalu-
ña , celebrada la pasada semana, es la 
siguiente: 
MEDALLAS DE ORO 
Velomotores: 
Francisco Pujadas («Franois - Bar-
net») , 92 puntos. 
Miguel Simó («D. K . W.» ) , 96. 
Fermín Rexach («Francis-Bamet»), 
05 puntos. 
Motocicletas hasta 300 o. o.: 
Joaquín Bamola («B. S. A.») , 100 
puntos. 
Juan Perpiñá («B. S. A.») , 94. 
Motociciletas superiores a 300 c. c.: 
Ricardo Escaler («Harley David-
son») , 100 puntos. 
Ignacio Faura («B. S. A.») , 100. 
Mariano Bigorra («Harley David-
Bon»)', 100. 
Ignacio Macaya («Indian») , 100. 
Antonio Alá. («Doudae»). 98. 
José Buxadé («B. S, A.») , 100. 
«Sldeoars» superiores a 560 o. c.: 
Ramón Riba («Patria») , 100 puntos. 
Pedro Pí («Indian»), 99, 
Antctúo Renom («Harley David-
non»), 100. 
Wenceslao García («Harley Davtd-
son»), 99. 
Vicente Camón («Harley David-
son») , 97. 
FranoJ-sco Torres («Harley David-
son») , 91. 
Autooiolos superiores a 750 c. c : 
Magín Matheu («Renault»), 100 
puntos. 
Hans Herberg («Senechald»), 97. 
Luis Baixeras («Citroen»), 98. 
José Archs («Salmsom»), 100. 
Ricardo Balletbó («Derby»), 100. 
O. Lokwik («Citroen»), "99. 
Hermenegildo Pareto («Salmsom»), 
98 puntos. 
Francisco Arderíu («Senechal»), 98. 
Leono:o Val («Citroen»), 97. 
José Valldepérez («Citroen»), 9"'. 
Joaquín Palazón («Senechal») , 95. 
Conrado Cadirat («Salmsom») , 99. 
MEDALLAS D E PLATA 
Velomotores: 
Enrique López («D. K. W.») . 78 
puntos. 
«Sidecars» superiores a 560 o. c.: 
Antonio Serra («Patria»), 70 puntos. 
Manuel Arcos («Reading Standar»); 
81 puntos. 
Vicente Carrilero («Harley David-
son») , 74. 
Auíociclos superiores a 750 c. c.: 
Antonio Leal («Senechal»), 82 pun-
tos. 
Aniceto Herráiz («Citroen»), 88. 
Ramón Pujigcarbó («Citroen»), 89. 
rm vence a KJcnoa 
UU • 
P o r c i n t u r a p o r d e l a n t e , a l o s c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s 
t r e i n t a s e g u n d o s d e l u c h a 
Con la eccpectación de todos los años, 
aunque no con tamo público, anoche 
3e verificó la lucha final en tire Cons-
tant le Marín y Ochoa, los siempre 
finalistas del torneo del Circo Paris. 
E l encuentro so mantuvo en los diez 
primeros minutos con el consabido 
fraseo de pie. 'Unicamente antes del 
-ooocuiao üt> lleva la lucha a tierra. Los 
brazos rodados abundan, que a veces 
üchoa conviea-te en corbatas, deshechas 
íácilmente ¡por el belga. 
DesUaca una (dominación de brazg 
de Ochoa y una doble corbata muy 
vistotía. Una cintura por delante, la 
invierto üchoa, escapándose Uonstant. 
E l segundo tiempo se lleva a más 
velocidad, manteniéndose muy iguala-
das las fuerzas, aunque demostrando 
más ciencia Constanb. Tres brazos ro-
dados de Ochoa, rápidos, son desapro-
vechados por ósto. 
Abundan las corbatas y presas senci-
llas de brazo, que agotan a ambos con-
tendientes, más a Ochoa. 
Una cintura por delante, transfor-
mada proporciona al navarro un frê pe 
de Arpín, contrarrestado por Constant, 
con presa de hombros. 
A los treinta minutos no se sabe 
•̂or quién se decide la lucha. Aprove-
chan en tierra presas de brazo para 
descansar. 
Una corbata con volteo da lugar a 
una buena exhibición del navarro. Es-
te domina peligrosamente con sus pre-
sas de brazo. iA los cuarenta minutos 
Constant es dueño do la situación. La 
lucha se entona, perdiendo los nervios 
Ochoa. 
Con varios golpes de Arpín, no tiene 
el mejor éxito. Uno de ellos lo deshace 
el beuga,c con aplastamiento, teniendo 
a su rival casi vencido. E l público pro-
testa por creer que ha sido derrotado 
Ochoa. 
Pocps >.n.on^entos después Cfonstant 
menos agotado y dándose cuenta de la 
inseguridad de Ochoa, que ataca des-
esperadamente, pero descubriénd'bsc mu 
cho, toma velozmente una cintura por 
delante, convertida en volteo de cade-
ra, llevando ai nía vai.ro a aorra a ios 
cuarenta y cinco minutos y treinta se-
gundos. 
La lucha en conjunto ha resultado 
algo monótona por la poca variedad de 
presas. 
E l navarro muestra un poco más de 
habilidad, pero menos fuerza de la que 
hacía gala antaño. 
Constant dominó en la mitad del en-
cuentro, exhibiendo toda su maestría 
en la lucha. 
Como siempre, el gran navarro acep-
tó difícilmente su derrota. 
La nueva Junta directiva de la Real 
Sociedad, de San Sebastián, se ha 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Antonio Vega de 
Seoane. 
Para ocupar los demás cargos se 
ha designado a los señores siguientes: 
don Javier Peña, don Clemente Ibar-
guren, don Femando Ortega, don Sal-
vador Comenzana, don Cosme Azur-
mendi, don Alberto Tellería y don Jo-
sé María Maquívar. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M A N U E L LOPEZ «TRAVIESO» 
Delantero centro del Athletio, de Bi l -
bao, que preocupa a la afición actual-
mente por el posible cambio de ca-
miseta. 
LONDRES, 30.—El periódico «West-
minster Gazzette» esci-ibe que el Prín-
cipe de Gales llegará a París el día 
5 de julio para presidir la apertura de 
los Juegos Olímpicos. 
E l Príncipe permanecerá varios días 
en París. 
POLO 
PARIS, 30.—En el primer partido 
del torneo olímpico de polo, NOR-
TEAMERICA ha vencido a Francia 
por 13 tantos a 1. 
* * * 
Espaíia tiene marcados los siguien-
tes encuentros: 
4 de julio, contra la República Ar-
gentina. 
7 de julio, contra la Gran Bretaña. 
10 de julio contra Francia. 
ESGRIMA 
PARIS, 14. — Han continuado esta 
mañana los torneos de esgrima, con 
el siguiente resultado: 
Francia vence a Dinamarca por 14 
victorias a 10; Italia vence a Austria 
por 13 a 8; Bélgica vence a Argenti-
na por 61 «tocados» a 56. 
E l Jurado clasificador tuvo que 
echar la cuenta por puntos, pues am-
bos equipos habían logrado igual nú-
mero de victorias, o sean ocho cada 
uno. 
Hungría, por último, vence a Sui-
za por nueve victorias a siete. 
« * * 
PARIS. 28.—Torneos de esgrima a 
florete: Argentina vence a Inglaterra 
por 11 a 5; Suiza a Austria, por 10 
a 6; I ta l ia a Hungría por 16 a 0; 
Dinamarca a Estados Unidos, por 9 
a 7; I ta l ia a Suiza, por 12 a 4; Hun-
gría a Austria, por 13 a 3, y Fran-
cia a Estados Unidos, por 13 a 3. 
Mañana se jugarán la primera se-
mifinal por Italia, Bélgica y Dinamar. 
ca, y la segunda semifinal por Fran-
cia, Argentina y Hungría. 
* * * 
PARIS, 30.—Esta mañana han con-
tinuado los asaltos de esgrima corres-
pondientes al concurso olímpico. 
Francia ha vencido a Italia por 
abandono de ésta al quinto encuentro. 
Bélgica ha vencido a Hungría por 
nueve victorias contra siete. 
Francia campeón olímpico da esgrima 
PARIS. 30.—Francia ha sido pro-
clamada victoriosa en el primer tor-
neo olímpico de esgrima, no habien-
do sufrido derrota alguna. 
Gaudin ha sido el tirador menos to-
cado en este torneo, y es ahora gran 
favorito para el torneo individual. 
E l segundo lugar lo ocupa Bélgica, 
delante dp Hungría, Italia, Argenti-
na, Dinamarca, etc. 
Para la Gran Carrera de Velocidad 
que organiza el Automóvil Club de 
Guipúzcoa, dotada de 90.000 pesetas 
de premio aproximadamenl/O, ya se 
han re'-üVdo las primeras inscripcio-
nes. Son las siguientes: 
1. —GUYOT ESPECIAL I (Guyot). 
2. _ G U Y O T ESPECIAL I I ( X . ) . 
E l notable corredor Albert Guyot. 
ganador del anterior Gran Premio, de 
San Sebastián, al rea'izar estas dos 
inscripciones ha asegurado que tiene 
la intención de inscribir otro coche. 
Ha indicado también que el conduc-
tor del número 2 será probablemen-
te \m norteamericano. 
De la idea de construir las tribunas 
en Hernani se ha desistido, por no 
poder rectificar el recorrido. Se uti-
lizará el mismo emplazamiento del 
año pasado, es decir, en Lasarte. 
* * » 
Para la prueba de Turismo, las 
mares «Sara», «Panhard» y _ «Ee-
gnault» han asegurado su participa-
ción. 
* * * 
La casa constructora de los «Mer-
cedes» parece que ha confirmado la 
intención de su representante en Ma-
drid,, Herr Hucke, de tomar parte 
en el circuito donostiarra, indicando 
como probables estas inscripcioiies: 
MERCEDES I (Lautenschlager). 
MERCEDES I I (Werner). 
MERCEDES I I I (Salzer). 
Tan pronto como se confirme la 
inscripción, procuraremos darla a co-
nocer a nuestros lectores. 
Además de las 2.000 pesetas de pri-
mas que ya indicamos a nuestros leo. 
tores, el Automóvil Club de Guipúz-
coa nos asegura que en el momento 
actual cuenta ya con 10.000 pesetas 
más. Probablemente habrá una pri-
ma por cada Uos o tres vueltas, lo 
que no deja de écr un gran aliciente 
para los corredores y que ha de au-
mentar el interés de la gran carrera. 
Los tlwáos del Comité Nacional. 
Berraondo no acepta 
SAN SEBASTIAN, 30.^-Don Julián 
O!ave ha aceptado la presidencia de 
la Federación Nacional. Ha marchado 
a Madrid a tomar poseseión del 
mismo. 
Berraondo no ha aceptado el cargo 
de seleocionador. 
Snecia gana a Egipto 
ESTOCOLMO, 30.—En el «match» 
de revancha de «football association» 
jugado ayer i entre los equipos olím-
picos de Snecia y Egipto, resultó ven-
cedor el equipo sueco por cinco tan-
tos a cero. 
EN M A D R I D 
Guindalera Deportiva - Perseve-
rancia 1—1 
* * * 
En homenaje al señor Rocamora se 
celebró el domingo un encuentro en 
el campo del Madrid entre áps equi-
pos de posibles y probables, venciendo 
los primeros por 3—1. 
* * * 
BETTS CT/TB (segunda equino)-
Cultural Deportiva (infantil).. . 3—0 
Betis Club-San Roque 2—2 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el cam-
po de Amute se ha celebrado ayer el 
último partido de la temporada gui-
puzcoana, y con motivo de las fies-
tas que se están celebrando en I rún , 
entre la R. Unión y el Osasuna, de 
Pamplona. 
Los equipos se alinearon en esta 
forma: 
R. Unión.—Emery, Carrasco—Ber-
ges, t Gamborena—t René — j Eguia-






En el primer 'tiempo jugaron me(-
jor los pamploneses, con excelentes 
combinaciones, no marendo por ma-
la suerte. E l primer tanto lo marcó 
Matías, rozando el palo: en la segun-
da mitad no jugó Gamborena, susti-
tuyéndole Camio. Actuaron mejor los 
irunet^Ts, apuntándose el eegundo tan-
to, de «penalty», que tiró Matías. 
Otro «penalty» lo desperdició Urqui-
zu para el Osasuna. 
Poco después Miqueo obtuvo ©I 
ónice tanto para los pamploneses, y 
Azurza marcó el tercero para el 
Unión. 
* » * 
A V I L A . 30. 
A V I L A F. C.-Deportivo Sala-
manca 4—2 
* » * 
A L M E R I A , 30. 
Almería F. C.-Selección de equi-
pos locales 4—4 
* * * 
GERONA, 30. 
UNION D. DE GERONA-Cet-
te F. C 3—1 
Segundo partido: 
CETTE F . C.-U. D . Gerona... 1—0 
* « * 
ZARAGOZA, 30. 
C. D. FORTUNA, de San Se-
bastián-Iberia S. C 4—1 
* » * 
MALAGA, 30. 
ria-Victoria Eugenia 1—0 
MALAGA F . C.-Selección Ibe-
C I T I U S - A L T I U S - F O R T I U S 
Eos emblemas deportivos están 
a ia orden del día, que, a poco 
que se observe, se verá que el úl-
timo aficionado ostenta el suyo. 
Por su gusto artístico o por la 
vaha del Club a que pertenece, los 
hay que se ponen más o menos 
en moda. 
En este año ninguna insignia so 
ña puesto tan ^n boga—en todas 
partes, porque t^ne carácter in-
ternacional—como U que acompa-
ña estas líneas. Naturalmente, en 
i'apls constituye un verdadero fu-
ror. En todas las esquinas, en: log 
escaparates, en todos los objetos 
que pueden servir de grato recuer-
do campea este dibujo. 
Es el emblema" de los Juegos 
Olímpicos, de los deportistas que 
conforma reza el juramento de «&.' 
tos concursos, participan bajo un 
espíritu caballei-esco por el honor 
de su país y la gloria del «sport» 
La insignia no puede ser más 
sencilla. Son cinco círculos entre-
lazados, de distintos colores, azul 
amarillo, negro, verde y rojo, por 
esto orden, y que representan las 
emeo partes del mundo. 
LONDRES, 28.—Comunican de 
Wimbledon que en las pruebas elimi-
natorias del campeonato de «tennis», 
los hermanos ALONSO han vencido 
a Ritchie y Mac Guire por 6—8. 8—B, 
10—8 y 7.—5, y a Leo Lyle y Prebble 
por 4—6, 6—3, 6—3 y 7—5! 
LONDRES, 30.—En el torneo in-
ternacional de «tennis» de Wimble-
don el francés Lacoste ha vencido al 
belga Washer por 6—1, 5—7, 6—4 
y & - 2 . 
Mlle. Lenglen ha vencido a miss 
Ryan por 6—2, 6—8 y &—4. 
R e g a t a s d e c a n o a s 
a u t o m ó v i l e s 
E l sábado empezaron en Barcelona 
las regatas internacionales a motor 
para canoas de 1.500 c. c , con un 
recorrido de 60 kilómetros. 
La dasifioación del primer día que-
dó establecida en la forma siguiente: 
1, «BAGLIETTO» (Italia), condu-
cida por Baglietto, en cincuenta y 
cuatro minutos veinticuatro segundos 
ouatro décimos. 
2, «Vanop» (Francia), conducida 
por Deconic.K, en una hora dos minu-
tos tres segundos. 
3, «Skitx» (España) , conducida por 
X. X . , en una hora dos minutos vein-
tisiete segundos ouatro décimos. 
4, «Sadi» (Argentina). conducida 
por Etchegoín, en una hora diez y 
ocho minutos ocho segundas dos dé-
cimos. 
5, «G. 4» (España) , conducida por 
el señor Salvadores. 
Los resultados de las etapas de la 
Vuelta a Francia celebradas última-
mente han tenido los siguientes re-
sultados : 
Hayre-Cherburgo (371 kilómetros): 
1, BELLENGER. Tiempo: catorce 
horas treinta y cuatro minutos trein-
ta y un segundos. 
2, Vi l lo ; en el mismo tiempo Frantz 
J acquinot. 
Los españoles Janer y Otero obtu-
vioron los puestos 57 y 60 do la cla-
sificación general. 
Cherbnr^o-Bpost (50S kilómetros) : 
1, BEECKMAN. Tiempo: quince 
horas cuarenta y cuatro minutes. 
2, Thys; 3, Englebert; 4, BeUenger, 
y 5, Bottechia. 
En esta etapa se retiraron los her-
manos Pelisier y Mauricio Ville. 
Brest-Sabks S'Olonnes (512 kllóme. 
t ros): 
1, GOETHALS; 2, Bellanger; 3, 
Beeckman: 4, Mottiat, y 5, Bottechfa: 
E l español Janer entró en la met? 
con el pelotón de cabeza. 
Bottechia sigue a la cabeza de Is 
clasificación general, y después Beecfc 
man v Frantz. 
SAN SEBASTIAN, 30.-^Ayer se ha 
celebrado la gran carrera internacio-
nal, organizada por la Real Unión, de 
Irún, con un recorrido de 65 kilóme. 
tros. 
He fiqn.í los resultados: 
1. DACHARRT, de la Union CicEs-
te Bayonnaise. Tiempo: dos horas un 
minuto cuatro segundos. 
2, Lucas Jáuregui, del Tolosa F. C. • 
8, Lavé ; 4, Sarrauste; 5, Labadie; 
6, Tauzin ; 7, Benito Ayastuy, de Oña. 
te; 8, Layanne; 9, Harges; 10, Fer. 
nández, de Tolosa; Amecou, Asegui-
nolaza. Montero, Fonjans, Zufía, Ar. 
beláiz, Glicé, Ecenarro, Dages, Mour-
guiat, Maiza, Aguirre y Champagne. 
Clasificación general: 
1, UNION CICLISTE BAYONNAI-
SE, 10 puntos. 
2, Tolosa F. C , 26 puntos. 
3, Velvee G . Tarnanniene, 28 J 
4, Boucat Stade, 37, y 5, Oñate 
Sport, 50. 
La Vuelta a Francia 
BAYONA, 30.—Vuelta a Francia er 
bicicleta. Quinta etapa, de Sables c¡* 
Olonnes a Bayona, 490 kilómetros: 
Han llegado: 1, HUET. en diez y 
nueve horas cuarenta-minutos; 2. Bot. 
techia; 3, Bruñere ; 4, BeUenger, y 
5, Rich, 
NUEVA YORK, 28 En el «match» 
de boxeo celebrado ayer, Tunney ha 
vencido a Spalla por «knock-out» al 
séptimo «round». 
:V: * * 
La Internacional Boxing Unión ha 
proclamado campeón europeo de peso 
I pluma a Hebrans, belga, en vista de 
! que el poseedor del t í tulo, Charles 
; Ledoux, no puede aceptar el reto por 
encontrarse en América. 
F ' r o H I b l c d a lm r e p r o d u o c l ¿ > n ) 
«eu r ipus» , «maiti», Vtpegmi)^ ^subse-llfa»., «ve-
l a r i u m » , 
ANFORA {Juegos Olímpicos).—Interesa ún ica -
mente a los deportistas el á n f o r a panatenea, 
recipiente con u n a panza ov.óidea, unida a 
i a boca mediante dos ffsas, una base que le per-
mite fijarse en e l suelo y una tapa. Llena de 
aceite c o n s t i t u í a u n premio a los vencedores. 
ANGAZO (Pesca).—Insfruíniemto u t i l izado en 
l a pesca de las ostras y otros mariscos, com-
puesto de un mango do tres a cuatro metros 
cte longi tud , que sujeta por su parte media a 
u n tra-vesaño de medio metro provisto do cinco 
o seis p ú a s de hierro encoi-vadas hacia dicho 
mango. 
AÑG'LOAIIAUIÍ {ílipismot). — (-aballo ahgíO' 
arí.lbc es pura sangre iingloára.bc que puedo 
una de las dos aberturas que forman los pos-
tes con el larguero de la meta. 
ANGULO DE A R R I B A D A ( T i r o W E s ?1 4n-
1, origen de la trayectoria. 1—2, Unca de proyeoejón. 
1—3, línea de tiro. 1—4, linca de situación, i—5 al-
cance. 4, pnnto de arribada- 5, panto de caída. 7, vértice 
de la trayectoria. 7—8, altnra de tiro, 2—1—3, ángulo de 
rceleínción. 2—1—5. Angulo de proyección. 9—5—1, ánáulo 
de caída, i—1—5. ángulo de situación 2—1—í, ángusíde 
elefación, ll—4—1, ángulo de caída. 11—4—10, ángulo de 
arribada. 
guio que forma la l inca de s i t u a c i ó n con la 
de p royecc ión . 
A N G U L O DE LA MARCACION (Remo, Ve-
la).—Es el que fo rma l a l í n e a Norte-Sur con l a 
d i recc ión en que se ha s e ñ a l a d o u n objeto cual-
quiera. 
ANGULO DE RUMBO (Remo, Vela) — E s el 
que forma l a l í n e a Norte-Sur con la ru ta de 
una emlbarcación. 
ANjGULO DJSL V I E N T O (Ve/Za).—Es el; que 
forma la d i recc ión de u n a e m b a r c a c i ó n , exten-
dida de proa a popa, con la d i recc ión del vien-
to. Según la aber tura del á n g u l o , la t ravoctoria 
del viento recibe diversas denominaciones, cen-
provonir : de nadrr-
he o angic.-arabo: i ! ' 
ty yccv.n pura SÍ*tur 
>urn spngre y yogu.i « r » . 
pailro pura sangro á r a b e 
o ¡ r r ' " i r rp:\ y d;"- padre 
¡.;;ri saMgii', pura sung-re 
í iwkvil i ( le: írra).—Cada 
guio que l a tangente a la t rayector ia en ^1 pun-
i to de a r r ibada forma con la horizontal . 
A N G U L O DE A T A Q U E (Amocidn).—Es el 
á n g u l o que forman los planos sustentadores con 
la d i recc ión de marcha. 
ANGULO D E ' B A L A N C E (ReTno, VeZa).—Es 
el que .«e forma, al inclinarse una e m b a r c a c i ó n 
de Ja vert ical , on su movimiento de babor a 
pstrihor. 
ANGULO DE CAIDA (r i ro) .—Es la incl ina-
ción de la t rayectoria en el punto de c a í d a . 
ANGULO DE DEPRESION (Tn-o).—Es el án-
gulo negativo de elevación. 
ANGULO DE D E R I V A C I O N (Remo, Vela).—. 
Angulo de de r ivac ión o deriva, es el que forma 
la ruta, con el eje de l a e m b a r c a c i ó n . 
ANGULO DE E L E V A C I O N (r i ro) .—Es el án~ 
, y/enfb 
t á n d o s o corrientemente por « c u a r t a s » . V é a s e 
esta palabra y a d e m á s las expresiones «en po-
pa c a r r a d a » (d ispos ic ión 5 del grabado), «a fil 
de r o d a » (d ispos ic ión 1), «de la a i e t a» (disposi-
c ión 4), «a un d e s c u a r t e l a r » , «a u n l a r g o » , «por 
l a a m u r a » d ispos ic ión 2), «a la c u d a r a » ' (dis-
posiciótn 3), e t cé t e ra . 
ANGULO DE M I R A ( T i r o ) . - E s el que forma 
l a l í n e a de m i r a con la l ínea de t i r o . 
ANGULO DE PROYECCION (Tiro).—Es el 
á n g u l o que fo rma la l ínea de p royecec ión con el 
plano horizontal , que es i g u a l a l á n g u l o de r e 
e levac ión m á s el á n g u l o de t i ro . 
A N G U L O DE R E E L E V A C I O N ( T i r o ) . - E * el 
á n g u l o formado por la l ínea de p royecc ión y la 
l í n e a de t i ro . 
ANGULO D E T I R O (Tiro).-—Es el á n g u l o que 
forma la l í n e a de t i ro con el pilano horizontal . 
A N G U L O DE V I B R A C I O N (Tiro) . — Es lo 
mismo que á n g u l o de «ree levac ión» . 
ANGULO E X T R A Ñ O (Esgrima).—E% el que 
forma el florete con l a hor izonta l cuando por 
m í a parada o a l realizar algunas fintas se 
t i r a el a rma hacia a t r á s . 
A N G U L O MODERADO (Esgrima).—Es el que 
forma el florete con la hor izonta l estando el t i -
rador en guardia . 
A N G U L O P E R M A N E N T E (T?.?//rima).—Es leí 
que forma el brazo con ia ver t ical , con m á s pre-
cisión, con l a cerviz, a l ponerse en guardia. 
A N G U L O IJECTO S U P E R I O R {Esgrima).— 
Es s inón imo de «ángu lo p e r m a n e n t e » . 
A N I L L A S {Gimnasia). — Apara to g i m n á s t i c o 
que se compone de dos grandes argollas suje-
tas por dos cuerdas que penden del pó r t i co o 
de un t r a v e s a ñ o cualquiera. 
A N I L L O : 1 (W.oíoTtsrrw).—Pieza icih'ndrica 
que se une a u n á rbo l para servirlo de asiento-
2 : {Vela).—Aro® de metal o de madera des-
tinados a envergar en u n nervio una vela t i r án -
gul ar. 
A N I L L O D E F R O T A M I E N T O {Motorismo).— 
Pieza c i l indr ica dé metal , generalmente, de bron-
ce, que se introduce en u n ó r g a n o pa ra consti-
i t u i r l a superficie de frotamiento, 
A N I L L O DEL V O L A N T E {Automovilismo).— 
¡ Es el aro que se une por medio de tres o cuatro 
j brazos a u n p e q u e ñ o cubo central pa ra formar 
la corona del volaTnte. 
A N I M A (Tiro).—Es la superficie interna o 
hueco del cañón de un arma que se extiende des-
de l a r e c á m a r a hasta la boca de fuego o ex-
tremidad exterior. 
A N I M A AGOLLETADA (Tiro). — Es la equi-
valencia castellana de la expres ión inglesa «cho-
ke bo red» . Díceáe del a rma cuya á n i m a es ci-
l ind r i ca desde la r e c á m a r a hasta unos cinco o 
seis cen t íme t ro s de la boca; desde a q u í se hace 
ligeramente cónica en una longi tud de dos y 
medio a tres y medio cen t íme t ros , para termi-
nai i iclílíndri'ca nuevamente. Eü lagolletamiento 
suele ser una v i g é s i m a a v a parte del calibre. 
En las escopetas de dos cañones , suele ser 
agolletado el de la izquierda, puesto que es e> 
que se dispara en segundo t é r m i n o cuando ha 
fallado el p r imer t i ro . Véase l a palabra «ago-
l lotamiento». 
A N I M A AUOLLETADO-RAYADA ( r i ro ) . - JEx-
prer ión que adoptamos para la inglesa «choke-
riffled». Dícese del a rma en que el agolletamien-
to es sesgado para procurar mayor alcance, 
f A N I M A C I L I N D R I C A {Tiro).—Es l a disposi-
ción m á s antigua, que resulta imperfecta, tan-
to para perdigones, puesto que su d i spers ión a 
pocos metros es considerable, como para bala 
sola, ya que no impr ime al proyect i l n i n g ú n 
movimiento de r o t a c i ó n que procura mayor al-
cance y precis iór i , l a ! como sucede en las armas 
ue á n i m a rayada. 
A N I M A SEMIAGOLLEITADA (Tirio).—Es 1» 
t r a d u c c i ó n que adoptamos para l a expres ión i n -
glesa de «half choke b o r e d » . Dícese del arma 
en que el agolletamiento de su á n i m a es tá poefl 
pronunciado. 
{Contiariard) 
